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| ¿ g e s t i ó n d e l m i n i s t r o d e E s t a d o 
plido lo que es t imábamos un deber, pensábamos no insistir en el co-
Vrio a la gestión ministerial del duque de Alba. Habíamos expuesto nues-
oinión, no se nos había contradicho en ningún punto concreto y podíamos, 
U* y ^anto, escribir a la cabeza de nuestro suelto del domingo un "para ter-
por í< Pero el mismo domingo el " A B C" publicó en su página 29 un suelto 
^ la gestión del ministro de Estado. E l colega se situaba francamente al 
íobredel duque de Alba y llamaba a la nuestra "injusta y áspera crí t ica". Aña-
I8d0aUe el jefe del Gobierno había refutado "con minuciosidad los reproches" 
^ ge dirigían al ministro y que, por cierto—sigue hablando el colega—eran 
""Lúes de un solo diario". 
Bien está. Es una posición y, desde luego, una posición respetable. Seguros 
0g de que el colega la mantiene con la misma alteza de miras con que 
e trog mantenemos la nuestra. Por lo tanto, el diálogo se impone. E l diálogo 
dicho y no la polémica. Y añadiremos que no el diálogo en torno a una 
L O D E L D I A 
Una desdichada aventura 
E N 
S I T U A G l POLITICA 
Hemos sino en torno a la gest ión de un ministro. Precisamente uno de los -.rSOD^ — 
r .but03 que* honran a la gran Prensa moderna es el de su poder fiscalizador 
*|"ca de los Gobiernos. Función cada día m á s grave y m á s eficaz a medida que 
Fuera sólo un rumor y tendríamos 
que recogerlo. Desgraciadamemte es 
más, y el patriotismo nos impone le-
vantar la voz. Trá tase de llevar a don 
Santiago Alba a la presidencia del 
Consejo de ministros, pocos meses ha 
se intentó meter al Monarca en esta| • 
desdichada aventura; pero la repulsa E| Gobjerno no p o d r í a r e s t a u r a r CÍ 
NO HAY E L MENOR PELIGRO DE 
DISTURBIOS EN ALEMANIA" 
general del pa ís hizo que el propio se 
ñor Alba se diese cuenta de lo temera-
rio del proyecto. Ahora se vuelve de 
nuevo a la empresa. Ante ella nosotros 
hemos de decir que la encontramos ab-
surda y peligrosísima. 
Permí tasenos ante todo una pregun-
ta: ¿quién es don Santiago AJba en 
la política española? No hay figura 
más desleída ni menos popular. Alba 
orden en plazo brevísimo, 
si fuera necesario 
Hindenburg proseguirá en octubre 
su visita a las provincias renanas 
ÑAUEN, 23.—Los representantes de 
F A l T i N 0 1 I K 1 I M S 
5 0 0 B « S P E S O O K 
EN mmk 
Los temporales de estos últimos 
días han producido enor-
mes estragos 
Los torpederos de la Escuadra re-
corren la costa, pero el mal 
tiempo les impide prestar auxilio 
HA ENCALLADO EL VAPOR JAPO-
NES "CIUDAD DE OSAKA" 
P a r e c e q u e e n C h i l e e l [A CUESTION DEL CENTRO 
en los verdaderos intereses nacionales. Por eso nos ha de permití i 
o c" que antes de abordar a fondo la cuestión formulemos algunos reparos 
suelto del domingo. 
ĵ os parece que se han deslizado en él inexactitudes de bulto. Dice el colega 
el presidente del Consejo refutó "con minuciosidad los reproches que apa-
gadamente" dir igíamos al ministro de Estado. Y no es así. E l presidente, 
¡junas declaraciones a los periodistas, hizo del duque de Alba el elogio a que 
obligado. No otra cosa esperábamos nosotros de la caballerosidad y de la 
rtrtesía del general Berenguer. Pero nuestros cargos quedaron sin refutar y 
, jjjás grave de todos «líos, el referente al abandono de nuestros intereses v i -
en Francia, no lo hemos visto n i mencionado. 
También indica el colega que estamos solos en nuestra actitud. Otra aflrma-
0511 inexacta. Por no referimos sino a la Prensa de Madrid, "La Nación" ha 
ÑAUEN, 23.—El balance de los tem-
porales de estos últimos días revela que 
un desastre sin precedentes ha produ-
que .LMOS enviase a l ^ ' s * "*— — ^do enormes estragos en la flota pes-
EspañáT pero^ería una realidad poli-1 actitud que debían observar respecto a quera francesa del Atlántico, 
tica. Mas este Alba que durante la Dic- las noticias alarmistas que circulan por! Hasta la fecha faltan unos 500 har-
tadura estuvo rodeado de una aureola el país. jóos pesqueros. De los 120 que salieron 
de caudillo revolucionario, que se ha ido Siguiendo su invariable costumbre, eLde Concarneau faltan 50. 
acercando cautelosa y astutamente a'mariscal no Iia contestado directamen-| Se ignora el número total de muer-
o r d e n e s c o m p l e t o 
Sin embargo, se dice que el movi-
miento tuvo más importancia 
de lo que el Gobierno anunció 
Las comunicaciones entre varias 
ciudades de la república es-
tán interrumpidas 
LAS NOTICIAS TRANSMITIDAS 
SON MUY^ESCASAS 
SANTIAGO DE CHILE, 23.—Los mi -
nistros del Interior y de Negocios Ex-
tranjeros han declarado que han sido 
detenidos dos ex militares y algunos 
paisanos que habían intentado provocar 
una insurrección. Todos los rumores que 
circulan sobre supuestas sublevaciones 
carecen en absoluto de fundamento. 
Parece que el movimien-
DE DEPENDIENTES DE 
BARCELONA 
UNA RELACION DEL DESARRO-
LLO DEL ASUNTO 
las instituciones y que logra penetrar 
en el a lcázar del Poder por una puer-
ta excusada, traído por una camarilla 
de poüt icoa palatinos, ¿qué fueuzas 
puede representar en la vida pública 
española? 
te, pero ha autorizao al canciller Brü- tos. Por lo pronto se han contado más 
ning para que haga unas manifestacio-de 50; pero se teme que la lista cre-
nes y el canciller ha dicho que el pre- cerá pronto. Los torpederos de' la es-
sidente cree que no hay el menor pelí-j cuadra recorren la costa para prestar 
gro de disturbios en ninguna parte de socorro; pero su trabajo se ve muy 
Alemania, que el poder Ejecutivo cuen- perturbado por el mal tiempo. 
¿ E n quién se apoyaría el señor Alba I ta con la fuerza suñeiente para restaurar I E l Gobierno se propone hacer un im-
para gobernar? Desde luego no en la el orden en plazo brevísimo, allí donde'portante donativo para los damnili-
derecha. Tampoco en los conservado-1 fuese alterado, y que el Gobierno to-|cados. 
^orido nuestros puntos de vista, y " E l Siglo Futuro" ha reproducido con aplau- reg- Mucho menos en los elementos d e j m a r á rápidamente las medidas necesa-| Vapor japonés encallado 
^ , „„ ^« «imcfvQo Q„„0,.ior.i™„0 T_ J„,.0 j i ^ f ^ v . ^ s A ^ ^„ i„ -D^ IIa Dictadura. No hay fuerzas liberales r ías que reclaman el interés de los ne-; 
s0 algunas de nuestras apreciaciones. L a verdadera distribución de la Prensa , . c . ' h a a é L o e k * HP Alemania v d d nueblo al?-1 LONDRES, 23.—Esta m a ñ a n a tem-
¡n torno a la cuestión es. por lo tanto: de una parte, E L DEBATE, " E l Siglo 
futuro" y "Da Nación", y de otra, una actitud de " A B C", cuyos móviles ca-
BARCELONA, 23.—Sigue apasionando 
en esta ciudad la debatida cuestión del 
"Centro de Dependientes de Comercio". 
De su desarrollo durante estos años 
podemos ofrecer una información, pro-
cedente de los actuales directores del 
Centro. He aquí cómo narran la t rami-
tación del asunto. 
La clausura del Cen-
¡¡allerosos damos por descontados, l a obligada posición de "La Epoca", como 
¿rgano ministerial, y finalmente, el núcleo de defensores del duque de Alba que 
forman "El Sol", "La Voz", "La Libertad" y " E l Liberal". 
No hablemos del "abolengo", de la "cultura", del "civismo" del duque de 
Alba. ¿Hemos dicho nosotros algo en contra de eso? Por el contrario, suscri-
bimos las palabras de " A B C" que señala al ilustre prócer como "uno de los 
grandes prestigios de la aristocracia española". Tampoco negamos que sea un 
leal amigo de la Monarquía . Lo que no creemos es que siempre haya prestado 
a la Monarquía buenos servicios. Precisamente se ha constituido en amparador 
de mucho de lo que en E s p a ñ a es adverso' a la Monarquía y a lo que representa 
la tantas veces ilustre y gloriosa casa de Alba. ¡Har to elocuente sería, si no lo 
fuesen más los hechos, esa defensa de un fiel amigo de nuestra institución 
política fundamental iniciada por quienes todos los días la combaten y en lo 
jnás hondo de su corazón desearían verla derribada! 
Por último, consignemos una vez m á s que el duque de Alba vino a la polí-
tica sacrificándose, creyendo cumplir un alto deber de lealtad y patriotismo. 
Tiene razón el " A B C". Debemos felicitarnos de que los a r i s tóc ra tas y los hom-
bres eminentes vengan a la política. ¿Quién m á s defensores de eso que nosotros 
que hemos deseado tantas veces, no ya la actuación política individual de los 
aristócratas, sino la de la aristocracia como clase? Pero no olvidemos una cosa 
y es que los a r i s tócra tas deben ser en la polít ica como en la vida social, ejem-
plo y modelo. Es una convicción que, por fortuna, vemos cada vez m á s arraigada 
en las cumbres de nuestra sociedad. Bien patentes están los casos ejemplares 
que nos ofrece, y el Municipio de Madrid puede mostrar uno de ellos con sa-
tisfacción y con orgullo. 
Pero vengamos a la cuestión concreta que interesa a España . ¿ E s t á n defen-
didos debidamente nuestros intereses en el exterior? ¿ E s fundada la protesta 
nuestros agricultores que se creen desatendidos? ¿ E s a cuestión vinícola, 
«»cuestión frutera, no han sido abandonadas, entre otras, por nuestro minis-
tro de Estado? Agradecer íamos al " A B C" que serenamente dialogase con 
nosotros sobre esc punto. Sin necesidad de acudir m á s a los adjetivos, entre 
otras cosas, porque se los hemos suscrito ya todos. No ambicionamos ruidosas 
polémicas, n i nos place el ataque personal. Pero enjuiciar respetuosamente la 
gestión de los ministros es un deber de la Prensa. Es t é seguro el " A B C" de 
que si se decide al diálogo que le proponemos y sus razones nos convencen, lo 
confesaremos con no fingida satisfacción. Como esperamos de él, que si llegamos 
a convencerle de que es tán abandonados los intereses nacionales en el extranjero 
se preguntará con nosotros: ¿ H a y en E s p a ñ a ministro de Estado? 
to tiene importancia 
MENDOZA (Argentina), 23.—Circu-
lan persistentes rumores sobre el mo-
vimiento revolucionario, iniciado el do-
mingo en Concepción por los generales 
Grove y Bravo. Aunque las noticias son 
algo confusas parece que la insurrec-
ción es mucho m á s importante de lo que 
ha reconocido el Gobierno chileno, quien 
en sus notas oficiosas ha afirmado que 
era dueño de la situación. 
Se afirma que en la región Sur de 
H v a ^ ^ é ^ 
có con una roca sumergida quince mi-
llas al Norte de Aberdeen, en uno de 
los parajes más traidores de la costa 
escocesa. 
El vapor había salido de Newcastle 
en dirección a Nueva York. Los deses-
perados mensajes radiotelegráficos fue-
ron recogidos por el destróyer "Wal-
ker", que estaba haciendo maniobras 
con la flotilla del Atlánt ico y que ia-; noüc ías contradictórias recibidas ayer 
mediatamente corrió a prestarle auxilio. 
El "Ciudad de Osaka" estaba firme-
mente encallacto, con la proa casi su-
mergida. Los botes salvavidas que se 
lanzaron al agua encontraron grandes 
dificultades por el estado del mar y la 
el señor Alba procurar ía ganarse a las sentido de los alemanes y espera que 
izquierdas; pero tendría que hacerles ¡a despecho de las dificultades del mo-
concesiones a cambio de su apoyo. Y monto actual, se rá posible salir del' tran-
estas concesiones serian a costa de la Ce sin graves perturbaciones. 
Monarquía, porque derribar la Mo- W'UA u t 
narquía es lo que interesa de momento 
a todas las izquierdas. 
Tiene este asunto muchos aspectos 
que ya iremos desarrollando: el pago 
que se da a los conservadores, l a ofensa 
a toda la derecha, el contrasentido que 
acaba rá de desacreditar a nuestra po-
lítica, asemejándola cada vez m á s a 
cosa de juego, la inestabilidad, el acica-
te a las bajas pasiones de los hoy ven-
cidos elementos revolucionarios, 
B E R L I N , 23.—El viaje del presidente 
del Reich a Treveris y A ix la Chapelle, 
que fué aplazado con motivo de la ca-
tás t rofe de Coblenza, se real izará los 
días 10 y 11 del próximo mes de oc-
tubre. 
Un proceso 
! miento revolucionario de Concepción, y 
que el Gobierno ha adoptado medidas 




BUENOS AT"ES, 2?.—Después de las 
B E R L I N , 23.—Ante el Tribunal del 
^ue ¡imperio ha empezado a verse el proce-
ba derrotado verán que se los consagra les de la ^1^ ,^ pertenecientes al 
~ ^ , „ . , ! partido nacional-socialista. La acusación Baste por hoy. Pero no sin hacer con|se funda en el intento de formar den. 
toda claridad una consideración: a los t ro de ]a ReichsWehr células de dicho 
ilustres tramoyistas que preparan el 
escamoteo del general Berenguer y la 
súbita aparición del señor Alba, casi 
sin que el pueblo se entere del trueque, 
les decimos sinceramente que no duda-
mos de la rectitud de sus intenciones; 
pero que, hoy por hoy, ellos, con sus 
descabelladas "combinazioni", constitu-
yen el peligro más serio, el único pe-
ligro serio que en España tiene la Mo-
narquía. 
Faltas sin sanción 
M u y p o c o t r i g o e n F r a n c i a 
Cincuenta y seis millones de quin-
tales contra 87 en 1929 
PARIS, 23.—La cosecha de t r igo que 
acaba de recogerse se calcula, según 
una estadística particular, en unos 5G 
millones de quintales. E l año úl t imo se 
cosecharon 87 millones, aunque es pre-
ciso advertir que fué una recolección 
excelente. 
El trigo de 1930 es de poco rendi-
miento en harina y se calcula que h a r á 
falta importar de 30 a 35 millones de 
quintales para atender a las necesida-
des del consumo interior. 
Dicese que el Gobierno se dispone a 
elevar nuevamente el arancel triguero 
de 80 francos, que es en la actualidad 
(ants fué 50) a 100 francos y que obli-
gará a molturar un 75 por 100 de tr igo 
nacional con 25 por 100 de grano ex-
tranjero. 
Crisis en el mercado inglés 
partido para preparar un movimiento de 
violencia encaminado a derribar las au-
toridades constituidas y atentar a la 
constitución de la república. 
Los príncipes Tacamatsu 
Se n i e g a n a p a g a r e n l a 
I n d i a l o s i m p u e s t o s 
Los agricultores de una región no 
quieren hacerlo sin una 
orden de Gandhi 
LONDRES, 23.—Telegrafían de Bom-
bay al "Times" que los agricultores 
de la región de Baroly han resuelto 
no pagar los impuestos sobre la propie-
La real orden de Instrucción pública 
aparecida en la "Gaceta" de ayer, toca 
un aspecto de la vida universitaria, del 
que hace diez años vienen ocupándose 
celosa y respetuosamente los estudian-
tes católicos. Nos agrada que hoy ven-
gan otros estudiantes, sean los que sean, 
a coincidir en la idea de que hay a to-
da costa necesidad de exigir a los cate-
drát icos la asistencia a clase y el ren-
dimiento que la moral profesional les 
exige. En este punto E L DEBATE es-
t a r á siempre con los estudiantes. Res-
peto, desde luego, pero verdadero inte-
rés en pedir lo que es justo pedir. 
Con sorpresa vemos en el mismo tex-
to legal que comentamos, el grado de 
abandono a que en este punto había-
mos llegado. E l propio señor ministro 
confiesa que existen casos "de ca tedrá-
ticos s is temát icamente absentistas, in-
cluso con domicilio, clínica personal, bu-
fete u oficina en población alejada de 
las de vsus obligaciones académicas" . 
Podíamos preguntar, ¿desde cuándo 
tiene noticia el señor ministro de tama 
ñas irregularidades? ¿Qué medidas ha 
tomado con esos ca tedrá t icos? A l me-
N A U E N , 23.—Los príncipes Tacamat-
su, hermanos del emperador del Japón, 
v is i tarán pasado m a ñ a n a la base naval 
alemana de Kiel . Por la noche serán ob-
sequiados con un banquete por el almi-
rante Hansen. El viernes loa Principes 
i rán a Hamburgo en el crucero "Koe-
nisberg". 
Los legítímistas austríacos 
y los de Hungría 
VIENA, 23. — Los legí t ímistas aus-
tr íacos se han dirigido a los legítímis-
tas húngaros , protestando contra sus 
crí t icas y sus tentativas de interven-
ción en el legitimismo aust r íaco. 
mensajes radiotelegráficos de auxilio 
habían llegado a los puestos de la costa, 
y -por fin pudieron llevarse hasta la 
playa 60 hombres de la tripulación, to-
dos japoneses. E l capi tán y los oficia-
les, con los miembros de raza blanca 
de la tripulación, continuaban a bordo 
sobre el movimiento revolucionario de 
Concepción, se ha sabido hoy que las co-
municaciones telegráficas y telefónicas 
entre Santiago, Valparaíso y Concepción 
es tán interrumpidas. Igualmente ha 
quedado suspendido todo el tráfico fe-
rroviario de la región al Sur de Santia- asociaciones, que no habían sido obje 
tro Autonomista 
El 24 de septiembre de 1923 el Cen-
tro Autonomista fué clausurado por el 
gobernador civil. En diciembre de 1925 
se autorizó el funcionamiento de divor-
sas secciones y continuó actuando, sin 
interrupción, su Consejo directivo y m a-
tualidades. 
Solicitóse la apertura; pero el gober-
nador informó en contra, teniendo en 
cuenta "la perniciosa política que obli-
gó a decretar la clausura". Los mismos 
asociados, con centenares de firmas, 
consiguieron que fuera oída por el Go-
bierno la Directiva, la cual se negó a 
facilitar la lista de asociados, entre ¡os 
que el Gobierno pudiera elegir la nueva 
Junta. Entonces (3-11-26), se dictó la 
real orden designando el nuevo Conce-
jo directivo y levantando la clausura. 
Pero ya reglamentariamente, atenién-
dose a los estatutos, el Consejo anterior 
había cesado. 
Por otra parte, sólo el presidente, el 
secretario, el cajero y el bibilotecario 
eran elegidos por la asamblea general. 
Los cinco vicepresidentes y los cinco vo-
cales eran los presidentes y los primo-
ros vocales de las asociaciones o seccio-
nes permanentes que integraban el Cen 
tro; pero conservando su personalidad 
jurídica independiente. 
La real orden, origen del "Caso Cen-
tro" nombró una Directiva para el Cen-
tro' Autonomista, pero se abstuvo de 
deponer a directivo alguno de dichas 
go.—Associated Press. 
Noticias escasas 
SANTIAGO DE CHILE, 23 
ticias acerca de los sucesos desarrolla-
dos el domingo pasado en Concepción 
para dir igir y realizar las operaciones sig11611, siendo escasas 
de salvamento 
Durante éstas reinó el mayor orden 
entre los tripulantes. Los últ imos radio-
gramas aseguran que el tiempo mejo^ 
El juez mil i tar encargado de la ins-
trucción del sumario, general Charpin, 
ha regresado hoy de Concepción, des-
pués de haber revistado las fuerzas mi 
ra y que, por lo tanto, la salvación a e p ^ 3 d c , l a circunflcripción habiendo 
manifeatado que todo marcha normal-
mente. Poco después de su llegada ce-
lebró una extensa conferencia con el mi -
nistro de la Guerra, general Planche.— 
Asociatcd Press. 
Veinte oficiales detenidos 
podrá verificar felizmente. 
Otro vapor embarrancado 
LONDRES, 23.—El vapor "Ida", de la 
matricula de Amberes, ha embarran-
cado, a causa de la niebla, cerca de la 
punta de Pawle, en el Devonshire. La 
tripulación fué salvada. 
Dos tripulantes ahogados 
LES SABLES D'OLONNE, 25.—Du-
rante la borrasca que descargó el vier-
nes úl t imo en el Atlántico, un golpe de 
mar se llevó a dos tripulantes de un ¡sido confiscados. También han sido de 
N U E V A YORK, 23.—Telegrafían de 
Mendeza (Argentina), que las comuni-
caciones es tán cortadas en el Sur de 
Chile. En Concepción fueron detenidos 
los aviadores que participaron en la ten-
tat iva revolucionaria y sus aparatos han 
to de medida gubernativa. Sin embar-
go, los que dejaban de ser dirigentes, 
abandonaron sus cargos en las seccio-
g no. nes o asociaciones, sin interponer recur-
so alguno. I i s asociaciones continuaren 
su vida legal no interrumpida. Una de 
ellas acordó su disolución. Las relati-
vas a mutualidad fueron intervenidas 
por la Comisión de Seguros. 
¿ e modificaron los estatutos, pero pos-
teriormente se acordó que el presidente 
de la sección de Socorros fuese de dere-
cho vicepresidente del Centro. 
De todo ello deducen que si se drja 
sin efecto la real orden de 1926, sólo 
pueden ser repuestos el presidente, se-
cretario, cajero y bibliotecario, máx ime 
cuando las secciones han desarollado su 
vida legal ininterrumpidamente. Según 
los Estatutos vigentes, como han sirio 
elegidos en asamblea general, tampoco 
cabe deponerles. En todo caso ninguna 
medida gubernativa puede tocar a las 
asociaciones, que no fueron afectadas 
per la real orden. 
Por otra parte dicen ha fallecido el 
-ícretario y que otros cargos tampoco 
vapor que se dedicaba a la pesca del I tenidos veinte oficiales de la guarní - pueden ser repuestos. 
atún, a unas 400 millas de la costa. 
dad rúst ica, en tanto no reciban orden 
de hacerlo de Gandhi o de Wallabaí Pa-! nos podíamos esperar de la energía del 
tel y que abandonan sus tierras, He- Señor Tormo que, una vez confesados 
vándose los úti les de labranza, p rov i -en la "Gaceta" semejantes escándalos 
sienes y ganado. 
En la región de Betul, provincias cen-
trales, varios centenares de indígenas 
atacaron a la Policía, l a cual se víó 
obligada a hacer fuego contra ellos. 
INFORME D E BOMBAY 
LONDRES, 23—Se ha recib'do un 
. informe de Bombay sobre la situación 
LONDRES, 23 . -E1 "dumping' sovie- al en log EsX¿áos de la Se. 
tico empieza a producir una crisis gra- ^ ^ se puede comiderar fracasado 
Ve en el mercado inglés 
El precio del tr igo ha alcanzado el 
üivel m á s bajo que se conoce y tiende 
aún a disminuir. 
* «• # 
LONDRES, 23.—En los círculos co-
merciales existe verdadera alarma ante 
"dumping" que practican actualmen-
te los Soviets en Inglaterra, cuyos mer-
cados se ven inundados de mercancías , 
hasta ahora especialmente jabón, que se 
está vendiendo a precios mucho más 
hajos de los fijados por los producto-
res ingleses. 
Chicos para vigilar a los 
contrabandistas 
el movimiento de la desobediencia cí 
vil, y poco a poco van entrando en su 
cauce normal los negocios y los tra-
bajos. E l pueblo va desistiendo de su 
resistencia pasTVa y la si tuación en las 
frontera tiende cada vez m á s a la cal-
ma. Por ahora no se prevén desórde-
nes si se exceptúan algunas regiones 
apartadas donde puede llegar difícil-
mente la acción de las autoridades in-
glesas. , 
E n c u e s t a s o b r e l a c r i s i s e c o n ó m i c a m u n d i a l 
La Comisión de asuntos económicos de la S. de N. pide para rea-
lizarla un crédito de cien mil francos suizos. Briand es nombrado 
presidente del " C . de Estudios de la Unión Europea". Un lla-
mamiento a los Estados que no pertenecen a la S. de Naciones. 
GINEBRA, 23.—La comisión de asun- j arme se ha reunido y ha aprobado de 
Los manchúes han entrado 
en Pekín 
Son más útiles porque no despier-
tan sospechas 
WASHINGTON, 2.3.—EI señor Amos 
woodcock, uno de los jefes del servi-
do de represión del contrabando de be-
bdas alcohólicas, que, al ser designado 
•P^a el cargo que desempeña, declaró 
^e las mediidas prohibitivas se toma-
ban teniendo cn cuenta las disposicio-
nes legales y sin apartarse de éstas 
W sugerido ante sus agentes la con-
c i e n c i a de utilizar muchachos de cor-
ta edad en la vigilancia de los contra-
bandistas. 
El señor Woodcock insinuó que los 
^chachos podían jugar en los luga-
y:8 de cita de los contrabandistas y v i -
searlos, sin llamar la atención tanto 
como los policías. De la misma mane-
a, log chiquillos podrían seguir la pis-
^ de los camiones cargados de bebidas, 
Toados en bicicleta, sin despertar lu 
r^Peeha que los agentes provistos de 
*uloinóvilcs. 
A Tientsin han llegado quince 
mil manchúes 
académicos, veríamos a renglón segui 
do las sanciones que en adelante se ha 
brían de aplicar. Tenemos, sin embár 
go, que decir que nos desconcierta la 
inesperada salida del señor Tormo, pues 
lejos de afrontar el problema en serio, 
y proceder a las sanciones legales que 
cada *caso hiciese necesarias, dispone 
que desde ahora sean las Juntas de go-
bierno de cada Universidad las que obli-
guen o dispensen al catedrát ico el cum-
plimiento de sus deberes. E l ministro, 
que habla en la misma real orden del 
"compañerismo m a l entendido", deja 
cuestión tan necesitada de la interven-
ción severa del Poder central al buen 
componer de cada Claustro. 
No creemos que sea acertada tal dis-
posición, aunque sí muy en a rmonía con 
el ambiente general de nuestra vida pú-
blica, cuya caracter ís t ica es, por des-
gracia, la de obrar cada cual a su me-
jor arbitrio. Si el ministro se confiesa 
incapaz de imponer a los ca tedrá t icos 
una disciphna que él mismo declara que 
no existe, no podemos hacernos la i l u -
sión de que vayan a tener buen éxito 
las plausibles determinaciones del Go-
bierno de imponer orden en las Univer-
sidades. Comprenda el Gobierno que se-
mejante propósito, que de antemano le 
aplaudimos, no s§rá realizable sin una 
severa y eficaz inspección sobre el cum 
tos económicos ha terminado esta m a 
ñaña el debate general que comenzó 
hace tres días. 
El delegado italiano ha apoyado la 
proposición del ministro francés señor 
Flandin y el delegado de Alemania re-
comendó que las próximas conferencias 
económicas tengan en cuenta las con-
clusiones del Comité de estudios eu-
ropeos oreado por el Consejo y que se 
ha reunido hoy por primera vez. 
Después la Comisión se ha pronun 
ción de Concepción que se adhirieron 
al movimiento. 
Todos los detenidos han sido trasla-
dados con fuerte escolta, a bordo del 
"des t róyer" "Almirante Uribe". 
Nota de la Legación en París 
f inít ivamente el texto del convenio de 
ayuda financiera a los Estados agredi-
dos. Los representantes de Hungr í a y 
de I ta l ia han formulado reservas. 
Después de aprobar el texto definí 
tívo de la convención, se estudió el an-
te proyecto general para reforzar los 
medios de prevenir las agresiones. Se 
cree que dicho convenio es t ipulará la 
aplicación integra del pacto de Par í s 
haciendo obligatoria la recomendación 
de evitar todo contacto entre las fro-
PARIS, 23.—La legación de Chile ha 
publicado el siguiente comunicado: E l 
ministro de Chile ha recibido una nota 
oñeial de su Gobierno declarando que 
después de la detención de los oficía-
les que intentaron > provocar un movi-
miento revolucionario reina en el país 
la m á s absoluta tranquilidad. 
Huelga en Guayaquil 
ciado en favor de la proposición de la pas de las naciones cuya tirantez de re-
Indda pidiendo que se lleve a cabo una i laciones haga temer una agresión local 
encuesta para determinar exactamente j que pueda precipitar un conflicto. Se 
las causas de la actual crisis econó- ' decidió pedir a la Sociedad de Nacio-
mica mundial. A tal objeto la Comi-jnes que nombre un Comité especial en-
sión se ha dirigido al Comité de presu-' cargado de redactar un informe que se-
puestos pidiendo la concesión de un eré 
dito de 100.000 francos suizos. 
El proyecto de Briand 
GINEBRA, 23.—A las tres de la tar 
de se ha reunido en el local de la So-
rá sometido al próximo Consejo 
Congreso I. de Seguros 
V1CHY, 23.—En el Congreso interna-
cional de seguros de transportes mar í t i -
P E K I N , 23.—Esta m a ñ a n a ha entra 
do cn Pekín un regimiento manchú. 
El comandante en jefe del^ ejército jpiimiento de sus deberes por parte del 
profesorado. A esa inspección debe i r el 
ministerio con toda su autoridad y todo 
su poder sancionador. 
Renunciar de Real orden a meter en 
del Chansi y el jefe de la Seguridad 
General han dimitido inmediatamente 
sus funciones. 
* * * 
P E K I N , 23.—La mayor ía de las tro-
pas manchúes ha llegado a los alrede-
dores de esta población. Se anuncia que 
llegan varias divisiones m á s por diver-
sos caminos que convergen en la ca-
pital . 
E N T I E N T S I N 
P E K I N , 23.—Comunican de Tientsin 
que han llegado a esta población 15.000 
manchúes . 
U N ACUERDO 
N A N K I N , 23. — Entre el 
cintura a tales o cuales elementos 
claustrales es dar una nota deprimente 
y enervadora que puede ser nada bene-
ficiosa a la vida universitaria. 
ciedad de Naciones la Comisión nom-i T 8 .Se ían.lejdo' en francés, inglés y 
brada para preparar el dictamen refe- loa informes de las comisiones, 
entre ellos el presentado por el delega-
do español señor Iparraguirre. 
N U E V A YORK, 23.—Telegrafían de 
Guayaquil que la huelga de los estu-
diantes del Colegio nacional adquiere 
caracteres graves. 
JAGK DIAMOND EN FILADELFIA 
F I L A D E L F I A , 23.—El conocido con-
trabandista Jack Diamond, que fué de-
ministro i tenido ayer a su llegada, procedeute de 
Wang y sir Miles Lampson han firmado Europa, ha sido puesto en libertad bajo 
rente a la Unión Europa. Dicha Co-
misión decidió llamarse "Comité de Es-
tudios de la Unión Europea", habiendo 
nombrado por unanimidad presidente 
del mismo a Briand y secretario a sir 
Drummond. El Comité decidió comfocar 
a todos los Estados adheridos a una 
reunión que se celebrará al mismo tiem-
po que la próxima de la Sociedad de 
Naciones, debiendo cada país enviar un 
delegado y un suplente. Sir Drummond 
ha quedado encargado de preparar una 
orden del día con todos los asuntos que 
se abordarán en la misma. BERNA, 23.—El Consejo nacional ha 
Briand manifestó que el Comité debe ratificado los convenios internacionales 
estar abierto a todos los Estados miem-! relativos a la circulación de automóviles 
bros de la Sociedad de Naciones y que ¡y a la esclavitud, 
debe también hacer un llamamiento a 
los Estados que no son miembros de 
la misma. Ha sugerido que este últ imo 
punto debía figurar en la orden del día 
de la Sociedad. 
Informe aprobado 
Congreso de médicos 
LIEJA, 23.—Esta m a ñ a n a ha inaugu-
rado sus trabajos el Congreso de médi-
cos de los países latinos o de habla fran-
cesa, al que asisten setecientos delega-
dos de España, Francia, Suiza, Italia y 
otros países. 
Ratificación de convenios 
NOTICIAS DE ALBANIA DESMENTIDAS 
un acuerdo relativo al empleo de par-
te de los ingresos de la indemnización 
de los boxers. 
promesa de su abogado de que compa 
recerá hoy ante el tribunal que le de-
manda. , • , 
GINEBRA, 23. — La Comisión de 
asuntos políticos se ha ocupado en su 
reunión de hoy de los mandatos sobre 
territorios y ha aprobado el informe 
presentado. 
La C. del desarme i est-én terminadas las obras que se es 
, | t án realizando en el palacio de tnvier. 
GINEBRA, 23.—La Comisión del des-¡no, regresará a la capital. 
T IRANA, 24.—La Agencia oficial al-
bañesa desmiente las noticias que Lan 
circulado acerca del estado de salud 
del rey Zogud y afirma que la salud 
desl Soberano es excelente, hallándose 
en la actualidad veraneando en su re-
sidencia de Durazzo. Tan pronto como 
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MADRID.—Ayer se aprobó el pre-
supuesto municipal de gastos. Un 
nuevo informe sobre tarifas de "ta-
xis".—Estadística de la Cámara de 
la Propiedad Urbana sobre cuartos 
desalquilados.—Mañana será inaugu-
rado el V I Congreso internacional 
de organismos turísticos (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Dos casas incendia-
das cn Zaragoza.—En Orihuela se 
sintió un ligero temblor de tierra. 
El cañonero "Dato" resultó con ave-
rías a causa de una galerna.—Ta-
ller de carpinter ía Incendiado en 
Huéscar (página 3). 
EXTRANJERO.—Parece que el or-
den es completo en Chile; se dice 
que el movimiento fué más impor-
tante de lo que anunció el Gobierno. 
Manifestaciones del canciller Brü-
ning, en nombre de Hindenburg, 
sobre la situación política.—Faltan 
noticias de 500 barcos pesqueros en 
Francia.—Crédito de 100.000 francos 
suizos para investigar la-s causas de 
la crisis económica mundial (pág. 1). 
El caso Centro está, además, "sub j u -
díce"; contra la real orden se interpu-
so recurso que pende del Supremo. 
L a Junta de real orden cesó en la 
Asamblea de 1927, donde fué designado 
nuevo consejo directivo, que después ha 
sido revocado, resultando repetidamen-
te elegido para la presidencia don Ramón 
Sales. Contra la validez de estas Asam-
bleas no se ha opuesto ningún recurso. 
El Centro y los Sin-
dicatos Libres 
Es falso—dicen—que la citada real 
orden de 3 de noviembre de 1926 nom-
brando a los directivos del Centro Auto-
nomista de Dependientes del Comercio 
y la Industria hiciese mención de les 
Sindicatos Libres ni designase entre los 
asociados a ninguno de los entonces d i -
rigentes de la Confederación y de nin-
gún organismo destacado del sindicalis-
mo libre. Todos los señores designados 
para el Consejo directivo del Centro 
eran socios del mismo y en su mayor í a 
no militaban en los sindicatos libres. Fué 
mucho después, en junio de 1927, cuan-
do el Centro Autonomista se convirtió, 
¡por acuerdo de su Consejo o asamblea 
general, en Centro de Dependientes del 
Comercio e Industria, y se adhirió a la 
Confederación de Sindicatos Libres. A n -
tes no hubo sino cesiones de local para 
'a lgún acto o el mutuo apoyo natural en 
defensa de la clase trabajadora. 
Ya adherida a la Confederación és t a 
y su Instituto Obrero de Seguros Socia-
les, le prestaron ayuda económicamente. 
Muy posteriormente la Confederación 
y var ías de sus entidades se instalaron 
en los locales del Centro, destinados a 
ser arrendados, para cubrir así deudas 
hipotecarias. 
Cuando fué elegido presidente del 
Centro don Ramón Sales, no era presi-
dente de los Sindicatos Libres, cargo a 
que fué elevado en septiembre de 1921 
don Jaime Ford, presidente que fué del 
Centro, aun "autonomista", por real or-
den; militaba en los libres; pero era so-
cio del Centro desde hacía años, y en 
la ú l t ima asamblea de la sección de So-
corros Mutuos del Centro ha sido nom-
brado presidente por absoluta mayoría . 
En el momento actual el Centro es 
deudor de la Confederación. 
En cuanto a los locales arrendados a 
los Sindicatos Libres se hace constar que 
producen 12.000 duros, mientras que an-
tes sólo se recaudaba de ocho a nueve 
mil pesetas. 
Los dirigentes exponen que desde j u -
nio de 1927 han actuado-con plena y le-
gal personalidad y, como testimonio, ex-
ponen varios hechos, intervenciones ju-
diciales, cancelación de hipotecas, etc. 
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N O T A S P O L I T I C A S L A M A R A Ñ A L E G 1 S L A T 1 V A 
El presidente saldrá esta noche de San Sebast ián para Ma-
drid. Ayer marchó a Coruña el ministro de Hacienda. Pró-
xima Asamblea de la Derecha regional valenciana. 
N U E V O S C O M E N T A R I O S I N T E R E S A N T E S D E L " T I M E S " 
La mañana del presidente 
SAN SEBASTIAN, 23.-E1 jefe del Go-
bierno recibió esta mañana al embaja-
dor en Roma, a los generales Zubia y 
Luquo, a una comisión do la Liga Gui-
puzcoana de productores que le entregó 
tía escrito relacionado con el puerto de 
Pasajes, la cuestión social y la petición 
de un puesto en el Consejo de Economía 
Nacional. También recibió a una comi-
sión del Ayuntamiento de Pamplona, que 
le invitó al acto de inauguración del 
cuartel de Caballería, que coincidirá con 
el traslado de los restos del teniente co- VALENCIA, 23.—La vida política va-
ronel González Tablas al panteón erigí-, icnciana gira en estos momentos alrede-
do en dicha ciudad; al gobernador mili-! dor de la asamblea, que en los prime-
personal y no hay vacante alguna que 
cubrir. 
Son, por íanto , inútiles las peticio-
nes de destino, porque no podrán com-
placerse, y además para la provis'ón 
dé vacantes, así como para el ingreso, 
traslados y ceses, se d ic tarán normas 
que habrán de ser, en lo sucesivo, fiel-
mente seguidas, dándose preferencia a 
los cesantes ex petrolíferos." 
La política valenciana 
H A Y 
3 , 5 0 0 
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EN N O U T E M E R I C A 
lar, al comandante de Marina, y a los 
primeros jefes de loa Cuerpos do la guar-
nición, a los que Invitó a un aperitivo. 
También estuvo en el Ministerio de jor-
nada, el conde de Quemadas. 
E l general Bercnguer se trasladó des-
pués a M'ramar P^ra despachar con el 
Roy. So quedó a comer en Palacio. 
Él secretario señor Sánchez Delgado 
manifestó que las noticias transmitidas 
por Gobernación es que reina normali-
dad cñ Barcelona y Granada, y que las 
huelgas de Lujíco y la de panaderos de 
Bilbao transcurren con tranquilidad. 
« « » 
SAN SEBASTIAN, 23.—Al regresar el 
presidente del Consejo do almorzar en 
MlRamar al ministerio de jornada, mani-
festó a los periodistas que cuando llegó 
ros días de octubre va a celebrar la De 
recha regional valenciana, cuya perfecta 
organización está siendo muy elogiada. 
Durante el período de rectificación del 
censo se han recibido en las oficinas 
electorales de esta entidad muy cerca de 
7.000 cartas, lo cual representa una mo-
vilización del cuerpo electoral, adherido, 
que ha causado honda impresión en to-
dos los sectores políticos. Se da como 
indiscutible un puesto de la capital pa-
ra el candidato de la derecha regional, 
pero parece quu esta nueva organización 
confiada plenamente en su fuerza, aspi-| 
ra a presentar candidatura cerrada por 
la capital. De todos modos, nada puede ¡ 
decirse hasta que la Asamblea se reúna | 
pues es ella quien designará candidatos 
w 
J 
y estudiará la conveniencia de luchar; 
. Palacio encontró allí al mTnrstro"de'con candidatura cerrada o en unión del 
Estado despachando con el Rey, y ento- alguno8 otros elementos monárquicos, 
rándolc de las conversaciones diploma-1También quiere pedirse al Gobierno que 
ticas sostenidas durante su estancia en¡ae cumpla el precepto constitucional, en 
el extranjero, especialmente en Par ís , con v,rtud del cual corresponden a Valencia, 
el señor Quiñones de León, sobre la con- P?r su población, siete diputados, a ra-
ferencla do Ginebra. zon de uno Por cada 50.000 almas. 
Interrogado el jefe del Gobierno sobre Por los republicanos, aunque andan i ^ 
los rumorea de un probable aconteclmlen- muy desorientados por falta de jefe, dí-l 
to con motivo de la llegada del ministro ^se_ que lucharan, don Slgfrldo Blasco . F1 , 
de Estado, los desmintió rotundamente Jbanpz' Y señor Marco Miranda, POnce- J g g J 
y dijo que carecían de fundamento. E¡ JA* republicano. ^ 
ministro de Estado vino en la fecha anun- _ . . . i , _ 
El ministro de Es 
\0! 
C O N T I N U A E N L U G O L A H U E L G A l l M . C i T Q L i c o 
Hoy no abrirá el comercio. Mineros sevillanos piden au-
mento de jornales. El conflicto del puerto de Málaga. 
E N G R A N A D A H A Y C O M P L E T A N O R M A L I D A D 
A u d i e n c i a d e l P o n l í f i c i 
a 1 5 0 m é d i c o s 
El Papa visitó, acompañado ru 
Marconi, la estación de ra-
dio del Vaticano 
LUGO, 23.—La huelga sigue en el mis- Innegable mala fe de determinada agen-
mo estado, siendo general. E l comercio!cía. Los periódicos, en la imposibilidad 
permanece cerrado y sólo se abrieron dos de comprobar todas y cada una de las 
j tablajerías que despacharon carne de cm- noticias que se les tranmlten de todas 
'co reses sacrificadas el domingo. Se des- partes, no tienen más remedio que dar 
pachó rápidamente bajo la vigilancia d1? crédito a las agencias. Sugiere que ya 
la Guardia civil . De Vivero llegó una ca- que a los periódicos que falsean los hc-
mioneta cargada de cestos de sardina. La chos, en perjuicio del prestigio de las 
;descarga fué protegida por la Benem«-i personas o de la nación, se les castiga, 
rita. Ante el elevado precio de la mercan- debe hacerse lo mismo con las agencias 
cía un grupo de mujeres empezaron a¡ informativas que facilitan a sus abona-
grltar que estaban podridas y arrojaron dos noticias falsas. 
al suelo el pescado, pisoteando la mer-j E l gobernador civil, general Despujols, 
canela que compraban algunas personas, comentando dicho artículo ha dicho flU»IT TUC^IT^-I'̂ VT^T0/-.que PartirT 
ILa misma suerte corrieron cuatro ceatos|lo encuentra tan acertado que ha man- Pan en. , " i VV, ? • í ConPrreso TN 
do fruta, única que entró en el morcado dado hacer una traducción de las noti . i tprnaclona1' 06 -Wieiorla de la Medicin; 
a pesar de ser dia de feria. Grupos delclas publicadas por los periódicos ex-:*»"6 se CR^pra en Roma. Les dir i— 01 
|mujeres lanzando gritos impidieron eijtranjeros con objeto de enviarla al m i - | _ ec.t.vi?so .̂ scH1"80* ?n. el que 
abastecimiento del mercado. El alanleinistro de la Gobernación 
SERA INAUGURADA DENTRñ 
DE UN MES 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—Ayer recibió el Pont;»-
ciento cincuenta médicos que náni ,c 
'K 'o un 
| Pontífice de relieve el alto ministerio0 61 
de fuerzas de la Guardia civil es grandel '"'La Noche" ,"hablando ' también de lal*1 médico tlene I116 ^esempeñar.^iv.6 
en las calles, especialmente en las Inme- Prensa italiana con respecto a las In-I""11, 
diaclones del mercado. La fuerza públi- formaciones de Barcelona, censura du- M a r c o n i en el Vat icano 
ca dló una carga con los sables ante la ramente al conde de Güell, haciendo / n - n,,™*-,, „ 
actitud de las mujeres. Esta mañana, constar que el "Giornale de I tal ia" da y Tt 1 corrcsPon«al) 
tampoco hubo leche ni pan. El goberna- como muestra de excepcional gravedad ROMA. 23.—Ayer estuvo en el Vatlp. 
dor civil hizo público que a las dos y me- unas declaraciones del conde de Güell.l110 Marconi para hacer algunas n-.-v* Pruebas 
E L A S O Q U E V I E N E H A B R A MAS 
("New York World.") 
celebró en la int l -
clada y m a ñ a n a cont inuará a Madrid, 
probablemente en automóvil. 
Hoy regresará el presidente 
SAN SEBASTIAN, 23.-EI jefe del Go-
bierno paseó a pie por la ciudad, acom-
pañado del señor Sánchez Delgado. Re-
tado portugués 
* * * , 
VALENCIA, 23—Ha sido nombrado 
juez especial para conocer de los suma-
rios incoados por delitos de Prensa el 
decano señor ¿lonterde. 
L a p o l í t i c a d e F r a n c i a 
e n I n d o c h i n a 
SAN SEBASTIAN, 23.—El embajador! CORUÑA, 22.—En el teatro Linares 
de Portugal en Madrid ha visitado al go- Rivas se celebró un mi t in sindicalista 
bernador civil para anunciarle que el P&ra pedir la amnistía para los delitos 
gresó al mlnister-o a las nueve y cuarto,; ministro de Estado de su país, de regVe- socialc3- Hablaron obreros de Coruña y 
recibiendo inmediatamente a los perlo-jSo de Ginebra, se detendrá aquí el día|vl&0> cl abogado señor Casares Qulroga 
distas. Estos le preguntaron si tenia al-¡30, con objeto de cumplimentar al ReyJy Angel Pestaña. 
go que comunicar, contestando el prc- |El embajador ofrecerá el primero de oc-! ^*„ . , :« , , «̂1 « T i « , « o " 
sldente. en son de broma y riéndose: |tubre un banquete al ministro, al nuel WaS COmentariOS 001 l i m e s 
Que estamos todos dimitidos. E l nuevo invitará al Gobierno español. 
Gobierno les da rá a ustedes noticias 
Uno de los reporters preguntó al gene-
ral Berenguer respecto al plan de las 
elecciones, haciéndole notar que la ma-
UN DISCURSO D E L MINISTRO 
DE COLONIAS 
MARSELLA, 22.—En un discurso pro-
nunciado ayer con motivo de la inau-
guración de la Feria colonial y comer-
cial, el señor Pietri, ministro de Cole-
dla de la tarde habrá leche, y que a las que terminó con la frase: "Se hace ln-len la estación de radio. Estas fUerf.n 
ocho la habrá con abundancia. Los obre- mínente el restablecimiento de una dic-,Prcaenc,adas Por cl Pontífice. ,on 
ros se mantienen en actitud pacifica. Be tadura." Con este motivo el periódico! Esperaban al Inventor cl Robernador 
teme que las mujeres agraven el conlllc- ataca al alcalde. Ide la Ciudad Vaticana, Serafinj; e| r 
to con la actitud adoptada. Se ha reunido! —El coronel francés M. Fernando Bar-ldre Gianfranceschl. nuevo director de la 
la Asociación Patronal acordando pudll- ty ha dirigido una carta al gobernador estacion de ™aio, y el ingeniero De R08 
car un manifiesto y abrir los comercios expresándole la grata Impresión que le s,1- E1 encuentro de Murconl eon cl pon" 
el miércoles. Esta tarde a las cuatro se ha causado Barcelona en su reciente es- t**lce_/ué afectuosísimo. Durante la vi. 
celebró en cl teatro una asamblea de tancia. Alaba cl ambiente de orden y tran 8 ta Marconi dló al Santo Padre todi 
obreros para tratar do la marcha del;qullidad en qutí se desenvuelve la vida en :^luse explicaciones y aclaraciones ^ 
conflicto S S J l los sectores. El coronel francés, en i b ^ V nf.ev» e ^ ó n e í » v ' f f i ó n -
Se acuerda continuar . u carta dice que se ve en el deber de 
hacer tales manifestaciones por ^ b e r un mes _li)affina. u»-nuo (je 
la huelga leído en algunos periódicos suizos y fran- " * 
. z _ leeses que la situación política y econó- L a lepra en el Brasil 
LUGO, 23.—Por orden gubernativa fué mica de Barcelona es muy grave. E l se- SAo PAULO DE OLIVENCA Amíi-i 
suspendida la asamblea obrera en el t e a -ño r Barty anuncia que cuando regrese jca ¿gj Sur (Amazzonl, Brasil)," 23—E 
tro, que se celebró en la Casa del Pue-ja Francia procurará hacer llegar a to-|int,creHante ia relación del viajé que hiS 
blo. .Asistió mucho público. Los obrerosjdo cl mundo la verdad de lo que él halz0 desde Manaus a Iqultos el docto 
acordaron continuar la huelga general visto y desmentirá así esas fantásticas;Aqulles Lisboa, acompañando al doctor 
informaciones. |Brltto Perelra, Inspector de la profilaxis 
E l conf l i c to de V i l l a n u e v a i T n 1 ^ M r / u b U c a d . por nea, 
" — ! ¡de la Prensa, declara el ilustre especlalls-
y Geltru |ta que toda la reglón del Solismoca está 
^tacada del terrible mal, como lo pud0 
BARCELONA, 23.—El gobernador ci-lver en todos los puertos donde hizo es. 
vil, al recibir este mediodía a los perio-.cala el barco. 
Varios lesionados!d'a^a3 'es confirmó que habían quedadOj He aquí lo que escribe a propósito de 
trotas las negociaciones que te llevaban su estación en Esperanza: "Enterados 
" a cabo para la solución de.' conflicto de líos enfermos de nuestra llegada, hubi-
Vlllanucva y Geltrú. Dijo que la casa Imos de dividirnos el trabajo el doctor Pe-
Griíl ha dirigido un manifleaí.o al pueblo 
en cuyo manifiesto figuran lis condicio-
nes de trabajo que ofrece a lOi que de-
y proponer a la Federación Patronal y 
a la Cámara de Comercio persistan en 
el cierre. También se acordó que una 
comisión vaya a Madrid para entrevis-
tarse con el Gobierno con objeto de que 
atienda a las conclusiones presentadas. 
Los obreros publicarán un manifiesto 
sobre el conflicto. 
LUGO, 24.—Esta noche, en el despa-
cho del gobernador civil, se reunieron 
los patronos panaderos para comunicar-
le que hoy trabajaran ellos con dos 
obreros cedidos por la Casa del Pueblo 
reirá y yo. El continuó hasta Remates 
di Nales, y yo permanecí en Esperanza, 
donde, ayudado del misionero capuchino 
padre Ludevice de Leonessa, pasé un dia 
LONDRES. 23.—El "Times" dice en rechazó la acusación de que Fran- flCencia 
en la fabricación de pan para cl Hos-iseen reintegrarse al trabajo. Entre las -
pital, la cárcel, asilos y Casas de Bene-'condiciones figura el aumento <:o l Q m a ^ l 5 ^ ? I ^ M ^ ^ ^ * ^ - ' í í í ^ j f f l 
les. raciones, y tuve ocasión de formarme un 
Desde cl 1 de octubre las horas de 
yona de los políticos, singularmente los deST)acho « - la secretarla e-eneral del 
liberales.-oplnan que las elecciones mu aesPacno en Ja secretaria general del 
NotaS VariaS un artíoulo que publica bajo el tlfeÜOl^g 'pr¡ tenda avasallar" a la Indochina.r 'srdespacharon 428 litros de leche por I " Acompañado del presidente de la Unión ' í "1"0 exacto dc ¡ff « p o j ó n o s de aque: 
de "La política en E s p a ñ a , que se ha|dc la que hizo m país prÓ3pero e hizo la Guardia Municipal. Un grupo de mu-lde Trabajadores de Barcelona visitó al1!14 zona.' convenciéndome_de que el pro-
nicipales y provinciales deben preceder 
a las de Cortes, y el presidente, con el 
mismo tono festivo, contestó: Como han 
de ser ellos quienes las hagan, lo harán 
cuando quieran. 
Ya en serio, el presidente confirmó sus 
propósitos dc emprender el viaje de re-
greso a Madrid mañana por la noche, y 
terminó diciendo que no ocurría nada 
dc particular. 
partido Eiocialiata monánqutco obrero 
Alfonso X I I I serán dc nueve a once 
de la m a ñ a n a y de tres a cinco de la 
tarde. 
OVIEDO, 23.—En el palacio provincial 
se celebró un banquete, con que los dlpu-
hecho notar en los últ imos días una m e - [ 0 ¿ g e ^ r que Xsia entera atraviesa uiialjeres en actitud íevantlscí intentó va-i gobernador civil el presidente de la So-!^61?* ^ J ^ d V S u ? - 1 S i ^ í k n H H l f i 
Ji0r-a-1?-eq"lfi\_?!r0J/y:d^. d \ Í a J ; : i c r i 8 Í s de fiebre, lo mismo en China q u e ^ ' ^ / f c e s arrobar jaJeche^y ^ ^ « ^ l ^ ^ . ^ O y T W V W M d M ^ ^8Pj5.a'ihiclón mediante un acu¿rdo entre íoS dt 
tuación. La bíya dc la peseta ha 3ido¡en laa India3 ingle8aa y neerlandesas. ^ ' í 1 * 6 
contenida fe lz ínazntc para el Gobier-I-™ .a«rtr V H * * * o v h n r t A a ir.o fronna»«!bV.u?ni10 
no. contribuyendo a ella, tanto el 
Civil se vió obligada a dar carga», re- que hicieron entrega al general Despu-
1 versos países atacados para atacar de 
El señor Pietr i exhortó a los t t m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S L ^ S í S S deIun/aumento, en el que se *acen conjunt¿( Como sea preciso, el terrible 
ra.! . v, J * 4. JI ¡x. pital fueron asistidos de lesiones leves determinadas denuncias por Incump 1-
ja dar prueba de tanta discreción y san-pura Armas VUar Maiia ^ p ^ , c a r - - • - -
torno de la confianza como las me-gre fria como loa lnglese8 y lo8 neerlan i en Vi y Benigno Gil BoScdSLt éste 
didas anunciadas por cl ministro, se- de8ea( ^ ¿ ^ 0 qUe la p0litica de Fran.|con un sablazo en ]a parietal. 
cía en Indochina será de respeto a las] Un guardia civil resultó herido en una 
naciones que la integran, dentro del cua-!Pierna a causa de una pedrada. 
ñor Wa's. No duda de que durante el 
otoño vigi lará cl Gobierno endadosa-
por 
miento de las" bases de trabijo, acorda-
das por el Comité paritario. Él gober-
nador les dijo que el documento lo pasa-
rá al delegado regional del Trabajo. 
Termina así su relación el ilustre doc-
tor: "SI los brasileños no llegan a po-
nerse pronto de acuerdo y continúan en 
este mísero abandono, a la vuelta de 
L l e g a d a de l minis-
tro de Estado 
tados han obsequiado ál ex ministro se-¡ mente las actividades del Sindicato Úni- dr0 de ^ federación francesa Expuso1 Ailas nueve de te noche llegaron^dos 
ñor Argüelles y al presidente de la Dipu- 1 co de Barcelona 
Normalidad en Granada ciuin.ce añ1?3 a(iuel Pal3 sera un mal ir10' 
-íFAN 'ffEBASTIAN. 23,—El presidente 
recibió al minis t ró de Estado, que llegó 
esta mañana. , con f l que conferenció lar-
gamente; E l ministro de Estado se en-
trevistó con el embajador de España en 
Londres. E l duque de Alba subió des-
pués a Mlramar, donde se quedó a al-
morzar. . 
» « * 
SAN SEBASTIAN. 23.—El ministro de 
Estado, duque dc Alba, después de al-
morzar, permaneció en Palacio media 
hora más. al cabo de la cual regresó al I 
hotel María Cristina, donde le aguarda-! 
ba el conde de Acuña. A l abordarle en 
la escalinata los periodistas, el duque 
preguntó: ¿Qué hay, señores? 
-^Pues que le aguardamos con Interés. 
En Madrid ha producido este viaje su-
yo gran expectación. • . 
—¿Por qué? Yo viajo mucho, mucho.i 
Creo, como don Quijote, que los viajes 
hacen al hombre fuerte y discreto. ¿Por ' 
qué va a ex t rañar el viaje de un hom-' 
bre que viaja siempre? 
—Pero hay alguien que asegura que! 
su viaje á San Sebastián ha obedecido 
a presentar la dimisión de ministro del 
Estado. 
—¿Yo?—replicó él duque de Alba, que' 
parecía fingir una exagerada extrañeza. | 
Pues no sé nada. Lo único que sé es que 
vcngo_ de Suiza, en donde ha quedado' 
mi señora y que m a ñ a n a marcho a Ma-¡ 
d i id . La comida de Palacio fué una i 
amable invitación de don Alfonso que 
a nadie puede extrañar . 
A l hablarle de los comentarios publi-
cados por E L DEBATE, dijo el minis-
tro de Estado: 
—Yo justifico y disculpo los ataques a 
hombres públicos, pues estamos siempre 
expuestos a la crítica y a mi me pare-
ce muy bien. 
—¿Pero, entonces, podemos desmentir 
los rumores de la dimisión del ministro 
de Estado? 
Y el duque de Alba, alargando la ma-
no a los periodistas, mientras que em-
prendía la retirada, dijo: Me figuro; al 
menos esto es lo que yo sé, si ustedes 
no me dicen otra cosa. 
Dice Romanones 
SAN SEBASTIAN, 23.—El conde de 
Romanonca, al ser interrogado acerca 
do las combinaciones ministeriales de 
concentración liberal de que se viene ha-
blando, sobre todo en Madrid, echóse a 
reír y dijo que tenía que desmentir ro-
tundamente cuanto se decía. Cuanto se 
le dijo de procedencia do ' l a Corte, lo 
tomó a broma. Pasado mañana , el con-
de dc Romanones regresará a Madrid. 
El ex ministro, señor Alba, ha perma-
necido todo cl día do hoy en Blarrltz. 
R O G A M O S 
U Ü A P E S E T A 
A L M e S , P A R A L A 
OCOMTRA 
jmedlable. 
luego la obra colonial del Gobierno Tar-:c^0ndce3 J j Se0̂ ancahaCrTn 'hoy I GRANADA. 23.-La población ha reco-' P ~ ¡ W Ll8boa confil™a «« au-
dieu y las medidas adoptadas en el ordenl en el mercado aespacnaran noy brado 6U normalidad/Esta JSrfSSg Pn.ít°r,dad Ia alarmante relación del doctor 
administrativo, el económico y el social,! A las diez de la noche se reunieron los'traron al trabajo todos los obreros. S ' l S l n S vnf^mpn * P1 ^ U ^ * 0 ^ 
así como los proyectos en estudio, entre dependientes de comercio, que acorda- han sido puestos en libertad los detenl-i110 airoiuar veioimeme ei peugro. 
ellos el relativo a la protección aduané-jY&n por mayoría de votos continuar la!DO3 con motivo de la huelga. E^ goberna-j |_e querían enterrar VÍV0 
ra y financiera colonial y concluyó elo-jhuelga. La población presenta un aspee-dor ha manifestado que el ministro deli , _ . , , •' J/ 
M d J A ^ J S S u T ^ i & ^ f f l » íiflW th^Junór1"1'" ' ' ' '^" » 351 Trabajo en vista de la negativa de W N Y E R I (Kenya. Africa Oriental). 23.-
f á ^ r L c i a exterior oue ha realizado lal A ^ once de la noche se -reunió laipbreros a entenderse con el Comité parl-.Un jovencito de catorce a quince año., 
la i í r inLia exienor, que na reanzaao patronal y acordó por mavoría conti- t año , ha accedido a la formación de una que llego aquí de otra tribu a trabajar 
primera exposición colonial, preludio y nuar hoy el cierre de comercios, a pesar,comisión especial para que intervenga;en las factorías de los blancos, cayó en-
poderosa síntesis de lo que será la Ex-Ide que se había dicho que hoy abrirían.len la redacción de nuevas bases de tra-'fermo de fiebre malaria. Sus compañeros 
posición colonial que se celebrará en Pa- Se ha nombrado una comisión para que¡bajo. delegando el gobernador la pr^sl-jle dieron a beber una bebida hecha con 
ris en 1931. visite al alcalde y al presidente de laidencia en el catedrático don Tomás Her-|harlna; después, al volver del trabajo, 
Diputación con el fin de hallar soluciónjuández Redondo. viendo que el enfermo estaba en la ago-
F l ^«nflio+rt /NUH«I.«« níai 10 querían arrojar en un hoyo de 
El conflicto de obreros|un bosq¿e próxim0i Jp0rque como ellos 
morir hubieran 
Discurso de Herriot 
LYON, 22.—En un discurso que pro-
nunció ayer en una reunión del partido 
radical y radical socialista el señor He-
rriot. aludiendo a la^ recientes reunio-
nes de Ginebra, declaró que el princi-
pio de federación europea se encuentra 
planteado y a pero que se t rata ahora 
de saber si esta federación debe ser es-
tudiada desde el punto de vista econó-
mico o desde el punto de vista políti-
co. El señor Herriot estima que la so-
lución en el orden económico debe pre-
valecer, ya que, si bien los pueblos de 
Europa sienten necesidades económicas 
análogas, las divergencias no tardaran 
en surgir tan pronto como se aborden las 
cuestiones de carác te r político. 
al conflicto. La Patrona! publ 'cará ma-
ñana un manifiesto dirigido a la opinión. 
En Ferro' del muelle 
lo pensaban, si llega a 
sido obligados por el jefe de la factoría
a tocar y sepultar un cadáver, cosa que 
para ellos supone una gran maldición, 
cierto tiempo de soledad como inmun-
FERROL. 23.—Los obreros ferrolanos, MALAGA. 23.—JSl gobernador acciden-
han acordado solidarizarse con Jos acuer-jtal ha manifestado que el conflicto de 
dos adoptados por la mayoría de las so-^os obreros del muelle se ha producido idos, por dos lunas enteras, el corte de 
cledades obreras de Galicia, protestando I por el aumento de los parados asociados, líos cabellos y otros muchos sacrificios, 
de los sucesos de Lugo. E l Centro Obre-lPues los patronos siguen dando trabajo ¡Un misionero que providencialmente pa-
ro ha dirigido un telegrama al presl-ia los obreros que acuden al costado de 
dente del Consejo y al ministro de la i los barcos. Se rumorea que el ramo de 
Gobernación, pidiendo la destitución del la construcción irá a la huelga por so-
gobernador de Lugo y el traslado der l ldar ídad. 
jefe que mandaba las fuerzas que dis- Peticiones obreras 
pararon contra el pueblo, el día que se . 
promovió el alboroto con motivo de la| OVIEDO, 24. En el Centro de 
saba por allí pudo salvar al pobre joven. 
Estadísticas misioneras 
FIANARANTSOA (Madagascar). 23.-
Acaban de publicarse las estadísticas de 
esta misión en nuestro Vicariato Apos-
Soc¡e-¡cólico, con fecha 1 de julio dc 1930. 
visita de los propagandistas de Unión Idades Obreras se han reunido los obre- En 1890 nuestros católicos eran 5.974; 
Monárquica. jros del ramo de construcción, con asís-'42-000 en 1900- En 1910 se contaban 92.2S4 
1 H APARTADO M 
C oi nn lp t a no rma l ida r i tencia de delegados de varios pueblos|y d,ez años de8Pués. esto es. en 1920, as-
^ o m p i e i d n u m i r i i i u d u de la prov5ncia Acordaron protestar an-pendía el número a 119.002. E l ano pasa-
RARPFTONA 2^ —Fsta mañana los te el ministerio del Trabajo de que lo3|d9> en 1 de julio, eran 166.902. y este 
ob?er?s del ^ patronos del Comité paritario nok™ «m la misma fecha. 166.902. a mas 
I han reintegrado ¿ 1 * 1 ^ ^ 2 te^0 COnCUrf^ a las sesiones. Se nombró una d° 7.843 catecúmenos que esperan cl Bau-
- K , í « « J ^ . u Oomlsión que estudie modificaciones Cn tismo. 
huelga de la 1 n ^ C í l 3 de,la la zona primera y segunda en cuanto a Las cifras son bastante elocuente^ Es-
^ í d P 1 u l u a l l e & 0 í r e K r 0 S « W Ü ' W l É clasificación de l o i salarios, dada £ t á encomendado el Vicariato de Flana-
ei ¿1 de JU- han sido trasladados a trabajar en otras 1 ^ ^ H a ^ d i a a c K - i c f ' raí 
El fin de la huelga 1 
carestía de las subsistencias. 
Anuncio de huelga minera 
HAZEBROUCK, 22.—La 
industria texti l , comenzada el ¿1 de ju-jhan sido trasladados a trabajar 
lio en muchas fábricas de !a región, ha ¡obras de la barriada de Pueblo Nuevo 
quedado al fin resuelta. Los obreros se En la calle de Aragón han faltado algu-
re in tegrarán al trabajo a par t i r de noy ¡nos obreros huelguistas que han Ido a 
luneg trabajar a otras obras. El gerente ds: SEVILLA, 23.—Esta mañana, en el Go 
ha Sociedad de Fomento de Obras y Cons-i bierno C1V11 fue presentada por los obre 
HiSDanoamer l can i s t a m u e r t o Krucciones. visitó esta mañana al gober- ros mineros de Castillo de las Guardas i Bilbao. El Obispo de la diócesis ha ce-
K nador para darle cuenta del retorno a lun escrito anunciando la huelga en el lebrado una misa en el nuevo s 
PARIS, 22.—Ha fallecido en esta ca 1* normalidad en las obras de la em-
rantsoa a los padres de la Compañía dc 
Jesús. 
El Nuncio a Vitoria 
VITORIA, 23.—El sábado llegará el 
Nuncio de Su Santidad, procedente do 
Las falsas noticias alarmistas 
pital, donde residía desde hace muchos presa, 
años, la señora Florencia Blumental, que 
tantos esfuerzos había realizado siem-
pre en pro de la Aproximación hispano- BARCELONA, 23.—"El Mat í" • publica 
americana. Había protegido grandemen-ksta mañana un artículo comentando las 
huelga 
término legal. En el escrito piden au- | r ío , por el alma de los bienhechores, 
mentó de jornales. Mañana llegará una Para Inc fthrn<; Hol Pi lar 
comisión de mineros para ponerse al ha- ™ r & laS 0DraS 061 n i a r TT 
bla con el delegado regional del Trabajo1 Suma anterior: 162.395 pesetas.—Un 
al objeto de buscar una fórmula que médico, 100 pesetas; una devota, 5; un 
tienda a solucionar el conflicto 
El gobernador accidental ha manifes-
té a los artistas y se calcula en uno3Íiníormaci°n <5ue la Prensa europea, so- tado que el alcalde de Carmena le co-
qfete millnnei ño franenq el total <U1nJ"M todo 1* italiana, ha insertado, dan-'munlca que los propietarios de aquelh 
siete mmones ae r r a n c o s e i i o i a i oe ios d0 noticjas aiarmistas, exageradas y ¡localidad han acordado distribuirse el 
donativos hechos a la boroona por ia'francamente inexactas de la situación de mayor número de obreros para asi poder 
finada. |Barcelona. Dice que ello es debido a'solucionar la crisis obrera. 
Ministros de viaje 
Ayer tarde cn cl primer expreso de 
Galicia marchó a la Coruña cl minis-
t ro de Hacienda, señor Wais. Fué des-
pcd'do en la estación por el subsecre-
tario, señor Pan de Soraluce y alto 
personal del min sterio. 
« * « 
MALAGA, 23.—Esta mañana llegó el 
ministro dc Gracia y Justicia acompa-
ñado de su esposa. E l señor Estrada fué 
recibido por sus íntimos. Por la tarde 
marchó a Alhaurin donde pasó el día. 
» » » 
SORIA. 23.—Procedente de Alhama ha] 
llegado esta tarde el ministro de la Go-| 
bernación, que visitó el Museo Numan-i 
tino, la Diputación y los Monumentos.' 
Después dc tres horas de permanencia! 
aquí regreso a Alhama. ' 
Los empleados de Petróleos 
Se BO* .a •> publicación dc la si-
guiente ñ o l a : 
"E l delegado del Gobierno en el Mo-
nopolio de Petróleos se dirige a nos-
otros para rogarnos que hagamos pú-
blico que rccicntcmtnlc fueron aproba-
das las plantillas de d'cho organismo 
• n Oonscjo dc ministros, con arreglo 
• ellas se ha hecho cl acoplamiento dc 
LA ESPOSA.—¡Oh! Has perdido el interés por mí. 
E L ESPOSO.—Sí, señora. Y cl capital. 
("Evcrybody's", Londres) 
****** m m * W 
W-3 
• E L NUEVO C A R C E L E R O . — ¿ Y por cuánto tiempo está 
usted condenado? 
E L P R E S O ¡Por toda la vida! 
E L NUEVO CARCELERO—¿Y cuándo entró usted en 
la prisión? 
E L PRESO.—En 1925. 
E L NUEVO CARCELERO.—¡Vaya, animarse: :Yo be han 
pasado cinco añitos! 
("Lustige Kolner Zeitung'*. Colonia.) 
matrimonio devoto, 100; un aragonés. 
un devoto. 1; L L , 5; unas devotas ne 
Mascaraque, 8; don Anselmo Arias, W 
doña Encarnación Campesino, 5; un* 
localidad" a  ac r a  istri irse el Revota, 1; señora de Manzanares, 50; se-
ñorita Carmen García Loigorry, 25; NI* 
ñas de García Peña, 5; R. C. I , . 5; seño-
ra condesa viuda de Maluquc, w i 
R. B. O.. 5; "Espectáculos dc Madrid . 
25; una devota. 15; V. C, 3: doña Mana 
Asunción Mateo, 5—Total: 162.788 pese-
tas. 
« » » 
ZARAGOZA. 23.—La suscripción para 
las obras do la consolidación del tcmpl0 
del Filar asciende a 2.215.505,50 pesetas-
; C A M I O N E S ^ l O j I D O S 
marca R. E. O., nuevos modelos. preOjOl 
antiguos. Exposición: Glorieta San Ber-
nardo, 3. Hay piezas de repuesto. 
CUATRO INOOSTANIcOS MUERTOS Y 50 
HERIDOS EN UNA COLISION 
NAGPUR, 22.—Varios centenares de 
manifestantes Intentaron atacar ayer "n 
puesto de Policía, con el fin de poner 
,cn libertad a los Indostánlcos encarce-
lados en Bordehla. La Policía rechazo 
a los manifestantes, resultando cuatro 
muertos y unos cincuenta heridos. 
U N A CONDENA 
BOMBAY, 22.—La señora Rama BjJ" 
kamdar, presidente del Consejo de «uf 
; rra del Congreso de Bombay, ha eia 
condenada a tres meses de cárcel V 
publicación del "Boletín del Congreso^-
— P a p á ; ¿vamos a ver el puesto de caramelos de aque-
ta señora? 
— ¿ Y para que vas a molestarte en ir a decirle que no 
le compras nada? 
("Pagcs Gales", Ivcrdon) 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi' 
cados en secc iones . En 
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E L D E B A T E ( 3 ) Miércoles 21 de Mpfclembrc de 1980 
j n í o r m a c i o n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
cn Oríllela se sintió un ligero temblor de tierra. El cañonero 
"Dato" resultó ligeramente averiado por una galerna. 
p Q S C A S A S I N C E N D I A D A S E N Z A R A G O Z A 
Ligero temblor de tierra jlos trabajos, que se costearán con dinero 
TPANTE. 23.-Dicen de Orihuela de ] * Comi*ión de Monumentos. 
^ er de madrugada, so sintió un M- Malestar entre los agricultores 
P o y t " ^ ™ ™ ^ . t ' ^ l V V * * < ™ - . alende de Estlvc-
^ rón desgracias, n 
E n B a r c e l o n a h a s u b i d o eH F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
p r e c i o d e l a c a r n e 
Inauguración de un grupo de casas 
baratas para obreros 
Un piloto muerto en accidente 
de aviación 
BARCELONA, 23.—Interrogado el al-
blos de la Vega del Segura. No ocu-|1Ia'h; visuTdo^al gobernador" DaralIc^icalde accidental, señor Martínez Domin-, 
n de|municarle que entre Iw fetómen^a^lf^^ la cuestión de la carnCl mam-
, n h¡jo de la ex emperatriz Zita, c S ^ é í ^ l i ^ t k ^ S S n S S i S fe matanf * t ^ I ^ J n ^ UnhlJ0 j / ' de la detención de sei., I n h m d o r P . . ^^anadiendo.que el gobernador civil había, 
rtancia. festó que se había efectuado normal-
operado 
oTLBAO, 23.—En una clínica de esta 
ifal ba sido operado felizmente el 
Adolfo, hijo de la ex empera-
Ja cual está en el sanatorio 
cap . 
líVo 'de su hijo 
£| cañonero "Dato", averiado 
n e s ^ i 0 " , ^ ' ^ f labhradorHe3 S t S S d o í á venta de la carne de buey| 
cuesiiones de agua. E l gobernador ha „ , 0rt 23 ¿ñL io A * •»T^iorn n 4'20 1 
ofrecido intervenir para calmar los áni- a 3'20 el kllo> y la de ternera a 4'JU-
mos. 
Cae y se mata 
ZAMORA, 23.—Cuando el vecino de As 
pariegos, Eustaquio Herrero Domínguez, 
La Comisión municipal permanente ha-
bía informado favorablemente la eleva-
ción de la ternera y no asi la de buey y 
despojos. Añadió que ha telegrafiado al 
„ gobernador de Lugo rogándole que an-
de setenta " ^ " c u a t r o ' a ñ o s r lTegó""a Tasltorice la salida de las reses destinadas 
i afueras de la capital montado en un ca- a Barcelona que se hallan detenidas a 
ZIIJBAO, 23. — Ha entrado en este;rro, sufrió un desvanecimiento y cayó al'causa de la huelga, pues si no es asi 
ruerto el, cañonero Dato para reparar,suelo. Cuando acudiei.on a auxiliarle sra sobrevendrá en Barcelona la carestía, 
na avena sufrida en ban Juan de Luz ya cadáver Después dló conocimiento de los trami-
¿au^a de una fortísima galerna que le 
, l0 perder un ancla. 
Dimisiones en Bilbao 
BILBAO, 23.—Los vocales patronos de 
- Comités paritarios siderúrgicos y me-
lúrgicos de las zonas han presentado 
l] gobernador la dimisión de sus car-
',s por entender que mientras los pa-
'%nos cumplen los acuerdos, los óbre-
os no los acatan, no encontrando ios 
Comités el apoyo de las autoridades. 
Nuevo buque de pasaje 
CADIZ, 23.—Mañana será botado en 
los astilleros Echevarrieta el nuevo hu-
ye "Conde de Jordana", construido pa-
ra la Transmideterránea. Las caracte-
rísticas del nuevo buque^son: eslora, 72 
metros; manga, once; puntal, 6,80; des-
plazamiento en carga, 2.070 toneladas; 
velocidad, 14 nudos. Es t á lujosamente 
adornado y decorado, en las cámaras , 
yz\\ y comedores y demás dependencias. 
buque mixto de carga y pasaje y va 
provisto de potente motor.( Puede llevar 
el siguiente pasaje: de primera, de 26 a 
j4 personas; de segunda, 24, y de terce-
Tii 30. La dotación es tará compuesta de 
42 hombres. E l acto no revestirá solem-
nidad alguna. 
—El día 2 de octubre será botado un 
fubmarino del tipo de los modernos que 
fe construye en los mismos astilleros pa-
ra nuestra Marina de guerra. Se dice 
que vendrá el ministro de Marina con 
dicho motivo. 
Entierro de un marino 
tes que han de seguirse para la eleva-
ción de precios. Ha de ser presentada 
una instancia solicitando el aumento con 
antelación de diez días, dicha solicitud 
pasa rá al Ayuntamiento y a informe del 
Dos casas incendiadas 
ZARAGOZA, 23.—En la casa número 
46 de la calle de San Pablo, se inició un 
fuego que al principio hizo temer adqui-
riera enormes proporciones. Se produjojínlnisterio de Economía y el gobernador 
en un almacén de huevos establecido en (civil es quien ha de resolver en úl t ima 
la planta baja, propiedad de Gerardo He-| instancia. Esta vez los t rámites se han 
rrera. Las llamas fueron tomando gran (abreviado. 
incremento y se propagaron por el inte-j Los precios de carne de ternera y 
rior de la finca a los tres pisos y a la buey son los más elevados que se han re-
casa contigua, número 48, prendiendo enigistrado en el mercado de Barcelona, y 
las maderas de las galerías y en algu-! se teme un nuevo aumento, 
ñas habitaciones contiguas. Acudieron E l teniente de alcalde señor Santama-
rápidamente los bomberos que lograron Iría insistió hoy en que considera abusi-
sofocar el siniestro. Las pérdidas son de 
consideración. La finca estaba asegurada. 
—En Almunia de Doña Godina ha si-
do detenido el mendigo Vicente Redondo 
Solar, de cuarenta y ocho años, al que 
se le supone autor del atraco de que fué 
víctima en la carretera el chófer José 
Gil. E l detenido, al principio, negó su 
participación en el hecho, pero el chófer 
le reconoció como uno de los atracado-
res. Quedó a disposición del Juzgado. 
—A las cinco y cuarto, en la calle de 
Brui l falleció repentinamente un hombre 
vestido modestamente, que hasta ahora 
no ha sido identificado. 
" L A G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 24 
vo el precio a que se venden las frutas y 
verduras en el mercado central. Propone 
que entre los acuerdos que debe tomar 
el Ayuntamiento, sea el de que todas las 
transacciones que se hagan en el mer-
cado central se controlen por medio de 
talonarios de cinco talones en cada hoja 
y en donde se consigne el precio de la 
venta de la mercancía y entregar un ta-
lón al director del mercado central, otro 
al del mercado donde vaya la mercan-
cía, otro a la Comisión de abastos, otro 
al agricultor o productor y otro al ma-
yorista o asentador. De esta manera se 
sabría el porqué se aumentaban los pre-
cios y se averiguaría concretamente de 
quién era la culpa. 
Inauguración de casas baratas 
BARCELONA, 23.—En Vilasar de Mar 
Ejército. — R. D. nombrando coman-jse ha inaugurado el segundo grupo de 
dante general de Ingenieros de la octava!casas baratas de la Cooperativa de obre-
región al general don Emilio Luna Bar-i ros. Asistieron al acto el director de Ac-¡ 
L a j o m a d a r e g i a e n j ü n a R . 0 . s o b r e l a s 
S a n S e b a s t i á n d e l o s c a t e d r á t i c o s 
f a l t a s 
Función a beneficio de ios damnifi- QUeda confiada a las Juntas de 
cados de Santo Damingo 
Cariñoso recibimiento al Príncipe 
de Asturias en Coruña 
Gobierno de la Universidad la 
misión de velar por el cum-
plimiento de la ley 
SAN SEBASTIAN, 23.—EI Rey Uegó Asistencia a las clases y actua-
al mediodía al Club Náutico, donde em- ción e n ellas. COII liber-
barcó en la gasolinera trasladándose al +al w + " I *S« •' 
fondeadero de balandros, para ver lasl a O C T r i n a i 
avenas que les causó el temporal en 1 
San Juan de Luz. Después estuvo a bor- ^ -Gaceta- publicó ayer la siguiente 
do del cañonero 'Dato donde fue re-|reai orden de Instrucción pública: 
oibido con las salvas de ordenanza y ¡ ..ReUn¡do3 en Madrid los rectores de 
después salió en la gasolinera a alta lag Universidades del Reino de oroDia 
mar. E l infante don Gonzalo paseo Por jiniciativ;erdS^ 
E r S o n a í c a , después de la excursión, ^ - ^ n t e s a la convocatoria de los com-
desembarcó en el Club Náutico, donde 
se quedó a tomar el aperitivo con lus 
balandristas. 
La Reina recibió esta mañana en au-
diencia a distinguidas damas de esta ca-
pital. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 23—El infante don 
Jaime realizó una excursión- a Francia, 
paneros los de las Universidades de Ma 
drid. Granada, Murcia, Oviedo, Salaman-
ca, Santiago, Sevilla, Valencia, Vallado-
lid y Zaragoza, con la adhesión del de 
Barcelona, han significado a este minis-
terio, con las naturales y plausibles pre-
ocupaciones en pro de la máxima nor-
malidad en la vida escolar y magistral 
de los claustros, la conveniencia de ex-
citar en éstos los más vivos sentimien-
Martin Schiele, que ha abandonado su acta de diputado para 
dedicarse sin compromisos a la defensa de la agricultura 
Schiele es presidente de la L iga Agraria. Militó en el partido na-
cionalista, del que se s eparó por descontento de la polít ica de Hugen-
ba; disponiendo que el general de bri-!Ci0n Social, el delegado regio del Traba-1, c L- i • ' L I I Q - n c I n I/< r ' • 
gada, en primera reserva, don Juan Va-jj0( señor Martínez Domingo y otras per-M361"?' Neníele n a c i ó en Liross-schwarlosen en l o / U . h.n I V I 4 rué miem-
xeras pase a la segunda; autorizamlo la|Sonalidades. Se pronunciaron varios dis- bro del Reichstag. H a sido ministro de Agricultura, en cuya actividad 
celebración de un concurso para arren-|CUrsog ¿e e\osrio para la obra. i .• AI 
damiento de locales. 1 _ H a cumplimentado al alcalde acci-!Soza de ^ a n P^s t ig io en Alemania. 
Marina.—R. D. declarando de urgencia )dental señor Martínez Domingo el dnc&r 1 ~ 
la ejecución de obras en el transporte jonh p Turneri de Filadelfia, que visita 
de guerra "Contramaestre Casado ; au-,a Barce]ona en v¡aje de estudio de las i se, pues pudo evitar que el "hidro" se 
FERROL, 23—Se ha celebrado el en-
tierro del comandante del crucero "Prín-
cipe Alfonso", señor González Castañe-
da, prestigioso marino, a quien los jefes 
y oficiales del buque iban a tributarle 
estos días un homenaje. Lo presidió el 
marqués de Magaz, con el almirante de 
la escuadra. Asistieron las dotaciones de 
los buques de la escuadra. 
TaHer de carpintería incendiado 
GRANADA, 23.—En el pueblo de Hués- _ 
car se produjo un incendio casual en los ^ranr.¿c rio TnsHtnf^- nnrnhando el nro-llos ^ al gobernador para rogarles que!don Alfonso Rocabruna, que está esta 
taUeres de carpintería de Jesús Abellánl J ^ C S X Í Í ^ S l é r i o d ^ r t o u S P n t ^ ^ " cerca del minist1,0 de la Go-|blecido en la calle de Aribau, se dirigió 
Díaz, que destruyó el local, la maquina- v Ciee-os de Santiaeo- R O anunciando bernación para la elevación de sueldoslesta mañana a las nueve a la farma-
a ronrurso la nlaza'de' auxiliar de la ya no les es posible vivir con ochen-jeia, encontrándose con que estaban las 
L c u ^ d e ^ ^ censuales que en l a | p u e ^ 
Manuel Zamorano la gratificación de 275 actualidad perciben. d í t ? o ^ 
donde almorzó, regresando a San Sebas- tos en la colaboración de la vida aca-
lián al anochecer. Don Gonzalo estuvo ¡démlca, delegándoles facultades y acre-
eri el frontón, y después en el Gran Kur-¡centando en ellos, y, en consecuencia, a) 
IsaaJ. sentimiento de la propia responsabilidad. 
La Reina marchó de excursión a Za-i Una de las causas de preocupación 
¡ auz, donde visitó a la duquesa de Lé-1 constante, hoy considerablemente acre-
cera, contada, incluso en la clase escolar, a] 
i E l Rey, con sus augustas hijas, doña ¡despertarse ahora más vivo que nun-
Beatriz y doña Cristina, marchó a Fuen-lea en ella el afán del mejor rendimisu-
terrabía donde tomó el té cn el palacio to del trabajo universitario, se refiere a 
de la condesa de Aguilar de Inestri- ciertos muy particulares abandonos on 
|, j la asistencia de algunos profesores a las 
clases, a la duración de su trabajo doc-
trinal y a su atención y dirección en las 
| SAN SEBASTIAN, 23.—En el Tiro dejpr4cticag( sobre todo en clínicas y labo-
Pichón se disputó la Copa del duque deiratorios; a la en algunos casos excesiva 
Hornachuclos, que ganó el señor Na-|y constante dejación de las obligaciones 
varro. cn las manos del auxiliar o del ayudan-
Cunr^lÁn Nonóf i rn Ite, recordándose con ello los escasos, :>e-
fUnCIOn DeneTICa 1 escandalosos, de catedráticos siste-
* i" r. A CÍ m T * K * «o mát icamente absentlstas, incluso con do-
1 SAN SEBASTLVN, 23.TESta noche, en 1 ^ . , . clín¡ca nal bufete u oflci. 
el teatro Victoria Eugenia, se celebro lalna en población aiejada de las de sus 
lfunción a beneficio de los damnificadosiobligaciones académicas> 
jpor la catástrofe de Santo Domingo, he Entienden i03 rectores de las Unlver-
.puso en escena la obra de Muñoz Secalsidade3 eSpañolas que para el debido, 
"La perulera", por la Compañía de Ca- inexcusabie e inaplazable remedio, la ac-
;inila Quiroga. _ ción directa de los claustros mismos sa-
Asistió toda la faimilia real, asi como rá mejor y mucho más eficaz que la ac-« 
i numerosos políticos. Ición indirecta del Poder público, y que 
Los Reyes se retiraron dol teatro Vic-jia^ órdenes a rajatabla publicadas en la 
toria Eugenia cn el segundo acto. Fue- "Gaceta de Madrid", las que los mis-
ron despedidos con una enorme ovación,'mos habilitados, funcionarios de respoa-
y la orquesta interpretó la Marcha Real, sabilidad tan concreta, ven cómo a las 
Don Jacinto Benaventc leyó unas cuar-j veces logran muy habilidosamente es-
tillas y el general Bercnguer, que tam- quivarsc, sin consecuencias, disposiciones 
bién ocupaba un palco, manifestó al pú-ilegales, que, por lo demás, están vigen-
blico que no tenía nada que decir, sino | tes y que son siempre de cumplimiento 
que lamentaba el Gobierno muv de veras ¡obligado, y mejor, en suma, que la ac-
ia catástrofe de Santo Domingo. ción externa, fiscalizadora y de inspec-
ción, está siempre proyectada y que nun-
El Príncipe de Asturias 
tonzando la adquisición de 15.000 gra-organizaciones de hospitales, centros be-|hundiese. 
nadas ordinarias. . 'néficos e instituciones sanitarias. 
Instrucción publica.—R. D. disponien- _ U n a comisión de repartidores de Te-, 
t ° l ^ ™ n * ^ ™ ™ ^ * i ^ - t e don Car-; _ BARCELONA, 2 3 . - E l farmacéutico 
Un dependiente muerto' 
ria, existencias de madera y los muebles 
construidos. Las pérdidas ascienden a 
tó.000 pesetas. No hubo desgracias. 
Lo del Ayuntamiento de Lorca 
LORCA, 23.—Hoy ha celebrado sesión 
la Comisión permanente del Ayunta-
miento. En ella el alcalde no h á dado 
cuenta de la solicitud presentada por el 
Clero de esta ciudad sobre la cuestión 
del traslado de la imagen del Corazón 
de Jesús. E l teniente de alcalde señor 
Artis presentó su propuesta acerca de 
que una comisión visitara al Obispo de 
la diócesis para ofrecerle el arbitraje 
del pleito. La proposición fué rechazada 
por unanimidad. 
El día 20 del actual el Clero de esta 
eiudad envió telegramas al presidente 
del Consejo y al ministro de la Gober-
nación en que decía que el Clero de Lor-
ca tenía el deber, interpretando el sen-
tir unánime de la población, de protes-
tar contra el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento de cambiar la imagen del 
El Estatuto regional ¡llamadas, el señor Rocabruna invitó a 
un albañil que pasaba por allí con di-
BARCELONA, 23.— E l presidente deirección a su trabajo, a que saltase por 
F I R M A D E L R E Y 
trucción pública 
S E CREAN LOS SERVICIOS 
/ INDICES ECONOMICOS 
ca se ha llegado a organizar burocráti-
camente, ni aun en los años que hubo 
bien retribuidos y aún muy prestigiosos 
inspectores generales de Enseñanza: 
CORUNA. 23.-A la* cinco de la tarde i Considerando que, en realidad, es el 
llegó a esta capital el Principe de As- mejor acicate en la de la respon^abih-
turias, acompañado de su séquito, pro-1 dad colectiva cuando despierta cumo 
Reorganización del Consejo de Ins- cedente dei pazo de jaz. propiedad ^ l ^ 0 ^ ^ 
conde de Maceda. En Puente del Pasaje MOf ^as anos ueperes, acananuose eos 
esperaba a su alteza una caravana au- ello el menos noble sentir del compane-
tomovilista formada por 70 coches, ocu- nsmo mal entendid^ y que, por fortu 
pados por las autoridades, representa- na, mueva a ella en este punto la viva 
DE clones oficiales y numerosas entidades, excitación de loa alumnos mismos, que 
La comitiva se dirigió al palacio muni-| anhelan mejor trabajo científico y pro-
_ cipal, donde se celebró una brillante re-j testan de las deficiencias notadas en 
T ¡cepción. La multitud allí congregada obli- el mismo; y 
SAN SEBASTIAN, 23.—El secretario |gó al Principe a salir al balcón, siendo' Considerando que está en las lacul-
en Coruña 
pesetas; ídem la permuta solicitada por 
don Mariano Motos; ídem un mes de l i -
cencia a don Juan Irlgoyen; disponiendo 
se den ascensos de escala; rectificando, 
la real orden de 15 de septiembre; con-,a D'Putacion ha manifestado 
cediendo un mes de licencia a don Ra-1™? 0ficial del ministerio del Ejercit 
fael Berniel; nombrando a don A g ^ t t e l ^ a d n o m b r a ^ gober-lMá* tarde fué a la Torre de Hércules cas > -
n10203!^ j . f - * - —i-iíl Enton-"ador civil de Avila, y de don Alvaro'y de allí al Club Náutico, donde fue Cabrera profesor de Agronomía u c i w i - - - «• - — . - - - - - H p n p n d i P T i t P pstaba =;m deshacer . 
legio Politécnico de La_ Laguna. _ Í ^ e _ £ s c ^ a l r h / 4 ^ Pintado, para gobernador de(obsequiado con un té. Luego fue a 1 Fomento.—R. O. confirmando de se- a que el señor Búfala se haga cargo i n ^ u e r t a estaba cerrada"'^ d^nt^rT^ermon^'Huesca.7 Añadió que el presidente dellverbena organizada por el Sporting Club 
cretario del Consejo Superior de Ferro-¡mediato de dicho mando. El día 3 de oc-|Pu.er^ es i^a c e r ^ ' y dp p° ' ic .a al Consejo había subido a la firma regia y de allí marchó a Torres de Meiras 
tubre se reunirán las comisiones de l a s l ^ g * * ! ^ empuñaba en S manoivarios' decretos, entre ellos algunos In- para cenar. carriles a don Vicente Valcárcel 
Tmbajo.-Reales órdenes declarando ¡Diputaciones que entienden en el P r o y e c . | ^ ^ - 1 
beneficiarios de subsidio a familias nu-|to de Estatuto regional. En esta reunióninoc¡m¡ento PEn ' J cuello £ en la cabc. 
merosas. _ v , . „ rt . J d a r a cfue^ta d%la!^estlone%r^llzadfls za tenía manchas de sangr^^ 
Economía Nacional.—R. O. aprobando!que estaran contenidas en un folleto quol la Casa de Socorro se le apreciaron1 SAN SEBASTIAN. 23.—Esta tarde el 
el reglamento de la Asociación Nacional |contendrá ademas de la actuación rea- c¡nco heridas en el vientre, que no inte-¡presidente del Consejo facilitó la lista do 
de inspectores de Higiene y Sanidad pe-lizada la opinión de las Diputaciones y I resaban. los intestinos, producidas por'los siguientes decretos firmados por el 
tenía | Presidencia.—Derogando el real decre-
Eí recibimiento hecho al 
teresantes de Economía, y otros de per-j Principe ha sido cn extremo afectuoso, 
sonal. Su alteza se muestra encantado de la 
* * * t estancia. 
¡; autorizando la celebración de ¡representantes de los partidos políticos cortaduras de pedazos'de vidrio de 
:era " V H I Gran Premio de San que han emitido su informe en este asun-|boinbon£, algunos de cuyos trozos 
enanas; 
la carr r  
Sebastián". jto. Hablando de la carta que el ha di 
Presidencia.—R. O. declarando jubila- rígido el señor Guañavens, dijo el señor 
_ ado Corazón de Jesús desde la sa-ldo a don Lmg de la Calle y Lázaro; Maluquer que, aunque este diputado pro-
la de sesiones, a una sala armario que ídem a don Honorato Cambronero; dis- vinc¡ai está en París , el día en que se 
esta cerrada todo el ano y donde que- poniendo se hagan en el Cuerpo de to- celebre la reunión emitirá por escrito su 
daña como archivada la imagen que fue pógrafos ascensos de escala. [informe. Pasado mañana se reunirá la 
Gracia y Justicia.—R. O. disponiendo;comisión del apéndice de derecho cata-
se publique relación de aspirantes a¡lán para ultimar su informe que inme-
entronizada solemnemente. Protesta tam 
bién contra la multa impuesta por el al-
calde al arcipreste como primer firmante 
de la instancia elevada al Ayuntamíen 
sos de recursos de alzada, 
Su majestad el Rey (q. D. g) se ha 
servido ordenar que por delegación del 
ministerio se confie a las Juntas de go-
bierno de las Universidades ¡a. misión 
de velar por el cumplimiento de ia ley 
y las disposiciones legales consiguien-
tes en cuanto se refiera a la moral del 
Hoy, al Ferrol trabajo científico en la enseñanza uni-
^ . versitaria, y, en consecuencia, a la asls-
FERROL, 23.-Con motivo de llegar tencia de los profesores a las cátedras y 
mañana el Principe de Asturias, el ve-'la actuación cn ellas, con el respeto de-
cindario engalanará las calles por donde Ibido a la libertad doctrinal del maestro 
concediendo a la vez a 
v también 
aún clavados, y dos heridas, una en la to de 7 de septiembre de 1929. que creó, pasará su alteza. Después de almorzar ¡ universitario, 
región parietal y otra en la occipital, dejla Junta Superior de Estadíst ica Econó-en el palacio que la duquesa de la Con-!dichas Juntas de gobierno, 
pronóstico grave. Imica. denominada Colegio Estadístico, yjquista posee en San Saturnino, el Pr ín- lpor delegación, las atribuciones nece-
No se cree que sea suicidio, porque ¡organizando los servicios de índices eco-! cipe visi tará las fortificaciones de Cabo i garlas para autorizar por excepciones 
si lo hubiera pensado habría tomadomómicos. - iPrior y Monte Campólo. A las cuatro de| justificadas los casos de falta de asis-
cualquiera de los tóxicos que había enl Gobernación.—Ascendiendo a jefe dejla tarde ha rá la entrada cn Ferrol, di-¡tencia a clases razonable, y para aplicar 
la farmacia. Tampoco debe ser asesina- administración de tercera clase del Cuer-|rigiéndose al Arsenal, donde la Cons- en ]og demás las sanciones oportunas 
to, porque estando cerradas las puertas¡po de Correos a don Emilio ^ ( i n i ^ Ra-tructora Naval 1c agasajará. Terminada;de ejecución inmediata, proponiendo ai 
aprobación de las que incx 
prestazgo 
El gobernador civil y el 
_..-   Gómez |tr t : j i  
guardianes de Prisiones; nombrando 1Hdiatamente será enviado a Madrid. El,por dentro no hubiera podido salir el mos; reorganizando la Escuela Superior la visita a los arsenales, se dirigirá jministerio la 
terino vicesecretario de la Audiencia de¡ge-or MaiUqUer hizo grandes elogios deljasesino, toda vez que no hay otro esca-de Telecomunicación y la Junta C ó n s u l - ^ « i " P r í n ^ i n o A i f r m c V ' 
- trata de un|tiva del Cuerpo de Telégrafos. 
dicen que Instrucción pública.— Refundiendo en 
; i dependiente dormía solo en la farma- uno los decretos de 1921 y 1926, reorga-
|a don Luis Diéguez Gómez; concedí e n - ^ ™|cia y con repetición había manifestado nizando el Consejo de Instrucción pu-
diarlo "La!do ]a excedencia a don Lofenzo Lafuen-i ™n nhiptn HP rppihir pl títnln dp'hiioiq116 tenía miedo de los gatos y ratones. 
Verdad" de Murcia han recibido mu- te Polo; declarando en condiciones _ d e ; ^ J ^ J ^ persiguiendo algún ra tón le ca-
chos telegramas de protesta de las Aso-
ciaciones católicas y del Clero de Lorca. 
El gobernador parece que no se halla 
dispuesto a dar a conocer el texto de 
los despachos. "La Verdad" ha publi-
cado uno de ellos. Ayer el jefe político 
local, señor Arderíus, fué llamado por 
*1 alcalde, con el que sostuvo una lar-
ga conferencia. Se ignoran los términos 
de la entrevista. t 
Hoy ha sido satisfecha la multa im-
puesta al arcipreste de la ciudad. E l 
Clero seguirá los t rámites necesarios 
Para la anulación de esta multa. La opi-
nión de» Lorca sigue interesadisima este 
asunto, esperando la solución del con-
flicto. El Clero continúa serenamente en 
6u actitud, deseando sólo que haya paz, 
y que la Imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús sea colocada de nuevo en su 
sitio, y se celebre la reentronización en 
€1 Ayuntamiento. 
Arrollado por una máquina 
MALAGA, 23.—Una máquina de los fe-
^ocarriles suburbanos al repelló en la ba-
íriadn de Huelin al pescador José Gon-
^lez Segado, que resultó con lesiones 
Biaves. Ingresó en el Hospital. 
Obreros sepultados 
SANTANDER, 24.—Trabajando en la 
|*na Meliaño en socavar una pirámide 
de abonos químicos, los obreros Salva-
dor Obregón, de treinta y ocho años; 
Adolfo Sierra, de veintiséis, y Manuel 
y Valentín, de treinta y seis y treinta y 
cuatro, respectivamente, sobrevino un 
^sprendimiento que sepultó a todos ellos. 
después de algunos trabajos de des-
combro se logró extraer a los obreros, 
SHe presentaban síntomas de asfixia; ha-
cían perdido el conocimiento a causa de 
ja intoxicación. Conducidos a la Casa de 
socorro, a dos de ellos se les calificó de 
«''aves. Salvador Obregón falleció a los 
Pocos momentos. 
Muere a los ciento once años 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 23.— 
•a edad de ciento once años, ha falle-
'Oo Manuela Sosa Muñoz, que conservó 
asta el momento de la muerte todas 
ous facultades mentales. 
Nueva fabricación en Toledo 
TOLEDO, 23.—"El Castellano" expuso 
la pizarra Ja noticia de que se ha 
^«cedido a la fábrica de armas la cons-
ucción de rodamientos de bolas. La 
J ;11^ ha causado gran júbilo porque 
r /ve rá la crisis de trabajo. 
, -^tendiendo a un ruego telegráfico del 
gafado regio de Bellas Artes, ha 11 c-
gen a<iui cl arquitecto de la Dirección 
ej"eral, don Juan Moya, para reconocer 
lorreón de la Puerta Nueva de la V i -
ser nombrados para cargo activo a don adoptivo que aquel Ayuntamiento le ha 
Francisco Marcos y a don José Eguilar. [concedido 
Ejército.—RR. OO. disponiendo se de-
vuelvan cantidades. | 
resolviendo instancia 
El P. Folguera, enfermo 
Marina. — R. O 
presentada por don Emilio González y 
González. 
Hacienda.—R. O: autorizando a la Di -
rección de la Fábr ica de Moneda para 
adquirir treinta y dos armarios roperos; 
resolviendo instancia de doña María Jo 
sefa Vallarino; concediendo un mes de 
licencia a don Cándido Colorado. 
Gobernación.—R. O. resolviendo di l i -
gencias por desaparición del oficial ads-
crito a la Estafeta de Santa Cruz de la 
Palma, don Antonio Sánchez y Gonzá-| 
lez del Valle; ídem al oficial don Eugenio 
Díaz Delgado; concediendo un mes de 
licencia al portero Juan Ruiz Moreno; 
trasladando a porteros; concediendo l i -
cencias a funcionarios de Telégrafos; 
ídem a doña Fabiana Rosario Muri l lo; 
ídem la excedencia a don José Mora. 
yera encima de ia cabeza una bombona 
una de las paredes interiores de la ala-
cena y murió de schot traumático. En 
bordo del crucero i cipe Alfonso cusab]cmcnte 
donde so alojara. El jueves visitara la exija la aprobación de real orden, y dejairido a salvo él recur-base naval de este puerto y los buques, de alzada cuando oceda." 
de la escuadra. 
biica. El día 28 irá a Sevilla 
Economía.—Dictando normas relativas 
a la exportación de vinos y licores y be-i SEVILLA. 23.—Según nuestras noti-
bidas alcohólicas y sus Sindicatos y Aso-lcias. el día 28 llegará a Sevilla el Princi-
ciaciones; ídem sobre conciertos econó-'pe de Asturias, con objeto de pasar la 
una de las paredes interiores de la al-!micos sobre liquidación de Pósitos con Feria de San Miguel. Le acompañará el! 
pn. cena fué hallada la señal de la herida condonación de deudas. ¡infante don Juan, quien, como se sabe,; BARCELONA. 23.—Se encuentra gra-, 
vemente enfermo el reverendo padre Luis que presentaba en la región parietal de 
Folguera, escolapio, que ha sido objeto 
de una delicadísima operación quirúrgi-
ca. E l padre Folguera ha sido viaticado. 
Es capellán de honor de su majestad, es-
tá condecorado con la cruz de Alfon-
so X I I y es persona que goza de extraor-
dinario prestigio en Barcelona, 
te con heridas leves. 
Un muerto en accidente 
Hacienda.—Fijando las atribuciones del;cursa sus estudios de marino en San Fer-
pero no la de la izquierda. SI ¡delegado del Gobierno en el Monopolio¡ nando. El Príncipe llegará a >oi do de 
EN RUSIA ABUNDAN LOS HOMBRES 
CON BARBA 
Pagan muchos derechos los uten-
silios de afeitar 
Marruecos y Colonias » — 
E L SECRETARIO GENERAL D E 
GUINEA 
Por real decreto inserto en la "Ga-
ceta" de ayer se dispone que en los ca-
sos previstos por el art ículo tercero del 
vigente real decreto de 11 de julio de 
1904, por el que se establece la susti-
tución del gobenador general de las po-
sesiones españolas del Golfo de Guinea, 
por causa de fallecimiento, cese, enfer-
medad, uso de licencia, e tcétera , se en-
tenderá que en lo suecsivo será el se-
cretario general quien habrá de reempla-
zarle interinamente. 
En ausencia del gobernador general 
dentro de sus territorios de su mando, 
pero en puntos alejados de la sede de 
su Gobierno, c u y o alejamiento le 
impida atender debidamente al despacho 
de Jos asuntos el secretario general que-
d a r á encargado del despacho "por de-
legación de la referida superior autori-
dad, correspondiendo con igual carác te r 
con la dirección general de Maruecos y 
Colonias. 
de aviación 
BARCELONA, 23.—Esta madrugada 
salió para hacer vuelos de prácticas el 
aparato "Maxy 18 N . N . " de la Aero-
náutica Naval, tripulado por Eduardo 
Bonadia, como piloto, y el teniente de 
navio, don Rafael García, como obser-
vador. Cuando realizaba evoluciones so-
bre el puerto, poco después de las cin-
co, el aparato entró en barrena sin que 
r 6 c h <1 
Juzgad ô  ha dispuesto que se practique ¡de Petróleos y declarando incompatible | un barco de guerra, y primeramente sel 
la autopsia para determinar concreta-|dicho cargo con el de consejero en la dirigirá a Cádiz y luego a San Fernán- . RTP . „„ _,. .. - , v . ' r h n H r . 
mente las causas que produjeron la muer -Compañía Arrendataria. do, con objeto de recoger a su augusto ¡ m ^ ' ^ ; UP0 ° M , Daro-iao, 
te. Ha ordenado asimismo el Juzgado¡ Admitiendo la dimisión del cargo dejhermano don Juan. Ya se han propara-¡Que Pedro el Grande t ra tó de estermi-
que se cierre la farmacia hasta que se consejero del Estado cerca de la Com- do las habitaciones que ocuparán los re-lnar. obligando a afeitarse a todos lus 
verifique otra detenida Inspección ocu-
lar. 
Las desgracias del día 
BARCELONA, 23.—El capítulo de des-
pañía Arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos, presentada por don Mariano 
Marfil, director general de Aduanas. 
gios huespedes cn el hotel Alfonso X I I I . varones de la nobleza eslava, y que an-
En la Escuela Naval res de la 'revolución babia desapareci-
Ido en gran parte, abunda noy en el 
CADIZ. 23.—El infante don Juan efec-|territorio de la república de los Soviets. 
gracias de hoy está integrado por 1"|B í b 1 í O 1 6 C a S p Ú b 1 Í C a S 1110 ejercicios de t i r ° de fusil- ron ]iLs de-' 
se sepan hasta ahora las causas y desdo 
500 metros de altura cayó al agua. Tan ^ei cráneo. En la casa número 17 del pasa 
muerte del obrero Miguel García Carava-
ca, que se cayó desde un andamio en la| 
avenida de Alfonso X I I I . Pascual Bonhe-| 
vi, de cincuenta años, cayó muerto de¡ 
repente en la calle de Argenten Asimis-
mo murió de repente al atravesar el pa-
so a nivel de la vía férrea en la carre-
tera de Mataré un hombre de cincuenta 
y cinco años, que no ha sido identifica-
do. El niño Eduardo Rodríguez Muñoz, 
cayó desde el terrado de la casa 155 de 
la calle de Malats y se fracturó la base 
de Madrid 
pronto como se advirtió el accidente 
acudieron embarcaciones y aparatos de 
la base naval, que recogieron al tenien-
te con heridas leves. 
je de Permanyents se produjo un incen 
dio que provocó.gran cantidad de llamas 
y humo. La propietaria de la casa nt%ó 
el paso de los bomberos, quienes tuvieron 
^ á s alumnos de la Escuela Naval. El pa-i ricas, que aparecen semanalmente cn 
¡sado sábado se sentó a comer con los de-1 Rusia, el gastar barba proporciona mu-
imás aspirantes en el comedor general. c.bas ventajas. No solamente ahora el 
' teS2S T ^ p a V a S o 0 d f t a I ^ S f e M T " 0 ' ^ e" to» W * 
Servidas por el Cuerpo facultauvo df i sores. luales andan muy escasos en Rusia, Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo 
gos, so encuentran abiertas, todos loí 
días laborables, las siguientes: 
Academia Española (Felipe IV , 2), d( 
8 a 12. 
De la Historia (León, 21). de 15.3f 
a 19,30. 
Biblioteca Nacional (P. de Recoletos 
20). de 8 a 14. 
San Isidro (Toledo. 45). de 10 a 14. 
sino que también ocultan piadosamente 
i • i <•' i • 'una camisa ^ c i a y actúan de peto pro-
Incendia la fabrica para tector para la defensa del pecho. 
Sirve, además, para diferenciarse del 
"burgués" , pues el i r afeitado es señal 
de que se pertenece a la clase acomo-
dada. 
Es curioso observar que los hombres 
cobrar el seguro • 
El dueño ha sido encarcelado 
Los primeros que se dieron cuenta de que saltar la verja a viva fuerza y rea-
la maniobra del "hidro" fueron un cen-¡iizar los trabajos de extinción. El fuego 
tenar de marinos de la Aeronáutica que:se produjo por el hollín de la chimenea, 
estaban jugando al balón. Inmediatamen-|A ]as tres de la madrugada ha sido en-
te dieron cuenta a sus jefes, los cualesjContrado en ia carretera de Port un au-
ordenaron que salieran al momento dos tomóvil de la matrícula de Barcelona, 
botes con marinería, un buzo y el me-¡ ^ 3 , , ^ ^ a la sociedad Unión de 
dico con el bo iquin de urgencia Cuan-^hofereE Estaba abandonado. Se prac. 
do llegaron, el teniente de navio don R a - t i aVeriguaciones para encontrar al 
fael García de Angulo luchaba con las , , , „ . „ lo A~ n„ 
olas, logrando echarle un cabo que c o g i ó l ^ ^ 0 ^ ^ . . ^ " t T J ^ S l Su t r 
y fué salvado. Se le apreciaron ligeros ^ 1 un automóvil en que viajaba Pdar 
rasguños y magullamiento general. Mien- M ^ n a ' chofco ^ cami°netiVr.,Re" 
t r a f tanto, el buzo y marineros explora-sul t° a . PllAar, M.olma-. ^ Vliasa 
han e l lugar donde había caído el "hi-'^e Mar, Mana Antonia Mas, de doce 
dro", para ver de encontrar al maestre ¡ano3' se Produjo heridas gravísimas y 
Bonadia. No se logró nada. Un poco re-!fue trasladada al Hospital Clínico, 
puesto el teniente Angulo se puso la es 
BUCAREST, 23.—Comunican de Ga-!de P610 T0Í0 hacei1 toáo lo Posible para 
Archivo Histórico '(Paseo de Recolé llatz que un violento incendio que esta-|ir. Perfectamente rasur&dos, pues se-
tos, 20). de 8 a 14. lió en una fábrica de vidrio, se propa-¡gun leyenda rusa los rubios 
Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de 9 a 14. gó a los sótanos de un inmueble inme-jno 8011 considerados como hombres ve-
E . de Amigos del País (Plaza de l8|diato' en el que había varios bidones ra^es- . . , 
Villa), de 8 a 13. de ácido carbónico, los cuales hicieronl La PnnclPal razón para el aumento 
Derecho (San Bernardo. 59), de 10 s explosión. • ^ ..h°nibres barl>udos está en la impo 
sido detenido y encarcelado. 
cafandra y se lanzó al agua en busca 
de su compañero, también inútilmente. 
Durante todo el día prosiguieron los t ra 
Las bombas de Torre Baró 
BARCELONA, 23.—El gobernador ha 
^manifestado al mediodía a los periodis-
bajos de exploración. A l apercibirse del tas que ]ag dos bombaa encontradas en 
accidente los pilotos de dos aparatos que,el bosque de Torre Baró( el exa. 
Cl n n n n C n n i n p n CU l l i n i HTCDDH evol"clonaban Por os alrededores des- h h0 no pertenecen al arma de 
E L PARO FORZOSO EN INGmERRfl - ^ n i fueíon abandonadas al ha-
• y don José García Saralegui, ayudando a 
LONDRES, 23.—El número de obre- salvar al señor Angulo, el cual ha de-
ros ŝ n trabajo inscrito en los registros ¡clarado que debe su vida a no haberse 
de la Gran B r e t a ñ a el día 15 de sep- puesto el cinturón que le sujeta a la ca-
tiembre era de 2.103.413, o sea, 36.158 
cerse ejercicios de tiro. 
Investigaciones geológicas 
menos que la semana precedente y 
^ r q ^ r m i n ^ n r i r d i p S o V a 955.894 m á s que en igual fecha del 
•dac ión inmediata. Hoy comenzaron año anterior. 
BARCELONA, 23—Nuevamente ha v i -
bina. Desgraciadamente el maestre Bo-jsitado a Barcelona el director del Ins-
nadia no pudo hacer lo mismo. Bonadia tituto de Geología aplicada de la Uní 
era un muchacho joven, recién casado y 
que tenía gran pericia. Se conoce—aña-
de el teniente Angulo—que debió aturdir-
versidad de Nancy, M. Paul Fallot, para 
completar sus continuadas investigacio-
nes cn la zona sub-bética. 
13. Los domingos, de 10 a 12. Diez y nueve personas han resultado 
Medicina (Atocha, 104), de 8 a 14. ¡gravemente heridas y varias de ellas es-
Farmacia (Farmacia, 2), de 9 a 12 y | t án terriblemente desfiguradas 
de 15 a 18. 
Museo Arqueológico (Serrano. 13), de 
10 a 14. Los domingos, de 10 a 13. La 
consulta de libros, requiere autorización 
del jefe del Museo. 
De Ciencias Naturales (Paseo del H l 
pódromo), de 8 a 14, cerrado en agosto 
De Reproducciones (Alfonso X U , 58) 
de 10 a 13 y de 16 a 19. 
Estudios Históricos (Almagro. 26), de 
9 a 13 y de 16 a 20, cerrado en agosto 
Arquitectura (Estudios, 1), de 9 a 13 
cerrado en agosto. 
Veterinaria (Embajadores, 83), de fc 
a 13. 
Industrial (San Mateo, 6), de 8 a 14. 
Jardín Botánico (Paseo del Prado), de 
8 a 14. cerrado en agosto. 
Bibliotecas populares: De 18 a 22. Los 
domingos, de 10 a 13. De Chamberí (Pa-
seo de Ronda, 2). Hospicio (San Opro 
pío, 14). L a Inclusa (Ronda de Toledo 
9). Buena vista (Don Ramón de la Cruz, 
60). L a Latina (Mayor, 85). i a Hospital 
(Paseo de las Delicias, 22). 
sibilidad de procurarse utensilios de 
afeitar. Los Soviets cobran 15 libras 
esterlinas de derechos de Aduanas, por 
Se acusa al propietario de la fábrica ;cadaTdos docenas de cuchillas de .Jei-
de vidrio de haber provocado el sinies-ltar- UDa navaJa usada P ^ cinco l i -
tro con objeto de cobrar cl seguro. Har15" ' y Por un kl10 de 3abón de afeitar 
cargan 30 libras esterlinas. 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ej'emplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
PROTESTí DE RUSIft CflHTRU POLONIÍ 
Dos aviones polacos aterrizaron 
en territorio soviético 
MOSCU, 22.—De la Agencia Tass co-
munican que el ministro de los soviets 
en Varsovia ha entregado al Gobierno 
polaco una nota de protesta contra las 
| maniobras de dos aviones polacos que 
el día 8 del actual aterrizaron en te-
!rr¡torio soviético, elevándose a poco e 
I internándose cn Polonia, después de t i -
rotear a la guardia de la frontera que 
acudió a inquirir las causas del ate-
•rrizaje. 
^líércoie» ){4 de sept.ombre de ItfSO ( 4 ) E L UtJSAlE 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S D E O T O Ñ O E N M A D R ! D I U » m o r t a i ] D e s o c i e d a d l C I N E S Y T E A T R 0 S I T o r o s 
El Premio del Príncipe de Asturias será la prueba más importan-
te. Una gran regata de traineras en el Abra de Bilbao. El reco-
rrido de la final del campeonato ciclista de España. 
Los sustos de Carolina. Reposi-
ción de vestuario. 
Nuestra Sefiora de i 
las Mercedes 
Hoy es el santo de la Infanta Maree-1 
En el Equipo Q u i r i c o falleció Re- ^ ^ V X ^ ^ ^ * ^ T X n ^ T s 
né Vida Moret. de diez y ocho aüos, con hija'de! Infaí te don Carlos, . , J ^ ^ f * ^ n ü & Z J o s * t t a en ella 
ESPAÑOL. "La prudencia en 
la mujer" 
Es tanta la humanidad de esta come-
Carreras de caballos 
IJB, temporada de otofio de Madrid 
L a c ampaña hipica de este año no 
termina como otras veces con la tem-
porada de San Sebast ián, porque la So-
ciedad de Fomento de la Cria Caballar 
ha tenido el buen acuerdo de organizar 
(.•orno en otra época carreras de caba^ 
domicilio en la calle de Hortaleza, 122, i Duquesas de Algeciras, Homachueloe 
i o í Ia con8ecuenc:a de haberse fracturado la y San Lorenzo, 
ipañola, formado por L . González. But-Ivacerrada, entre loa kilómetros 2 ai 21. baso del cráneo, cuando viajaba en el MarqueBea do Amparo, Argüeso, Bel-
llés, Josó López, Antonio Vázquez y ' en «1 que podrán tomar parto toda ¡automóvU de linea de la Grania René zunce, Cabra. Concepción Esperanza En-
daae de motocicletas solaa y con ' ^ l - Bac6 la cabe2a pdr ^ y ^ J J ^ e n ¡ " n a r e s ' - . ? u , j ^ a • ^?or^ndai A í f S S Ü r Joaquín Rodríguez. 6' 24" 3/5. 
Regatas a la vela 
i . i gran regata internacional 
los sentimientos y las P 5 3 ' ^ " ^ ^ ! veroniquea superiormente. E l l o r ^ ^ 1 1 » 
rece como si el autor, para hacerlos cuatro*puyazos y en el úmm0 recib« 
generales y representativos, J1^;;® ^*'gado excesivamente. Gitanlllo con ^ t I " 
La corrida-concurso de Valladolirt 
ha sido un fracaso 
VALLADOLID, 23.—En la tercA^ 
rrida de feria se celebró un conon Co-
ganaderías. El primero de Vernl 0 de 
astillado v honltn rt» í:«ua. 
N U E V A YORK, 2^.—Mañana Jueves 
comenzará en la bahía de Chesapeahe, repar t i rá el reglamento 
• la gran regata internacional en la que — " / « * , , 
líos en otoño. De este modo, el descanso se han ¡¡nucrito 31 países. L * Vuelta a Cutuluña 
Se cree que tomarán parte máa de 
15 países. 
La competición es en 
no se pro longará excesivamente. 
E l programa, sin tener grandes pre-
mios, es interesante. Las distintas prue-
bas pueden reunir buenos lotes. 
L a Inauguración se ha señalado para 
el día 12 del próximo mes de octubre 
y h a b r á reunión todos los domingos. Co-
moquiera que hay ocho jornadas, la 
clausura t end rá lugar el ú l t imo día de 
noviembre. 
L a prueba m á s Importante se deno-
mina Premio del Príncipe de Asturias, 
dotado con 25.000 pesetas y que se co-
r re rá el 23 de noviembre sobre 3.000. ^ 
metros. Buena distancia, con salida casi Dia&on 
frente a la primera tribuna, pasando los 
caballos tres veces debajo del disco. Eu 
para caballos de tres años en adelan-




nuesto en cada personaje, con olvido de-tud da pases de t o d a s ' ü s ' m a r c 0 ^ (^i's 
decars" hasta una cilindrada do 1*001^ calle d T a S l g . ' yTeciWóTn ' íolne fIen¿S Alba^ M t ó J Í 2 f Í e f S S ot»M notas psicológicas como el ext rac- ipués larga una estocada desprendía s' 
centímet™ cüblcos, conduc idas^c lu - con ^ columna ^ ¡ S o r f ^ ^ S ^ ^ T T Z ^ O ^ cada una do ellas. ^ * 
E l automóvil lleva el número DOl-sJlIanuova y Geltrú. y viuda de Marbais bondadosa en la reina, la, lcaltaa- , 'ñas ante loa capotes. E l público nlH ra-
G., y le conduela Elias Saladar Can.- y Muñí. ! Carvajales y Benf.vide8, el amor flei, ê e-18ea rettrado al corral y el prpiae qUo 
de veintitrés años de edad. Condesas de Agullar de Incstrilla, A l - vado y constante en don Diego de wa- acce<ie. El segundo bis es grande v h " 
n , . „ barcón, Blñasco, Castronucvo, Churruca,|ro ia ambición capaz do todas las fal-̂ ote. Huyo ante los capotes y pinuo* 
bravísimo atropello |vluda do Churruca, Egara,' Lelva, Mo-I J j ^ g g y todoa loa crímenes en el In- pero al fin toma tres varas. Barrera i08' 
sivamente por socios de este Club o 
de Sociedades que tengan intercambio 
El automóvil 29.737-M., que condu-ltrico. Muntcr. Superunda, viuda de T<>- . . d j uan 
- Villafuerte Bermeja. ^ cada 
orlegui. Puebla do Beu-, tomento de su cometido en la acción un . t r iángulo • o - l M o t r C ¡ 3 » , ' « r C f c & u f l t , • • ^ P ^ l ^ ^ ^ ^ ¡ L X U Causó lesione3i ^ ^ d e B t o ^ , bre diez millas. Te rmina rá el d ía 2 i los días 31 do octubre y los días 1 y Acaract^ ^ |berrl, Güell y Torre Cárdela. ¡significado en cierto modo simbónco^ E1 tercero de Albaaerrada e3 
lotea, colándose el bicho. Echándose 
ra deja un pinchazo y una pescuec 
Descabella al tercer empujón. (Palm ^ 
pitos.) y 
de noviembre próximo. del próx.mo mes. 
Ciclismo que 
L a final del campeonato de España habrá 
La Comisión Deportiva de la U . V. E > menos se preparan en este sentido 
ha acordado en principio la prueba final corredores perteneclen es » ^ P e ñ a 
del Campeonato de España fondo en ca-|Tcrramar y al Moto Club San Andrés. 
A la victima se le encontró un docu-l Señora» de Amat, Aspe, viuda de que aumenta la trascendencia de la obra Bienvenida da algunas verónicas. MJ" 
no ciertamente por parte de Margarita Travesuras funestas Paternlna, Gulllamas, Landecho, ^-«.-i,,, 
-»i<» nrA«tnnHfl A hizo resaltar sua- cuatro varas malas. Gitanillo tantos -.y rretera que debe celebrarse el día 23 dej 
octubre próximo, adoptar el recorrido:! 
te, con recargos y descargos. 
La inscripción para esta prueba ya se 
ha formalizado y los organizadores han 
logrado un buen lote. 
Por la ouantia. relativa desde luego, 
de loa premios, destacan ixuneiliala-
mento estos seis premios: 
Infanta Cristina, Infanta Beatriz, Gri-
fo rnmi Nacional, Handicap de Otoño, 
Cri tcr ium Internacional y Handicap F i -
nal. ' 
Todos con 10.000 pesetas. 
De estas seis pruebas, dos son para 
los dos años , que es fácil adivinar cuá-
les son. Tienen las mismas condicio-
nes principales, sobre 1.600 metros y 
con un pequeño recargo, con la sola di -
ferencia de que la primera es para los 
nacionales, como indica su nombre. 
Los dos "hamdicaps" son para tres 
íiftos y m á s edad, el primero sobre la 
mil la ; el segundo, sobre la distancia del 
Gran Premio. 
Los premios dedicados a las Infantas 
llenen estas oondiciones: el del primer 
día para nacionales de tres años en 
adelante, a 2.200 metros, y el del ter-
cer día, sobre 1.800 metros, exclusiva-
mente para los nacidos el año 1927. 
Del conjunto, es decir, de las cua-
renta carreras, h a b r á siete de vallas, 
tres tie ellas para el elemento mil i tar ; 
otras siete de venta, una en todas las 
reuniones, a excepción de la úl t ima. 
Trece es el total de "handicaps". Incluso 
grandes carreras y obstáculos 
Concurso hípico 
ÍAÍS primeras pmebus de Sitges 
dez Alvaro, cogieron un bote, le llena- Márcluez' Meil'ás. Mendoza, Narvácz y;reina 
cans, Sitges San Pedro de Ribas, Vi - j En la prlmera jornada do concursolde pronóstico reservado uno de los chi-jía'v^a'VRécue"ro),"y Qurrea,' Taramo-
llafranea, Arbós, cruce Vendrell, Cala- híplco enFSitge8 „ ; han registrado los 
fell, Cubellas, Villanueva, Sitges, Gavá. 
Cornellá y Diagonal (150 ki lómetros) . 
Una delegación de la referida Comi-
sión Deportiva efectuará hoy el recono-
cimiento del recorrido y comprobación 
del kilometraje, y según sean los re-
sultados de esta inspección, en la pró 
siguientes resultados 
Prueba Inauguración 
1, PARTENON, montado por D . J. 
Isazl, sin falta, en 46 segundos y 1/5. 
2, "Metratoca", por D. J. López Tu-
rrión, sin falta, en 46 s. 4/5. 
3, "Besigna", por don Agust ín Talave-
xima reunión de la Comisión Doportivajra Bjn fa]ta en 47 8. 
Las carreras para los dos años son ^ 
será adoptado dicho recorrido como de 
finitivo, publicándose seguidamente el 
reglamento y demás detalles concernien-
tes con el campeonato de E s p a ñ a fondo 
en carretera. 
Carreras de galgos 
El programa de esta tarde 
Esta tarde, a las cinco en punto, ce-
lebrará el Club Deportivo Galguero su 
primera reunión de otoño. E l programa 
comprende una prueba de primera cete-
goría, tres de segunda y dos de tercera, 
con un total de 42 galgos inscritos. Des-
tacan las tres primeras carreras por 
el valor aproximado de los participan-
tes; la carrera de vallas, por el nuevo 
"match" entre "Cyclone" y "Balandro", 
y la de primera categoría, por un t r i -
ple "match" entre "Lessly Valley", 
"Squlnting Windows" y "Ramper", que 
representan la cr ía norteamericana, in-
glesa y la nacional, respectivamente. 
He aquí los detalles de dVcho pro-
grama: 
Primera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos nacionales do tercera ca-
tegoría. 
1, "Soguilla", áe María Luisa Ramí-
onco, es decir, algo menos de la terce-
ra parte. Cuatro pruebas para los tres 
años exclusivamente. 
Con respecto a las distancias tendre-
mos lo siguiente: dos sobro 900 me-
tros, tres de 1.000 metros, cuatro de 
1.100, seis de 1.600 metros y otras seis 
de 1.800 metros, y las restantes osci-
lan de 2.200 a 3.200 metros. 
Tal es un breve resumen de las con-
diciones de las carreras correspondien-
tes a la p róx ima temporada madri leña. 
Lo que ha ganado la cuadra regla 
Todos los aficionados ya saben que 
M . Adolphc de Neuter y M . Lucien Lyne. 
preparador y jinete, respectivamente, so 
han separado de la cuadra del duque de 
Toledo desde el jueves úl t imo en que se 
corr ió la ú l t ima carrera de la tempora-
da de San Sebast ián . A ra íz de esto, 
dicho entrenador ha procurado dar a 
conocer el balance aproximado de su ac-
tuación durante los quince años de aso-
ciación, digámoslo asi. 
Los colores reales ganaron exactar 
mente 452 carreras, con un total de 
tres millones do pesetas en premios. 
HA Premio Vermeille 
E l Premio Vermeille, dotado con 
."KiO.OOO francos, para potrancas de tres 
años, sobro 2.400 metros, en el hipódro-
mo do Longchamp, ha terminado como 
«igue: 
1, "COMMANDERIE" (Belfords-Oor-
sot), 57 (Hervé) , de M . Ed. Henriquet; 
2, " K i l l Lady", 54 (SIbbrit t) , de don 
Simón Guthmann, y 3, "Aude", 54 
(Valtard), de M . P. Moulines. 
Ventajas: cinco cuerpos, un cuello, un 
cuello. 
Tiempo: 2' 43" 2/5. 
Regatas a remo 
De traineras on el Abra de Bilbao 
Mañana jueves se celebrará, bajo la 
organización del Club Mar í t imo del 
Abra, la primera prueba de la gran 
regata de traineras del Abra de B i l -
bao. Con un formidable "match" entre 
cuatro tripulaciones vizcaínas contra 
siete guipuzcoanas. 
Las tripulaciones se componen de 13 
remeros y un pat rón. La regata se dispu-
t a r á sobre tres millas y media en linea 
recta, con un solo viraje, es decir, de 
Ida y vuelta. 
Los premios pasan de 35.000 pesetas, 
que se reparten como sigue: 
1, 15.000 pesetas y una bandera con 
los colores del Club Marí t imo. 
2, 8.000 pesetas; 3. 5.000; 4, 3.000; 5. 
2.500, y 6, 2.000 pesetas. 
Los once participantes son los si-
guientes: 
Pasajes de San Pedro. 
Pasajes de San Juan. 







Santurce ( A . ) . 
Santurce (B. ) , 
La prueba final, que será entre las 
seis tripulaciones mejor clasificadas, se 
ce lebrará el domingo próx imo día 28. 
L a prueba del Retiro 
La ú l t ima prueba celebrada en el es-
tanque del Retiro sobre 1.000 metros 
ar ro jó la siguiente clasificación: 
1, equipo del estanque, formado por 
Pedro López (pa t rón) , Angel Moreno, 
Antonio Díaz, Monasterio y Juan Pe-
reda. Tiempo: 5* 46" 1/5. 
2, equipo formado por José Villar 
2, "Madrileña", de Juan Bonafé. 
3, "Descarada", de Juan Abad. 
4, "P.equeña", de Francisco Pérez 
Pozuelo. 
6, "Relámpago V", de Miguel Brea. 
6, "Chinfo", de José Valenciano. 
7, "L in" , de Alejandro Mart in . 
8, "Miss España" , de Emiliano Sa-
eríálfiü"Füefit'éí. ' -> 
* » » 
Scgimda carrera (lisa), para toda 
clase do galgos de segunda categoría . 
1, "High Larchs", de Angel Sobrino, 
2, "Buick", de Emiliano Sacr i s tán 
Fuentes. 
3, "Satanela", de José F . Cuervo. 
4, "Trosky 11", de Vicente Rivera. 
5, "Mar tyr Worthy Quintus", de Ade-
laido Rodríguez. 
6, "Sola 11", del conde de Lérida. 
7, "Careta I " , de Leopoldo Pozuelo. 
8, "Gitana 11", do Marcelino García. 
* * * 
Tercera carrera (lisa), para toda da-
se de galgos do tercera ca tegor ía . 
1, "Postinero", del marqués d© Vil la-
bráglma. 
2, "Ardi l la I " , de Alejandro Mar t in . 
3, "Cójela", de R. de Torres. 
4, "Selva", de Amallo Gálvez. 
5, "Rif", de R. de Torres. 
6, "Navarrete", d© Ju l ián Bellnchón. 
7, "Mezquita", del conde de Velayos. 
8, "Taqui", de J. y F . Hoces. 
« » • 
Cuarta carrera (lisa), para toda cla-
se die galgos de prlmera ca tegor ía . 
1, "My Brocker", de la marquesa de 
Villabrágíma. 
2, "Lessly Valley", de Antonio Docal. 
3, "Faraón" , de la sefiora de Mart ín . 
4, "Wolfdene", de Adelaido Rodrí-
guez. 
5, "Ramper", de Amallo Mar t ín . 
6, "Squlnting Windows", de Francl»-
co de la Torre. 
« 4» # 
Quinta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría . 
1, "Dream's of Glory", de Docal y 
Sobrino. 
2, "Pinta", de Teodora Mar t ín . 
3, "Fado", de José M . F . Valderrama. 
4, "Calatrava", de R. de Torres. 
5, "Belmente H " , de'Torres y Ossorio. 
6, "Mora I " , de Teodora Mar t ín . 
7, "Montes", de Basilio J iménez. 
8, "César", de Docal y Sobrino. 
* * » 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos de segunda ca tegor ía . 
1, "Balandro", del duque de Pastrana. 
2, "Mimosa I " , de Vicente de los Bols. 
3, "Gasolina", de Leopoldo Pozuelo. 
4, "Cyclone", de Antonio Docal. 
5, "Mulata", de José F. Cuervo. 
6, "Bruja I I " , de la marquesa de V i -
l labrágíma. 
Apreciaciones: 
Primera carrera: "MISS ESPAÑA" , 
"Madri leña". 
Segunda: " H I G H LARCHS", "Care-
ta I " . 
Tercera: "TAQUI" , "Rif" . 
Cuarta: "LESSLY V A L L E Y " , "Ram-
per". 
Quinta: "DREAM'S O F GLORY" 
(cuadra), "Pinta". 
Sexta: "CYCLONE", "Balandro". 
Football 
E l partido Cata luña-Cent ro 
BARCELONA, 23.—En el partido en-
tro las selecciones que se d i spu ta rá ma 
ñaña la única variación en los equipos 
parece que es la de Zamora, como guar 
12, "Par tenón" , por don J. Isazi, con 
dos faltas y media, en 1 m. 40 s. 
Los lazos se otorgaron a los caballos 
Resigna" y "Cargue", ambos montados 
por don Agmiñ TaiáVera. " 
Pugilato 
Mediana actuación del equipo español 
E n el concurso "amateur" de Mu-
nich, el equipo español ac tuó media-
namente en su prlmera exhibición. Con-
siguió un combate nulo y perdió los 
otrqs siete combates restantes. 
He aquí los detalles: 
Jo rdán y Rausch hicieron un comba-
te nulo. 
H A Y M A N N ganó a Giralt por pun-
tos. 
BERNICEHR ganó a Torres por pun-
tos. 
KUGLER ganó a Maclá por puntos. 
H E L D venció a Rich por puntos. 
SCHLEINNAFBRT venció a Llibre 
por puntos. 
AUSBOCEK venció a J iménez por 
(pa t rón ) , Salvador Pérez . B ¿ m a r d i ^ l ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' qUe 8erá SU3" 
López Pando, José de F r í a s y Lino Ló-
pfz, 5' 59". 
3, equipo de la R. S. Gimnást ica Es-
pañola, formado por Je sús Domínguez. 
José Rodríguez, Antonio Blanco, Can-
delas y Vegué. 6' 21" 2/5. 
4 eauino ÚA la R. S. Gimnástica Ks-
tituído por Urlach 
Motociclismo 
Subida al puerto de Navacerrada 
.:E1 Real Moto Club de E s p a ñ a orga-
niza para el día 26 do octubre próximo 
un concurso de subida al puerto de Na-
4, "Testa", por don J. López Turrlón, 
con dos faltas, en 49 s. 2/5. 
5, "Caruña" , por don Ramón Mufiiz, 
con dos faltas, en 49 s. 2/g. 
6, "Vulcano", por don Enrique Mar-
sans, con dos faltas, en 50 a. 2/5 
Además se adjudicaron lazos a los ca- torldad judicial 
ballos "Sagunto", montado p o r don 
Agust ín Talayera, y "Melenita", por don 
Alberto Díaz. 
ron de no so sabe oué v nnr mAHio rip,ulloa. pérez Caballero. Pérez Ortega, Pi- de noble prestancia e hizo resaltar sua 
te hizo explosión y resul tó .con lesioneslprúni Ruiz Muñoz-Bocanegra (Lasso de SUô fa30ia extenso reparto y de 0^-rl2iJífM 
eos, llamado Fulgencio Cuesta Ruiz, de na Urcullu y Vlllalonga y viudas de Al - * t u v l e ^ n la interpretación adecúa-abur r imien to . El tercio do vara* eg i f * 
nueve años, que habita en el 85 de dichajcala Galiano Cotarolo, Fatjo, Medina, ^ ^ e o ¿ p a d o por la reaJlo. La plaza es Un herradero, ftjj 
r * ^ A 1 « ' Seño^ifís de Amézaga. Avial, Alvaro Hzación material do un tipo no P^do a P ™ ^ 
Cartero de mal genio Barcaiztegui y Uhagón. Barserajpensar en notas más profundas y trans- aJngu^sc;^^^^ 
Rafael Recio Lobo, de treinta y siete ¡Belda, Bleln, B&njumea, Baumaun, Ca-icendentales. Adoleció la representación[degcabellai (Silencio.) y 
años, cartero, con domicilio en el ba-¡ballero y Echagüe, Canalejas, Cándame,¡de un poco de frialdad; el miedo al | E l sexto, de Gabriel González, es * 
rr io de la Legión, calle del Teniente Castellanos' Caatlllejo y Wall, Cotoper y iatlgulllo retrae tanto a muchos actores 1 bonita lámina.. Bienvenida veróniqii' 
Ochoa, 8, bajo, fué detenido en la Puer- Las Casas. Casa Real. Cantalejo, Ca8ano-iqUe no se atreven a dar a los versos movido. E l toro admite cinco puya^ 
ta del Sol por promover un fuerte es-tí ,a ' Ca8ani. ^e Pedro, Deuch, De Miguel. el éníeLS[¡i necesario; no se puede hablarihaciéndose el amo del ruedo. El ^ 
cándalo con dos viajeros de un tran-?ro5a^y K l ^ V ^ r " 1 ^ ^ T ^ d c honor, en el recto sentido de l a ^ ™ . C T A ^ f ^ í Z ^ ' T ^ ^ , J , , .ni, Enrlquez, Elorza, Elio, Fernandez . . ' +„„,„•„„_ -a„ , , do por toda la cuadrilla. Entrando nm-, vía, por no quererse apear del mismo. Lascolu 1 zulueta, Fatjo, Fernández f P 0 ^ de traiciones sacriñclos y v i - mal^p.ncha dog vece8 y en la ^ 
A l ser llevado a la comisaria a ten tó pre|re( F> de Gamboa y Vellón, Figueroail lanía3. con esa Pseudo naturalidad de gale perSeguido. Atiza un sablazo infa^! 
contra el Inspector de guardia. y Muñoz Rocatallada, Cárnica, Güoll, Qo-jmuchas comedias al uso; hay que de-y ei toro se echa. (Bronca.) El ganado 
Fué puesto a disposición de la a u - W z Rodulfo, Gutiérrez Soto, Hurtado de clamar aunque solo sea en los ñnales excepto el do Veragua, ha dejado mucho 
Amézaga, Hernández Garnica, Jo rdán del de cuadros para acentuar el efecto, dar que desear. 
¡Urrles, Luque, Luis Díaz, Lomba, Lacha- calor, exaltar al público. | E l concurso do ganaderías ha resulta. Víctima de una caída Serla lastimoso que ahora que se ha-1 do un fracaso, 
con laudables esfuerzos por dar a cono-| TRIUNFO D E LALANDA 
cer el teatro clásico, el público se re-: LOGROÑO, 23.—El ganado de Tabcr-
trayera achacándole a las obras una "ero resultó bravo. Marcial Lalanda «s-
rn-iÍA** — « . .tuvo bien en el primero. L n su segundo frinlHfld miA no pqtá. pn ellas it 0 i   l Pn ero- lLn   frialdad que no esta en ellas. ihiz0 una coioaa.i faena de muleta, que 
Alfonso Muñoz, Eruguera, Venegas, remató con una gran estocada. Cortó ia 
pclje. Madrazo, Maleas, Martínez Carri 
En San Mar t ín de la Vega se cayó jilo de Albornoz, Muguiro, Martín Arta-
en la vía pública hace unos días elijo, Muñoz Seca, Mengs, Morones y Car-
Prueba Omnlum anciano de setenta y cuatro años An-;vaJal. Monjardín. Pastor, Pidal, Pérez 
1 A T T A N F R O montado ñor don Sel González, el cual fué trasladado a¡Caba.ller0 / ™M6' t ? ™ 2 F/ei1re' Flta ' 
1, A L T A N K K O , montado por aon |» - 0- Ram rez de Haro y Ulloa, de la Rosa, 
Agust ín Talayera, sin falta, en 1 minu-; Madrid a la calle de San Raunundo. 86, L . sánchoz d̂e Tocai sirvent. Sa-
to 3 s. 4/5. ^onáf falleC10 ayer a consecuencia deitrústefrul Saavedrai suárez Guanes, Ta-!Ortiz, Porredón, Maximino, en dos t i -o re ja y €i rab0 y escuchó una fornida. 
2, "Localidad", por don Alfredo Sans,!1^5, lesiones que sufrió en aquel ac- vira( Travesedo, Urzáiz, Valora, Valde-.pos magníficos, trabajaron bravamente; ¡ble ovación. 
sin falta, en 1 m. 7 s. 2/5. |cidente. rrábano, Vlnardell, Xifré y Zulueta. todos, en general, aportaron entusiasmol Vlllalta cumplió en el segundo toro 
3, "Remoción", por don Ramón Muñiz, Ciclista arrollado por un automóvil Próxima boda 'y bnen deseo. La puesta en escena sen- de la ^. J ^ ^ -
8 Í n / ^ a V f f l m - 11 4/A5íh t m u En la carretera de Villaviclosa de En la iglesia de San Carlos, de B l á - f ^ de muy buen gusto y muy de ^ . ^ ¿ ^ ^ ^ P ^ ^ J ¿ J g 
4, Tafilete , por don Aioerio n ipón, 0 d ó n ^ automóvil 34 796 M aic^n^irritz, se celebrará el día 2 do octubre, la ,época. nnrv,aA,a. . J c o r t ó la oreja, después de hacer una 
sin falta, en 1 m. 17 s. 3/5. Agustín Carmona Rosales de veinte boda de la bella señorita Carmen Par- E l publico gustó de la comedia, se excelente faena En el que ccri.ó pla2a 
5, "Caruña", por don Ramón Muñiz, habita en Mercedes 14 aue'do' hlja do1 ex presidente americano, con ¡mostró Interesadísimo y aplaudió, no sólo estuvo vulgar en todo. 
sin falta, en 1 m. 18 s. 2/5. |lb ¿n bicicleta v le causó lesiones de don Manue'1 Escandón, hijo del marqués jal final de los actos, sino también de p O B lJNOS XOROS DEFECTUOSOS 
6, "Sagunto" por don ^ ^ ^ M a ^ Í Í ^ ' ^ de - ^ ^ J * * ¿ ^ X f f l eSCenas aislada8' COm0' OVIEDO. 24.-E1 gobernador civlTha 
ra, con una falta, en 1 m. 6 s. 3/5. , . RehabUitaclones ia de la carta. : ordenado al inspector provincial de Hi-
Ultimamente ha sido concedida la re-j Cipriano Rivas Chenff leyó en un en-igjene pecuaria qUe Instruya un expo-
habilitación del título de conde de Sie- treacto un primoroso trabajo de doña diente con el fin de averiguar quién ha 
rra Gorda, a favor de don Luis García Blanca de los Ríos, fijando la fecha, la! sido el culpable de que el domingo EB 
de los Salmones. I significación de la obra, su sentido y su hayan lidiado toros defectuosos»que no 
También ha sido concedida real c&r- irnnni.tann;a an fll t o n t r n HA T i r a n v PT/daban el peso, lo que originó un gran 
alo en la plaza. 
Un asaltante detenido vera, 7, "Metratoca", por don J. López Tu-
rrlón, con una falta, en 1 m. 17 s. 4/5.; Anoche facilitaron en la Dirección 
8, "Faura", por don Agust ín Talavera,lGeneral dte Seguridad la siguiente nota: 
con dos faltas, en 1 m. 5 s. 
0, "Acetol", por don Francisco Sala-
zar, con dos faltas, en 1 m. 14 s. 
10, "Testa", por don J. López Turrión, una ve2 €n egte Ceritr0( fué reconocido'do Sáiz de Ichausti. 
con dos faltas, en 1 m. 15 s. 1/5. don Andrés de Coca Jiménez, de! Viajeros 
11 "Varsovia" por don F. Salazar, I ia Redacción de "Nosotros", como el De San Sebastián a Zaragoza, los mar-
con dos faltas, en 1 m. 2a s. / / o . qUe iba a ]a cabeza de los que el 18 del queses de La Cadena, y a Vichy, los 
e n T ^ t a ^ ^ h o y 8 ^ á L t a B ^ i rbié E ^ ^ CT ^ a n c i a e e ea o de so y en  en ia tarae ae noy i^eon &imon sanz, ta de sucesión en el titulo de marqués; Í I . ^ p„naA0i escándí de treinta y cuatro años, soltero, que. 1 del Real Tesoro, a favor de don Fernán- 61 T'air0 español. T , . ~ 
J . de la C. 
Un drama soviético 
C A M I O N E S R E O 
Todos modelos. Precios antiguos, ülorie-
V A L E N C I A , 23.—El próximo jueves ta San Bernardo, 3. actual asaltaron las oficinas de dicho | condes de Val de Aguilar; de Zarauz a 
periódico." Vitoria, los vizcondes do Castell-Rulz;; se estrena en el teatro Principal un 
La Policía busca activamente a otro |de San Sebastián a Cestona, el marqués | drama soviético traducido por el señor 
de los asaltantes, que se oree se en- de Barbará ; de Gljón a San Sebastián, Gómez Hidalgo. Creíase que la obra no 
riipntrft'"'pn q p v i i i a ^ ~~ ^ - ^ r T marqués de VIHaviciosa de Asturias^lge es t renar ía en Valencia, pera el señor cuentra en Sevilla. 
OTROS SUCESOS 
Marido temible.—Carolina Fernández. 
ICIONES Y 
de Caldas de Oviedo a Deva, la condesa Gómez Hidalgo ha visitado al goberna 
viuda de Revilla-Gigedo; de Dax a Torre ¿or, y en vista de que no existe la cen 
do Peña, la condesa viuda de Casa Real.jsura teatral ha sido autorizada la re 
Llegaron presentación. 
De Altea, el conde de Altea; Llodlo,| » 
denunció a su esposo, Dionisio Berga-|los marqueses de Urquijo; Par í s , los 
mín Daballo, de cuarenta y seis, por marqueses de Bellamar; Portugalete, el 
amenaza de muerte. conde de Bernasí San Sebastián, el mar-
Intoxicación.—Carmen Slva Gómez, de qués de Herrera; San Ildefonso, los mar-
veintitrés años, con domicilio en Fran- queses de Jura Real; Alburquerque, don, 
cisco Sllvela. 46, fué asistida de intoxl- Augusto Carrión; Aldeavleja, don Manuel'por la tarde, en el R E I N A VICTORIA, T-Tf ."Ifó dP PnMo ÍR 
caclón do pronóstico reservado, que su-lGarcía Mauriño; Alicante, la señora viu- " ^ a n g h a l " (butaca. ^ ] a P ^ ^ y 1 J ^ r ^ ^ ^ i S ¡ ^ S M . la onosición darán 
fri<val ingerir permanganato potásico. da de Basterrechc; Baza, doña Ramona ^ e sensacional estreno de *;L1 crimen! 
equivocadamente , ^ t „ Gutiérrez Segura; Barcarrota. doña Je- d ? A " d e ^ 
Obrero leslonado.-Manuel. García Ra-Lusa Agudo; Becerril de la Sierra, don Olmedllla y Rodríguez Grahit. Dc-
b0.l n,í dc 'ÜSSSSSÍi y s,iet0 a!ríos' con do- Vcntur^ pél.cz dcl Ceri.0. Calatayud, don corado nuevo de BatIlc ? Amieo-
García, de cincuenta y seis años, que ha-
bita en la calle do Alvarez de Castro, 4, 
GACETILLAS TEATRALES 
Hoy miércoles 
Policía.—Terminado el plazo de pre-
sentación de inaUncias para tomar parte 
en las oposiciones anunciadas para pro-
veer 300 plazas para ingreso en la Es-
cuela de Policía Española, han concu-
rrido a las mismas 1.281 aspirantes, in-
cluidas en esta cifra las que últimamen-
te se recibieron por Correo. 
E l sorteo se verificará el día 30 del ce-
la mañana en ¡a 
mlcillo en Tribulete, 1, sufrió lesiones de,Manuel S á n c ^ Cambados, don José 
pronostico reservado por accidente del Bellvel. o ñ a . Cereceda, don Manuel Pei-
nado; Ciudad Lineal, don Francisco Sama-
niego; El Escorial, clon Francisco Pelli-
Infanta Isabel 
ció, deberán todos los opositores hacer-
se el reconocimiento médico, y a ĉ te 
efecto BC les avisará el día que deban 
realizarlo. 
Profesora de matemáticas do Orcnko. trabajo, en una obra de la callo de Bai-lén, número 41. , 
Sustracción.—Antonio Herrero Alvaro, 
de cuarenta años, con domicilio en To-
ledo, 125, 
puntos. I que posee 
ZIGLORSKI venció a Arias por aban- traído tres cortes de traje. 
^xvwwx.w ,. * Atropello.—En la calle de Bravo Mu-
dono en el primer asalto. rill0( de la Glorieta de Ruiz 
Luis Bayo no ha muerto ménez, jugaban varios muchachos, y a l - ^ 
, , > pretender cruzar la calzada, uno de ellos,i ras do Cameros, don Pedro Plana M a r - l a larae. "Himo reciiai ae canciones, y\ rueden concuibar las proiesorab 
E l -rumor que circuló en las peñas í,amado Juan Manuel Garcia T o r r e g r o ^ í n e z : Mañinos, don Joaquín Navarrolpor la noche, fin de fiesta por Mañano |mora r í a s de Escuelas Noi'male* c 
deportivas sobre la muerte del CUB» m , do diez años, fué atropellado por uniCarbonell; MÍraflorcs de la Sierra, don 0zorez-. Gran fx,t.0 de risa. Mañana, jue-.yan desempeñado un grupo dc aMgnatu 
El éxito de la gran actriz María Tu- |La "Gaceta" de ayer anuncia el concur-
cer, don Pascual González, doña Mariaibau en "Malvaloca", que se representa so previo de traslado do la plaza dc pro-
C X>^i^A>^«a ' 'y ia ' ' \ á ' "^m^-mJ^IRubio , don PáplO FeaSTáom DOlofrei Jpfcqtarde y noche; uno de sus mks felices.fesora numeraria de matemáticas, va-
co en la misma calle le han sus llesteros, doña Dolores Doredo, don Ino-|triunfo8 artísticos y con el recital de es- cante en la Escuela Normal de maestms 
;encio Jiménez y doña Mercedes Obre 1 cogidas y finísimas canciones, en las que do Orense. Las instancias deben cursar-
trón; Fuentcrrabía , don Ramón R. Val-! hace gala de su arte imponderable, es de se al ministerio en el plazo de veinW 
dés-' Gijón don Francisco García Nava:.los Que no se olvidan, y así lo recono-jdías que se amplían a treinta para las 
niuclmchos "V "ál Riaño, don José Díaz y Muñoz; Lumbre- ce el público que a diario la aclama. Es-1 residentes en Canarias. 
1 pretender cruzar la calzada, uno de ellos, i ras de Cameros, don Pedro Plana M a r - I ^ t « * « . gtkno recital de canciones, y Pueden concursar las 1 
a««¿.(. ' r ^ l Z ^ U i T . . . Mañin™ rinn .Tna/iuín NavarrnlPOf Ia noche, fin de fiesta por Mariano mcranas de Escuelas Ñor 
peón español Luis Ravo es afortuna- 'automóvil y resultó con heridas de pro-iHermenoffildo Díaz de Ceballos; Moreda, l^91I 
t~±.~j. — 1 l"cllwc"L61. . , ^» . "Olimpia , sancionada por los mas diver clámente falso. Lo que es cierto es que nóstico reservado. jdon Antonio Velázquez; Navas del Mar 
el notable púgil se encuentra enfermo ¡. g |qués, don José Rodríguez y don Juan 
de algún cuidado. 
E l rumor llegó a Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 23.—La familia del 
boxeador Luis Rayo desmiente la noti-
cia procedente de Madrid anunciando el 
fallecimiento de és te en un sanatorio 
de Hoyo de Manzanares. 
Atletísmo 
Concurso do la Sociedad At léüca 
L a Sociedad Atlé t lca celebró un In-
teresante concurso para neófitos y de 
preparación para los próximos campeo-
natos de Castilla. He aquí los resul-
tados: 
P repa rac ión : 
80 metros.—1, ROBLES; 2, Hernán-
dez Coronado, y 3, Climcnt. Tiempo: 
9" 2/5. 
Salto de altura con impulso.—1, 
HERNANDEZ CORONADO; 2, Magro, 
y 3, Zurita. 1,44 cent ímetros. 
Lanzamiento dcl disco, — 1, C L I -
ME NT; 2, Robles, y 3, Hernández Co-
ronado, 33,48 metros. 
Neófitos: 
80 metros.—1, SOBRINO; 2, Caste-
llanos, y 3, Mayoral, 9" 4/5. 
300 metros.—1, MAYORAL; 2, Ma-
gro, y 3, Sobrino. 41 segundos. 
Salto de altura. — 1, CASTELLA-
NOS; 2, Mayoral, y 3, Serra. 1,48 me-
tros. 
Lanzamiento del*disco.—1, SALIDO: 
2, Castellanos, y 3, Alvarez. 19,62 me-
tros. 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
Exclusivas Triunfo Films 
M e p e r t e n e c e s ! . . 
Francesca Bertini 










Plana; Pozuelo, doña Leonor Lozano; 
¡Rubián, don Manuel Somoza; San Scbas-
Itián, don Fidel Pérez Mínguez y seño-
i itas de Portuondo; San Vicente de To-
ranzo, don Higinio Ruiz; Tordesillas, don 
1 Emilio Sánchez Guillén; Utlel, don Ra-
fael Marín Lázaro; Zarauz, don Alberto 
jMúzquiz y Teruel, la señora viuda de 
Gandullo y su hijo don Amador. 
E l conde de Casillas de Velasco 
En Córdoba y en casa de sus herma-
nos los marqueses de Boíl, ha fallecido 
don José Olivares y Ruiz de Burgo, 
conde do Casillas de Velasco, que gozaba 
allí de grandes simpatías. 
A su viuda, hermanos, los marqueses 
de Boíl y la marquesa viuda de Buga-
nos y demás familia acompañamos en 
su dolor. 
rallocimlcntos 
estreno de la comedia de Molnar, ras análogo, o que posean el titulo pro-
fesional. 
sos públicos extranjeros. 
Carreras de galgos 
el Stádium 
¿Se p u e d e n p r e v e n i r l o s 
a t a q u e s d e r e ú m a , g o t a 
y a p o p l e j í a ? 
Son ya legión los médicos eminentes 
que lo aseguran, pero, a condición—en 
los individuos que presentan estas ca-
racterísticas—de someterse a un régimen 
alimenticio apropiado, y purifiquen la 
sangre en diferentes períodos del año con 
el moderno y sin igual eliminador de los 
tóxicos úricos " amado Uromil. 
En los casos más rebeldes de ar t r l -
tlsmo, reúma, gota, mal de piedra, etcé-
tera, cuando todos los remedios han fra-
casado, el Uromil obra milagros. La si-
guiente opinión medical es una prueba 
del crédito de que goza entre los gran-
des clínicos: 
"He ensayado el notable preparado 
seta. 
Programa excepcional. Selección entre Uromil en varios de mis enfermos, y en 
galgos de todas las categorías: naclona-jtodos he obtenido resultados sorprenden-
Ies contra Ingleses y norteamericanos. tes, especialmente tratándose do mani-
Ksta tarde, a las cinco en punto. |festaciones de carácter reumático y go-
Tribunas, 3 pesetas; general, una pe-1toso. Por la rapidez de su acción y to-
lerancia, aun en los estómagos más de-
licados, considero el Uromil el mejor an-
tiúrico de la farmacopea moderna, pues 
ningún otro me dió jamás resultados tan 
prontos y decisivos. Lo recomiendo cons-
tantemente como tratamiento preventi-
vo, a los que van sujetos a la Uricemia, 
y, sobre todo, a quienes tienen marcada 
tendencia a la apoplejía." 
CINEMA BILBAO 
N U E V O S R I C O S 
C A P R I C H O S O S 
Superproducción sonora F O X 
C C C I O N I t t IiEBISTíMOORES 
Han sido nombrados registradores oe 
la Propiedad de Llanos, don Rafael Go-
males; de Coin, don Santiago Laiño; 
Vlllafranca dcl Blergo, don Andrés 
Alonso Fr ías ; do Motllla del Palancar, 
don José María Olmos; y de Villamar-
tin de Valdeorras, don Sergio Saavedra 
Lastra. 
gran compañía de circo. Reaparición por 
^ _ ¡dos únicos días de los famosos patina* 
dores* 
, , 1 - 1 J A A A - . r t / f c l Ó A , , ! ^ » CINE D E L CALLAO (Teléfono 95801). 
t a r t e l e r a d e e s p e c t a c u i o s 10 45, EI poder do ^ radio dibujos 
* sonoros). Noticiarios sonoros Fox. ^íli'" 
• leodia del recuerdo ("fl lm" sonoro por 
PARA HOY Lols Moran) (18-9-930). ^ 
. i .Acrki 'wT**.*!*. v i r ^ n ». J PALACIO D E L A MUSICA (Empr^ ESPAÑOL (Margarita X i r g u ) . - M 0 j - ^ s_ A_ a ^ Teléfono i6209).-A W 
En Madrid ha fallecido, victima de ra-ll0,30. "La prudencia en la mujer". , nerteneces' (Franccs-
pidísima dolencia J a virtuosa yrespeta-, CALDERON^tCompama^ Enrique ^ ^ ¿ ^ L ^ ^ S ^ í S ^ . ) ^ 
ble dama, doña Emilia Pérez de Siles-Irrás).—6,30, E l Cardenal. —10,30, E l : CINE DE SAN MIGUEL.—6,30, 10,30. Muñoz de Montilla, esposa dc nuestrolabuelo. 1T?OHYOH«*_/7IK.VW; "~~IV"V.i¿i«ern por 
querido amigo el director gerente del 2íáXOÍOB¡Lá»*~át\lUt ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ! S D 9 U M \ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ t ! L ^StP^Sñiv^l^ S'<S* 
"Diario de la Marina", de esta Cortejde don Mendo.-A las 10,45, ¡¡Esta no- ^aunce Cheval er en esp-mol). U « 
don Manuel Montilla y García. Ichc me emborracho!! Exito clamoroso('"e d^ f ^ 
El entierro de la finada, veriñcado'de la compañía Valeriano León. C u a t r o ( P 0 ^ t ^ " í i f e C , l ? * a ,^r) <3-4-9|0); 
ayer tarde, constituyó una verdadera I pesetas butaca (18-9-930). I A í 1 ^ ^ ^En?preSa ^ ^.'o^ncia. 
manifestación de pesar, pues la señora 1 REINA V I C T O R I A . - A las 7 (popu- * la« 6.45 y 10,30 Doctores en vagancia 
de Montilla era, por sus relevantes cua-'lar, butaca, 3 pesetas).—Shanghai,—A las1 ̂ _ P a t r u l l a de la frontera. íe l iz 
lldades morales, persona estimadísima 
dc la sociedad madri leña. 
A su distinguida familia y muy sin 
10,30 (estreno sensacional). E l crimen de|nH^y?T„ 
Juan Anderson (31-5-930). CINE IDEA.L. -6 y 30,30, Chico, pej" 
ALKAZAR.—A las 6.45 y 10,45, Papá'SP11 aBalla8. Cadenas de o ™ ^ . 8 ' ^ 
gularmente a su viudo, y a sus hijos don ¡Gutiérrez (éxito formidable). I ^ ^ o o ^ " Tre3 Pecadores (Pola 8 
Manuel. Carlos y don Eduardo, envia- INFANTA ISABEL (Compañía de Ma-i ^ Z ^ f ^ - . ^ -/yrqe. 
mos la expresión de nuestro sentimiento. I ría TUbau).—A las 6,30, Malvaloca y can-L C l í s B I L B A O (Teléfono w 
—Ayer ha fallecido en esta Corte ellclones por María Tubau.—A las 10,30,l^Tontaduría)—A la« 6'30 y 10'á0, " có-
señor don Lorenzo Cavanillas y Arra-1 Malvaloca (gran éxito), y fin de fiesta, IN°ticiario sonoro Fox. A tiro limP10 n0, 
zola, persona muy apreciada en Madrid, por Mariano Ozores. imica). Nuevos ricos caprichosos (so 
y la conducción de cuyo cadáver tendrá! COMEDIA.—A las 10,15, "La Perule-ira)' Te-
lugar a las cuatro de la tarde. ¡ra" (20-9-930). | CINE SAN CARLOS (Atocha, l . ^ ; ^ 
A su viuda, hijos y demás parlentes| ROMEA.—6,30 y 10,30, Hermanas Es-i,efono '2827).—A las 6,30 y 10,30, ^ ^ 
pinosa, Elvira, and Sllan, Buby Curry, Rano de Tahit í (por Ramón Novarlo^ 
Aniversario Conchita Dorado, y suceso de Ofelia dé Henée Adorée; la mejor i n s t a ' ^ í 0 
Aragón. ,cinematografía moderna) {8-4-9¿0)^ 
acompañamos en su dolor. 
En suf raerlo do don José de Oñate y, , , ,, , 
1 ' !i7JriU»«- fn^nin» HP TU^ririrt v ™v.,Pania de comedias, " E l amante de ma-n i" - _ 
CINEMA EUROPA ("Metro" AIva^' 
>>.—A las 6,30 y 10,30, Ilusiones y l 
en distintos templos dc Madrid y p r o - l é ^ " "« ^meaias, ^ i t   a-;11^- ^ T - (ViAfL «asión J» 
vinrias dame Vidal", graciosísimo vodevil enl ^ I N E " E LA FLOR (Vina, P^j" (la 
A sus familiares acompañamos en su K ^ w í r A 4 í?esetf8 ^ t a c a ^9-930), muerte de Nuestro ««ñor Jesucrlsto^^ 
1 COMICO (Loreto-Chicote). 6,30 y ' ? ? v ° r e todas las <lue se f 1 0 ' 
s i? 
renovado dolor. 10,30, Las pobrecitas mujeres * ¡Exito ln- tado). se proyectará a las 6,30, 
menso! (6-9-930). aproximadamente, y olrns película 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versea hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedldoa a la Administración de E L D E 
B A T E . Colegiata, 7. 
Dr. José rUIGCABRO, 
Ex director dc la Clínica Hidrotcrópica 
de Barcelona. 
Fallecidos en el extrzmjeroL ^ ^ N C A R R A L (Compañía lírica Luis t¿r«san1f1e8 • 
m * iBallester).—A las 7 y 10,45, "Las panto- v'arIo: Uu^rnciones mufirales, ^ " T T ^ Í 
rril las" (triunfo enorme de Enrioueta corne,af'' «arnbores y saetaa, ^ j . 
publica la si- Serrano). •c'"Iltlue"i por ja reln„ A „ , ,„..,Hnr-Afl. La ^ La "Gaceta" de ayer 
guíente lista de españoles fallecidos en i PAVON (Compañía dramas policíacos 
En Cctte, doña Dolores Ortuño ^ I ^ ^ T ^ ¿ S f i d J ? ¡ S S S t o * * * 
da, de Pradip^Tarragona; en Port Ven-! MARAVILLAS ^ C o m p a ñ ^ Zanqui ta 
r-» id a de las cantadoras,
-andera, momentos de gran cmocio 
el extranjero: 
n n ^ 
(El anuncio de los espectáculos no ^ 
CIKVU u* . I K I C E . - A las 10,30, Lu ' la obra.) 
e 
sra 




cuarto, de Alipio Pérez Taberna I \ «1 
ea también. Gitanillo veroniniin., • • ^ Kt 
de 
te * c ' 
que I a L 
>lAI>itU>.—Alio . AX.—Múm. «.«12 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Miércoles 24 d e s e p t i e r o b r e ^ ^ 
L A V I D A E N M A D R I D 
Las c é d u l a s personales 
^ de la Dip"tacl6n—"Los depen-
^ y obreros municipales del ma-
¡i&^Zi Ayuntamiento de Madrid que 
tíder0 eji de3Cubierto por el valor de 
ípar£ula en 1929 estuvieron en la Dipu-
fü c^ provincial en el día de ayer con 
13 o de no haber admitido su jornal 
i»0 oí oor la retención solicitada por 
s e m S e ejecutivo. 
«! ies invitó a presentar una instan-
Se Oujeto de favorecerles en lo po-
c , dentro de los preceptos legales, 
6 tención a que, más que culpa de 
f0 eg de los pagadores y habilita-
d103' ^ ayuntamiento, pues según se de-
^ de estos y de otros casos, no exi-
(iuce como es au deber, la exhibición 
cédula al percibir los haberes del 
ie ndo mes de cobranza voluntaria, se-
preceptúa la Instrucción de 4 de 
^•/.robre de 1925, en el artículo tráns-
ela la legislación anterior. nov 
crgg de suponer que a la Alcaldía no 
le baya dado conocimiento del asun-
SC puesto que al tener el Ayuntamiento 
l0, Madrid una participación ímportan-
^ PQ el impuesto, ae halla, lo mismo 
te ]a Diputación, direetsunente intere-
so en su mejora y desarrollo." 
Sexto Congreso de or-
ganismos turísticos 
Mañana, a las cinco de la tarde, co-
yjza el V I Congreso internacional 
¿los órganos oficiales de propaganda 
turística, organizado bajo los auspicios 
Li patronato nacional del turismo. Los 
^os del Congreso durarán hasta el 5 
¿j octubre. 
El día 26 llegarán los congresistas 
extranjeros a San Sebastián, y después 
¿e visitar a la población, saldrán pa-
ja Madrid, a donde llegarán el día 27. 
i las once y media de la mañana se 
reunirán con los españoles en sesión 
preparatoria del Congreso, en el Pala-
jio de Comunicaciones. E n los días sí-
ruicntes seguirán en Madrid las sesio-
Des prácticas y se realizarán visitas a 
los museos y lugares más importan-
tes de la población. También se reali-
zarán excursiiones a Toledo y a E l E s -
oorial. 
El 3 de octubre saldrán los congre-
sistas para Barcelona, a donde llegarán 
por la noche, y el día 4 se celebrará 
la sesión de clausura en la Diputación, 
v una recepción en el Ayuntamiento. 
Bl dia 5» último del Congreso, deispués 
de visitar la ciudad, se reunirán en un 
banquete ofrecido por el Ayuntamiento. 
Para un monumento a la 
clases podrán asistir las señoras que lo 
deseen. Se enseñarán durante el curso 
trescientos platos variados. También ha-
brá clases de corte y confección, con ma-
trícula aparte. Las clases comienzan a 
las cuatro de la tarde. 
La matrícula se verifica por tarjeta 
que puede adquirirse en la portería del 
Colegio, siendo la de las domésticas más 
reducida que la de las señoras. 
La potasa de Navarra 
El director del Instituto Geológico y 
Minero, don Luis de la Peña, ha salido 
anoche para Pamplona. E l objeto del 
viaje no es otro, según nuestras noti-
cias, que conversar con los representan-
tes de la Diputación foral acerca de 
los yacimientos potásicos descubiertos 
en las cercanías de Pamplona, yaci-
mientos que están sometidos a estudio 
del Instituto para conocer su impor-
tancia. 
Al parecer, la Diputación navarra 
quiere explotar tales yacimientos. Re-
cientemente ha llamado a su servicio a 
un ingeniero de Minas. 
Las investigaciones sobre la capa po-
tásica van a proseguir inmediatamente. 
Ya ha publicado la "Gaceta" su excep-
ción de subasta de dos nuevos sondeos 
que se realizarán a varios kilómetros 
del primero, en lugares donde se su-
pone que se encontrará una sección de 
la capa salina de mayor espesor y a 
menores profundidades. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
A u m e n t a e l n ú m e r o d e 
c u a r t o s d e s a l q u i l a d o s 
A c t u a l m e n t e hay 11 .365 y hace 
t r e s a ñ o s s ó l o h a b í a 3 . 8 8 4 
M A S DE D O S C I E N T A S M I L V I -
V I E N D A S EN T O T A L 
reina d o ñ a María Cristina 
Para la suscripción abierta por la 
revista "Colores" con objeto de erigir en 
esta Corte un monumento a la reina 
doña María Cristina se han recibido las 
cantidades siguientes: 
La revista "Colores", 1.000; conde de 
San Miguel, 500; conde los Arcos, 500; 
D. M. T. de Costa, 250; doña María del 
Carmen Giraldes, 200; D. P. Dueñas, 
500; D. L . G. B., 150; don Felipe Mar-
tin, 150; Société de Machines, 1.000; do-
fta^elipa Velasco, 500; unos religiosos 
(Córdoba!, 100; un dinástico,. 100; de 
tos señoríos de Carabañas y Valdelicha 
(suscripción), 625; un monárquico de 
AXoaso X I I I , A. B,, 50; Paracuellos de 
Jarama, V. D. G., 150; de Valladolid, 
XX, monárquico, 1.000; un guarda, 10; 
euscriptor de E L D E B A T E , 100; L . M. 
de la P., 500; el M. de la C , 500; G. de 
B., 600; Eduardo, Paco y Luis Escude-
ro, 15; Luis de la Villa, 25; Francisco 
Escudero, 15; varios compañeros del 
director de "Colores", 150; Jorge Harr-
mann, 10; New Continental, 10. Total, 
8090 pesetas. 
Se reciben donativos en la Dirección 
de la citada revista, Santa Engracia, 
número 125. 
Las tarjetas de identidad 
Estado general.—Persiste sobre la 
parte occidental de América del Norte 
una importante zona depresionaria ya 
señalada ayer y que alcanza hasta las 
costas del Pacífico. E n la parte orien-
tal, entre los paralelos 50 y 60, existe 
otro núcleo que forma parte de una ex-
tensa zona de mal tiempo que alcanza 
de las costas americanas a las europeas. 
El anticiclón del Atlántico abarca por 
debajo del paralelo 40, desde las costas 
americanas hasta las de España e Is-
las de Madera y Cabo Verde, con dos 
núcleos: uno sobre Azores y las islas 
antes mencionadas y el otro en las cos-
tas orientales americanas que se inter-
nan en los Estados Unidos. 
La zona de mal tiempo de las Islas 
Británicas permanece casi estaciona-
ria, soplando en dichas islas vientos 
fuertes y registrándose algunas lluvias. 
Las altas presiones continentales ocu-
pan el centro de Europa; no sabemos 
si se extenderán hasta Rusia, pues ca-
recemos de datos de este último país. 
En nuestra Península el tiempo ha 
sido bueno, de cielo despejado y vien-
tos flojos; no ha habido precipitaciones 
apreciables. 
Hutas aéreas.—En las de Madrid a 
Biárritz y Barcelona, vientos flojos, cie-
lo despejado y buena visibilidad. 
Ruta a Canarias: buen tiempo en el 
territorio español, nubes y vientos de 




La Secretaría de la Universidad Cen-
tral nos envía la siguiente nota: 
"La tarjeta de identidad escolar que 
los alumnos o sus representantes entre-
garon al formalizar la matrícula oficial 
en el presente mes, será devuelta a los 
interesados, previa exhibición del res-
guardo provisional, todos los días labo-
rables de cuatro a siete de la tarde". 
Cursos de cocina 
El 1 de octubre se reanudarán las cla-
«es en el Colegio de las Hijas de María 
Inmaculada para el servicio doméstico, 
Fuencarral, 111. 
Habrá dos secciones: una para seño-
ras y otra para sirvientas. Los días de 
clase para las primeras serán los limes 
de cada semana. Para las sirvientas se-
rán los miércoles y viernes, y a estas 
L o s p r o g r e s o s 
d e l c o m e r c i o m a d r i l e ñ o 
Muy frecuentemente nos vemos sor-
prendidos los madrileños en estos últi-
mos años, con la apertura al público de 
nuevos establecimientos de toda índole 
que rivalizan por llamar la atención con 
la originalidad y riqueza de sus instala-
ciones, instalaciones que comparadas con 
las de los comercios de las principales 
capitales de Europa, no sólo no desme-
recen, sino que muy por el contrario, 
reflejan un gusto depurado, superando en 
muchos casos a las mejores del extran-
jero. 
Hoy justifica estas líneas de elogio al 
progreso comercial madrileño el éxito re-
sonante alcanzado en la anterior sema-
na por una de las instalaciones que más 
gratamente han sorprendido, por el arte 
refinado, la sencillez y riqueza de su pre-
sentación, que supera a todo lo que hasta 
ahora tenemos visto. 
El nuevo establecimiento que es ob-
jeto de esta crónica y cuyo éxito de 
apertura es indiscutible, se halla insta-
lado en calle de tan aristocrático abo-
jlengo como la del Barquillo, en el nú-
¡mero 21, y lleva por título " L a Japo-
'nesa", el mismo que ostenta otro de igual 
¡índole de la plaza del Angel, número 2, 
[siendo ambos propiedad de la acreditada 
razón social García y Rodríguez. 
En "La Japonesa", no sólo es de ad-
mirar su presentación, sino también la 
originalidad y el chic en la exposición 
de los diversos artículos de perfumería 
y los numerosos y modernos artículos 
para limpieza, así como el gusto que pre-
side a la instalación del departamento 
de droguería. 
Muy sinceramente felicitamos a los se-
ñores García Rodríguez por el éxito lo-
grado, augurándoles una superación en 
el desarrollo y desenvolvimiento de su 
nuevo negocio. 
U n a e s t a d í s t i c a de la C á m a r a 
de la Prop iedad 
La Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana acaba de formar una estadís-
tica de cuartos desalquilados que exis-
ten en Madrid. Según ella, son 11.365 
los que hay actualmente en la capital, 
cifra que acusa un gran aumento con 
relación a la última estadística forma-
da por la misma entided hace justa-
mente tres años. E n septiembre de 1927 
las viviendas deshabitadas eran sola-
mente 3.884. Estos 3.884 cuartos, con 
relación al censo de viviendas de aquel 
año, que, según la estádística munici-
pal, eran 180.000, representaban próxi-
mamente el 2 por 100. Hoy dicho por-
centaje se eleva al 6 por 100. Las vi-
viendas que existen son unas 200.000, 
o sea unas 20.000 más que hace tres 
años. 
La estadística—dice don Luis de la 
Peña, presidente de la Cámara—consti-
tuye un trabajo minucioso e interesan-
tísimo, del que pueden deducirse nota-
bles enseñanzas. 
En su formación han intervenido buen 
número de funcionarios que han reco-
rrido todas las casas de Madrid. Las 
cifras están comprobadas documental-
mente. Lois antecedentes pueden ser 
examinados en cualquier momento. 
Seis m i l cua r to s de menos 
de c ien to u n a pesetas 
El número de cuartos desalquilados 
en la actualidad se eleva a cerca de 
12.000. E l grupo mayor corresponde al 
distrito de Buenavista, donde existen 
2.633. Siguen después Chamberí, con 
1.903; Congreso, con 1.771; Universi-
dad, con 1.198... 
Clasificadas las viviendas desocupa-
das, con sujeción a tipos de alquiler, 
resulta esta distribución: 
Primero: cuartos de alquiler mensual 
hasta 100 pesetas, 6.132; segundo; ídem 
id. id. de 101 a 250 pesetas. 3.890; ter-
cero: Idem Id. Id. de 251 a 500 pesetas. 
978; cuarto: ídem id. Id. de más de 500, 
365. 
(En el breve resumen de la estadís-
tica de que disponemos no hay datos 
respecto a número de habitaciones de 
los cuartos y demás circunstancias.) 
Según los datos recogidos por la Cá-
mara, que concuerdan con las últimas 
estadísticas oficiales, el número tota-
de viviendas en Madrid es, en números 
redondos, el siguiente: 
Primero: cuartos de alquiler mensual 
hasta 100 pesetas, 130.000; segundo: 
ídem id. Id. de 101 a 250 pesetas, 60.000; 
tercero: ídem Id. Id. de 251 a 500, 7.500; 
cuarto: Idem Id. Id. de más de 500, 
5.500. E n total, más de 200.000. 
Comparando las escalas precedentes 
y buscando su proposición, ésta arroja 
el siguiente resultado: 
Primer grupo, cerca de 15 por 100. 
Segundo, el 6 y medio por 100. 
Tercero, más del 13 por 100. 
Cuarto, el 7 por 100. 
Lo cual da un promedio de 7,75 por 
100 de cuartos desalquilados. 
Los c u a t r o s d i s t r i t o s 
S E A P R U E B A E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L D E G A S T O S 
S ó l o q u e d a r o n p e n d i e n t e s l o s c a p í t u l o s d e B e n e f i c e n c i a e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . H o y h a b r á s e s i o n e s d e l a C o m i s i ó n d e H a -
c i e n d a y d e l a P e r m a n e n t e , y p l e n o s m a ñ a n a y t a r d e . 
N U E V O I N F O R M E D E P O L I C I A U R B A N A S O B R E T A R I F A S D E T A X I S 
Bajo la presidencia del marqués de 
Hoyos, y con mayor afluencia de con-
cejales que en los días anteriores, co-
menzó ayer, a las once y media, la quin-
ta sesión del Pleno Municipal convoca-
do para discutir el presupuesto ordina-
rio. 
Se empiesm con la discusión del capí-
tulo V I I I , "Beneficencia", en el que se 
proponen nuevas partidas por valor de 
271.000 pesetas y supresión de otras i 
por un total de 85.645. Entre las pii-i 
meras figura un aumento de 125.000; 
pesetas a la consignada de 250.000 paraj 
suministro de medicamentos; entre las! 
suprimidas, la de 25.000 para subvencio-
nar el comedor de madres lactantes que 
dirige sor María Cecilia. 
En el curso de la discusión son acep-
tadas dos enmiendas: una, por la que 
se piden 4.500 pesetas para obras de 
reforma de la Casa de Socorro del dis-
trito del Hospital, y otra por la que 
se repone la mencionada subvención pa-l 
ra el comedor de madres lactantes. E l 
señor Sánchez Bayton pide que, por au-
sencia del señor Serrano Jover, quede 
pendiente de aprobación la totalidad del 
capítulo, y asi se acuerda. 
U n m i t i n en t o r n o del 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, Z7. 
m á s populosos 
La mayor proporción de cuartos des-
alquilados corresponde al grupo de vi-
viendas de 251 a 500 peseteus de alquiler 
mensual. E s de advertir, añade el se-
ñor Peña, que en el distrito de Buena-
vista (que comprende lo que vulgar-
mente se llama "barrio de Salamanca") 
existen también en crecido número cuar-
tos de las categorías inferiores, pues 
hay vacantes 865 locales de 101 a 250 
pesetas y 1.328 de menos de 101 pese-
|tas; o sea, un total entre las dos cla-
ises, de 2.193. Y como el total de cuar-
|tos desalquilados en el distrito ascien-
de sólo a 2.633, resulta que más de cua-
tro quintas partes (el 83,28 por 100) 
tienen precios inferiores a 250 pesetas, 
y más de la mitad (el 50,43 por 100) 
a 101. 
En Chamberí se presenta esta carac-
terística aún más acentuada. De los 
1.903 cuartos desalquilados, 1.704 tienen 
un precio de arrendamiento menor de 
250 pesetas, que representan nueve dé-
cimas partes (el 90 por 100) del total, 
y de ellos la mitad, aproximadamente, 
menor de 100. 
En el distrito del Congreso, de 1.771 
cuartos desalquilados, hay 1.591 cuyo 
alquiler no pasa de 250 pesetas (el 90 
paro forzoso 
Se pasa al capítulo IX, "Asistencia 
social", en el que la partida más impor-
tante de las de nueva creación es una 
de becas em el Instituto de Reeducación 
de inválidos a favor de obreros de los 
serv'cios municipales. 
Pronto surge la primera enmienda: 
es de la minoría socialista y pide medio 
millón para atender a los obreros en pa-
ro forzoso. E l señor Sánchez Bayton se 
opone, en primer término, porque las 
disponibilidades del Ayuntamiento no 
son tales que permitan consignar dicha 
cifra; en segundo lugar, porque no es 
ésta función propia de la Municipalidad, 
sino del Estado. Y hace hincapié en 
esto último porque se trata de llegar 
al Municipio-Providencia, encargado de 
remediar todas las necesidades existen-
tes y que puedan existir. 
El señor García Cortés se muestra 
partidario de la consignación, si bien, 
por la escasez de medios, pide que aque-
lla cifra sea reducida a 250.000 pesetas. 
por 100) y de ellos 962 (más del 60 por 
100) de 100 pesetas para abajo. 
En la Universidad, de 1.198 viviendas 
desocupadas, m á s del 90 por 100 
—1.098—no alcanzan las 250 pesetas de 
alquiler; en el 56 por 100—617—no pa-
sa de 100 pesetas. 
Por lo tanto, en los cuatro distritos 
más populosos, cada uno de los cuales 
tiene veintítantas mil viviendas, más de 
la mitad de los 7.505 cuartos desalqui-
lados que en ellos existen son de 100 
pesetas de alquiler mensual como má-
ximo. 
Hay en Madrid unas 20.000 casas, 
aproximadamente; por lo tanto, el 60 
por 100 de ellas deben tener algún cuar-
to desalquilado. 
El decre to de a lqui leres 
De los datos relativos a las viviendas 
cuyo arriendo mensual no llega a cos-
tar veinte duros, deduce la Cámara que 
no hay escasez de cuartos desalquilados. 
Le preguntamos al señor Peña si cree, 
entonces, que debe suprimirse el decreto 
de alquileres. 
—No pido eso—contesta—. Debemos 
ir al régimen normal; pero puede sub-
sistir el decreto, modificándolo paula-' 
tinamente, hasta llegar al cabo de unos 
tres años a la libertad, que es la me-
jor impulsora de la construcción, y de 
la buena construcción, y beneficiará por 
lo tanto a todos, propietarios o inqui-
linos. 
Los p rop ie t a r ios y el 
C. M u n i c i p a l i s t a 
Nos anuncia por último el señor Pe-
ña que al Congreso municipalista que 
se reunirá el mes próximo en Valencia 
asistirán bastantes representantes de 
las Cámaras de la Propiedad. Los te-
mas municipales—agrega—nos interesan 
mucho; pero, además, se va a llevar al 
Congreso el tema de los concejales cor-
porativos. A nosotros nos interesa de-
fender que éstos subsistan; son el fre-
no para abusos de impuestos y cargas 
de todo género. 
El la podría ser el principio de una es-
pecie de Caja contra el paro forzoso, que 
después se nutrirla con las aportacio-
nes de patronos y obreros. Por la misma 
cantidad se pronuncia el señor Maura, 
si bien estima que es más procedente 
dedicarla a obras que puedan proporcio-
nar jornales a los obreros parados. 
Contra esta sugestión se rebela el se-
ñor Saborit, quien se muestra partida-
rio de la creación del seguro contra él 
paro, a la manera que ya funciona en 
otros países. E l señor Pelegrín explica 
su voto, favorable a la concesión de di 
chos 50.000 duros, y lamenta que no 
pueda aumentarse dicha consignación. 
El señor Maura recoge algunas de las 
manifestaciones del señor Saborit para 
aseverarle que él siente tanto cariño 
hacia la clase obrera como el edil so-
cialista. Pero, por la situación económi-
ca de la Corporación, hemos de usar de 
gran tacto y me asusta la política de 
asistencia social, que es privativa del 
Estado. Insiste en que la cifra que se 
apruebe sea destinada al pago de jor-
nales. De todos modos, su minoría no 
será un obstáculo en modo alguno para 
lo que acuerde el Concejo. 
Rectifica el señor Sánchez Bayton. 
La política ele protección al trabajo, 
dice, no está vinculada a los bancos de 
la izquierda ni de la derecha. No es 
una preocupación de partido, sino de 
todo el mundo. Pero es que se trata 
aquí cíe un problema que afecta al E s -
tado y no al Municipio. Cuando se me 
convenza de que el Ayuntamiento tiene 
que hacer algo para resolverlo, enton-
ces, yo estaré de acuerdo con la en-
mienda. 
Y es que, en el momento en que el 
Municipio consigne esas 250.000 pese-
tas, habrá emprendido un camino en 
el que no deberá ni podrá retroceder, 
y mañana serán 500.000, y pasado un 
millón, y asi llegaremos al Municipio-
Providencia a que antes me he refe-
rido, que es lo que no acepto. Porque el 
mal radica, en esto y en todo, en que 
todos nos hemos salido d* la esfera 
propia de nuestra competencia. Este in-
vierno el problema del paro será mu-
cho más agudo en Madrid, porque a la 
capital vendrán gentes de todas par-
tes, no acuciadas por la necesidiad, sino 
por una insensatez que no puede pon-
derarse. Y entonces esas 250.000 pese-
tas se convertirán en un mdlón o qu. 
zás en más. 
Vuelve a hablar el señor García Cor-
tés e insiste en su punto de vista. E i 
lo que respecta a la asistencia social, 
dice, debe haber una acción conjunta 
de Municipio y Estado. Donde el Esta-
do está perfectamente estructurado, 
cada uno tiene su papel que cumplir. Y 
nosotros no podemos volver la espalda 
a estos prob'.emas que hoy reclaman la 
atención de todos en todas partes. 
El señor Saborit- pronuncia seguida-
mente una oriflama demagógica. E l se-
ñor Sánchez Bayton, afirma, ?io vota 
la enmienda porque, a su juicio, no es 
ésta función municipal. Pero ¿es que 
su señoría no ha votado más que cré-
ditos de competencia municipal? Su se-
ñoría ha votado el crédito para casa-
habitación de los jueces, y lo ha he-
cho .porque es abogado; yo voto esto 
porque soy obrero. Vosotros no formáis 
ni siquiera una fracción de derecha mo-
derna; no seguís las directivas de la 
Democracia Cristiana. Pero ya veréis, 
cuando haya Ayuntamiento de mayo-
ría socialista, cómo éstos votan subsi-
dios para mantener huelgas. Porque és-
te es un presupuesto de clase, que pa-
gan los de abajo y no los de arriba: ¿Y 
luego no queréis hablar de luchas de 
clases?... Vosotros la estimuláis, la fo-
mentáis. Y si queréis odio, con odio os 
contestaremos. • 
El señor Sánchez Bayton: No estoy 
dispuesto a hacer el juego al señor Sa-
borit. Cuando quiera dar mítines socia-
listas, que los dé fuera de aquí. Pero a 
mi costa, no. Sí quiero rectificar un 
argumeiito equivocado que el señor Sa-
borit esgrime a costa mía. Yo me pro-
duzco siempre con una laxitud de cri-
terio que el señor Saborit debiera siem-
pre imitar. Y el argumento que esgri-
me, el de la casa-habitación para los 
jueces, se vuelve en contra suya. ¿ Qué 
por qué pedí al Ayuntamiento que vo-
tase el mantenimiento de ese crédito? 
Si su señoría es flaco de memoria, cosa 
que no creo, puede recurrir a los taquí-
grafos. Se trata de una consignación 
hecha en anteriores presupuestos, que 
nosotros debíamos mantener. ¿Cómo va 
a haber paridad entre mantener una 
partida de 38.000 pesetas y crear una 
nueva de medio millón? Pero es que 
aquí se trata de una función de tal 
naturaleza que debe merecer el máxi-
mo respeto de su señoría. Es la función! 
augusta de la Justicia, y todos debería-i 
mos sentir resquemor en negar ese di-
nero, que está impuesto por la ley or- j 
gánica del Poder judicial, por cuanto i 
obliga a los Ayuntamientos á propor-
cionar la sede de la Justicia. Y si uquí 
no se la proporciona, hará bien el Ayun-1 
tamiento en hacer lo posible por que 
esos funcionarlos, que ejercen esa fun-
ción augusta, vivan con un mediano de-
coro, ya que loa jueces españoles, en 
punto a haberes, no pueden tener pari-
dad con los de ninguna parte del 
mundo. 
Respecto a las demás aseveraciones 
del señor Saborit, no puedo prestarme a 
dar ocasión para que sean lanzadas ori-j 
flamas que siempre tienen repercusión' 
en la tribuna pública. Y sepa su seño-
ría que no me asusta ni con la lucha 
de clases ni con amenazas callejeras. 
No temo a nada: para seguir aquí me 
basta con seguir, como he hecho siem-
pre, los dictados de mi propia conciencia. 
Rectifica el señor Saborit, y puesta a 
votación la enmienda por la que se con-
signan 250.000 pesetas para los parados, 
es aceptada por 26 votos contra 11. 
Otro in ten to de m i t i n 
Aprobado el capítulo V I I I , se pasa 
al IX, "Asistencia social". E l señor Sa-
borit, por si fueran pocas las doscien-
tas enmiendas escritas que ha presen-
tado, formula otra verbal por la que pi-
de que en el concepto "Subvención a las| 
Mutualidades obreras que tienen esta-
blecido socorro de paro" se sustituya la 
palabra Mutualidades por Sociedades. 
El señor Bayton declara que la Comi-
sión no puede hacerse eco de las en-
miendas verba'es, y se acuerda que que-
de para estudio. 
Hay otra enmienda de la minoría so-
cialista en que pide que sean igualados 
los obreros municipales a los empleados 
en lo referente a jubilaciones. E n ella 
se propone un "crédito abierto" para 
dicha atención. E l señor Sánchez Bay-
ton se pronuncia contra esa frase por-
que el crédito abierto es ilegal. E l se-
ñor García Cortés declara que, antes de 
votar, es preciso saber en qué medida 
va a repercutir esta petición en el pre-
supuesto. Como el señor Saborit insiste 
en no retirarla, es puesta a votación y 
deseechada por 25 votos contra 12, des-
pués de otro intento de mitin que, por 
esta vez, falla. 
El capítuol X, "Instrucción pública", 
queda sobre la mesa, a petición del tan-
tas veces citado concejal socialista, por-
que aún tiene que presentar unas en-
miendas más. Se entra en el X I , "Obras 
públicas", y el señor Silva defiende una 
enmienda por la que pide 10.000 pese-
tas para un monumento a don Alberto 
Aguilera. Responde el señor García Cor-
tés que ya se ha tratado varias veces 
de construir ese monumento, que se re-
cogió dinero y que nada se ha hecho. 
En vista de lo cual pide que sea el 
Ayuntamiento el que lleve directamen-
te la gestión. Así se acuerda. 
Sin discusión son aprobados los capí-
tulos X I I ("Montes"), X I I I ("Fomen-
to d« los intereses comunales"), XIV 
("Mancomunidades"), X V ("Entidades 
menores"), X V I ("Agrupación forzosa 
del Municipio"), X V I I ("Imprevistos") 
y X V I I I ("Resultas"). Con ello queda 
aprobado el presupuesto de gastos, a 
excepción de los capítulos V I I I y X. Y 
la sesión es levantada a las dos menos 
cuarto. 
Por la tarde volvió a reunirse la Co-
misión de Hacienda, que examinó las 
enmiendas presentadas al capítulo de 
Beneficencia y Sanidad y comenzó a es-
tudiar las correspondientes a Ingresos, 
las cuales ocupan un segundo volumen. 
Hoy, a las diez de la mañana, volverá a 
reunirse. A las once comenzará la se-
sión de la Comisión permanente, y una 
vez terminada ésta, la continuación del 
examen del presupuesto por el Pleno. 
Otro d i c t a m e n sobre 
sea eatudiado por la permanente y pa-
se lo antes posible al Pleno. 
Se acordó establecer una tarifa ma 
x'ma o tope de 0.70 por kilómetro, con 
supresión absoluta de propina, y am-
plia libertad para implantar todas 
aquellas otras tarifas más bajas que 
la mencionada, siempre que, sea lo que 
sea, se mantenga la prohibición de la 
propina. Se propone también la mas 
amplia libertad para la concesión de 
iLcemclas. Para detemitnar la t a m a 
tope se ha tenido en cuenta el aumento 
experimentado en loe precios de neu-
máticos, ace.tes, grasas, bandas, etcé-
tera, y por ello se determina la de 0,70, 
en lugar de la de 0,60. que ea la pri-
mitivamente aprobada. 
El reloj-taxlmetro marcará por sal-
tos de 0,10, por cada 143 metros de 
recorrido. Al conductor que acepte pro-
pina se le retirará de un modo abso-
luto la licencia para conducir taxíme-
tros. Dentro de los coches habrá una 
indicación, en sitio bien visible, de que 
está en absoluto prohibida la propi-
na. E n cuanto a las tarifas inferiores 
a la de 0,70, oportunamente se acor-
darán los extremos relativos a fraccio-
nes de recorrdo, color de bandera, etc. 
So examinó el problema de los rui-
dos callejeros y fué aceptada la suges-
luto del alcalde de prohibir en abso-
luto el uso de altavoces en el exterior 
de los establecimientos. E n cuanto a 
los bares, cafés, etcétera, podrán usar-
los de diez de la mañana a once de 
la noche durante el verano, y sólo has-
ta las diez de la noche en invierno. 
Ello, natulralmente, siempifc que no 
opongan reparos los vec'nos. 
Por lo que se refiere a los almace-
nes de maderas que, por estar encla-
vados en el centro de la población y 
junto a otros inmueblesi, pueden su-
poner un peligro en caso de Incendio, 
se acordó exigir que sean puestos to-
dos en condiciones de seguridad, tal 
como la ley marca, en el térm'no de 
tres meses. Pasado ese tiempo, los que 
no r eúnan dichas condiciones serán 
clausurados. 
Quedó sobre la mesa la concesión de 
licencia para una ageaicía de Pompas 
Fúnebres en la Costanilla de los An-
geles, asi como lo relacionado con el 
quiosco prop'edad de la viuda de don 
Alberto Aguilera. 
Convocada por la Sociedad Madrile-
ña de Propietarios de Automóviles de 
Alquiler, esta noche, a las diez y. me-
dia, ae celebrará una junta general 
extraord naria en la Federación Pat1 
nal Madrilofia, San Bernardo, 65. E n 
ella se dará cuenta de las gestiones 
realizadas para resolver el problema 
de las tarifas y de lo relativo a la de-
claración de libertad de industria. 
A s a m b l e a de los expen-
dedores de p a n 
En el Palacio de la Bolsa celebró 
ayer tarde una asamblea general el 
S ndicato Mercantil de las Artes Blan-
cas (expendedores de pan). Fueren 
aprobadas las sigoilentes conclusiones, 
que serán elevadas al alcalde de Ma-
drid: 
Primera. Procede devolver a la in-
dustria panificadora su libertad de fa-
bricación y comercio de venta de pan 
ai detall, a fin de favorecer los intere-
ses del vccind^rlfl. J>or me<Ho d e j a emu-
lación y de la competencia licita. 
Segunda. Que debe abandonarse ra-
dicalnisnt© el sistema de Consorc o, 
muy especialmente del pan, vistas las 
tristes enseñanzas que se desprenden 
de eu actuación, evldencladoras de que 
toda sindicación de productores daña al 
consumdor. 
Tercera. Que si se decidiese la per-
sistencia del Consorcio de la Panadería, 
ha de dejarse plena libertad a los ex-
pendedores de pan para adquirir écle 
de las fábricas que les plazcan y a su 
vez poder fabricarse el articulo que ex-
penden por su cueoita y riesgo, libres 
de todas las trabas que pueda imponer 
el Consorcio del pan. 
A L T O J Ü C A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s i a c h o : H U E R T A S , 70 
Teléfono 19834. 
t a x í m e t r o s 
La Comisión de Policía Urbana se 
reunió ayer tarde, a las s>sils y media. 
El asunto más importante era el re-
lacionado con la industria de automó-
viles-taxímetros, ya que la Comisión 
había de emitir dictamen para que hoy 
COMITE P i m i O OE MEDICOS 
DESOCIEDÍiOES 
La "Gaceta" de ayer publica una real 
orden de Trabajo, en la que se dispone 
que al constituirse el Comité paritario 
de médicos, practicantes y demás espe-
cialidades de sociedades y mutualidades 
benéñco-sanitarlas, lo integren dos sec-
ciones autónomas de sociedades y mu-
tualidades benéfleo-sanitarias y de mu-
tualidades corporativas, con Mesa común 
para ambas. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 4 6 ) 
R. Ifl. GOURftUD D m f t N C O U R T 
U S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
Xllustraclones de Agustín.) 
necesidad de escudriñar previamente el sitio en que ha-
bia de posar los pies, no la libraba de la p u g n a n t e pw-
«encía de ratas, sabandijas, arañas, ^T&h^LllZ 
animales inmundos que huían asustados a su P*™ 
* a esconderse en sus guandas. E l aire e;a ^ a b l J ° ; 
do, mefítico, casi irrespirable. L a llama de la bujía os 
^laba como si fuera a extinguirse. ^ e n a z a p d . a ^ ^ 
corrientes do aire que se filtraban por las ^ tas de ^ 
Piedras. Un murciélago que hacía rato ^volo eaM en 
^ o de ella, atraído por el resplandor de a luz pasó 
^ando con sus alas membranosas el rostro de la jo 
que no pudo contener un grito ^ terror. Un poco 
^ abajo, sobre uno de los escalones, f 1 ^ 0 / ^ ^ . ^ 
^ enorme tamaño, que parecía haber lavado en ella 1 
^ a d a estüpida de sus ¡ - P - ^ 
les- L a muchacha se detuvo, sintiendo ™ 
^ngnancia a pasar por encima del ^ o - ^ ^ 
^ t e , una gota de cera desprendida de la bujía fué a 
sobre la cabeza de la bestezuela. ^ e corr f a e -
^derse en un agujero practicado ^ el r e v ^ i e n t 
del subterráneo. A Hcliona se le a n t o ^ a f e r 
^able el descenso y nuevamente hubo de impetrar el 
^ino ailxilio para que no la abandonaran las fuerzas. 
^ caborun'rato. la luz de la vela que llevaba en la 
mano se reflejó on la superficie. Inmóvil como si fuera 
un cristal, de una corriente de agua. 
He llegado al riachuelo de que me habló Charlot 
—se dijo la muchacha—, y fuerza será que me su-
merja en el líquido elemento, aunque no tengo la me-
nor gana de darme un baño. 
Heliona metió en la corriente la punta del pie, lue-
go de haberse descalzado, y lo retiró presurosa. ¡Qué 
fría estaba el agua! Pero la vacilación duró poco en 
ella, no más de irnos instantes, los pocos quo necesitó 
para convencerse de que el curso del riachuelo tenía 
sólo algunos metros y de que su cauce era tan poco 
profundo en aquella época que apenas tendría que su 
mergirse hasta las rodillas. Hecho este descubrimien-
to, que la llenó de alegría, entró en el agua con de-
cisión, y antes de mucho pudo volver a pisar tierra 
firme. La pendiente del subterráneo se hacía más sua-
ve, y el camino era llano y de fácil acceso. L a menor 
altura de la bóveda del túnel la obligó al cabo de un 
rato de marcha a- encorvarse, como le había advertido 
Charlot, pero tampoco fué largo el trayecto que tuvo 
que recorrer en tan incómoda posición. Ahora cami-
naba erguida, con paso más ligero, sin que por ello 
advirtiera el término del subterráneo. Cansada de an-
dar, sensible a la fatiga de la penosa marcha, se apo-
yó en la pared del túnel. Un vientecillo impregnado 
de aromas campesinos dilató su nariz y fué a henchir 
sus pulmones, comunicándole una impresión de bien-
estar que fué suficiente para que la joven recobrase 
en un momento sus energías agotadas ya o en vías de 
agotarse. Heliona aspixó con delicia el perfume del bos-
que, y antes de reanudar su caminata volvió la cabeza 
para contemplar la boca del lóbrego y siniestro sub-
terráneo que acababa de dejar atrás. 
¿Cuánto tiempo había estado andando? L a joven 
consultó su reloj, que marcaba las diez de la noche, 
y aunque no había tenido la precaución de mirar la 
hora que era en el momento de encerrarse en la tram-
pa, podía calv. .larse que había caminado sin detenerse 
durante más de una hora, puesto que cuando se le-
vantó de la mesa, terminada su cena, daban en la 
iglesia vecUa las ocho y media. Protegiendo la llama 
de la vela con una mano para no quedarse a obscu-
ras, reanudó su caminata con nuevos bríos, segura ya 
de haber triunfado burlando la persecución de sus rap-
tores. Un rayo de luna vino de pronto a rasgar las ti-
nieblas, y Heliona dejó escapar de su pecho un pro-
fundo suspiro. Algunos minutos después, Heliona des-
embocó en la cisterna de que, como término de su 
viaje bajo tierra le había hablado Charlot, que tan 
exactamente lo había previsto todo para que la joven 
no pudiera sentirse perpleja ni darse por sorprendida 
en ningún momento. Una rápida mirada le bastó para 
convencerse de que si quería salir de aquella especie 
de pozo en que se hallaba no le quedaba otro recurso 
que el de trepar por las paredes utilizando como pun-
tos de apoyo las raíces que crecían en los intersticios 
de las piedras. L a cosa era demasiado fácil para ella, 
que contaba con la agilidad de sus miembros, y sin 
pensarlo un instante más, se dispuso a escalar la tapia 
de la cisterna, aunque para tener libres las manos hubo 
de prescindir de la bujía, que una vez apagada, escon-
dió juntamente con el eslabón y la yesca en una de 
las anfractuosidades de la pared que circundaba la 
cisterna. 
—Siempre es prudente asegurarse la retirada—se 
dijo para sus adentros—. ¡Quién sabe si tendré nece-
sidad de utilizar el mismo camino! 
Coronar la tapia fué cosa de juego para Heliona, 
aunque a trueque de herirse las rodillas y de desollar-
se las manos. Pero una vez arriba lanzó un suspiro 
de satisfacción... ¡Al fin, libre! L a noche era espléndi-
da y de suave temperatura. E l firmamento, sin una 
sola nube, aparecía constelado de estrellas, y la luna 
desleía la claridad plateada de sus rayos por toda la 
extensión del bosque, filtrándose por entre las ramas 
de los árboles. Después de medir la distancia que habla 
hasta el suelo, Heliona dló un salto y fué a caer mue-
llemente sobro la alfombra de césped. Rendida a la 
fatiga, completamente agotadas sus energías físicas. quedaron sin contestación, porque la joven no podía dársela. 
se acurrucó en el improvisado lecho 
y mientras aspiraba a pleno pulmón, 
abriendo mucho la boca y dilatando 
la nariz el perfume de los pinos tra-
tó de coordinar sus Ideas para re-
flexionar sobre su situación, pero tu-
vo que renunciar a estos propósitos 
porque las sienes le zumbaban y se 
sentía incapaz de pensar. Sin embar-
go, en medio de aquella especie de 
embotamiento de su inteligencia pro-
ducido por el choque violento de las 
mil emociones que en tan corto lapso 
de tiempo la habían sacudido, una 
idea clara, concreta y persistente, 
con persistencia obsesionadora de pe-
sadilla, se alzaba en su mente: ¿Por-
qué me persiguen y para qué quie-
ren apoderarse de mí? ¿Qué preten-
den conseguir suprimiéndome del 
mundo, haciéndome desaparecer? 
¿Qué misterio rodea mí vida, puesto 
que es en mi existencia donde reside 
el obstáculo que se opone a sus planes 
y que intentan suprimir? Pero estas 
preguntas, por muy inquietantes que 
fuesen quedaron sin contestación, 
porque la joven no podía dár-
sela. 
La calma era absoluta en el bos-
que, y el solemne silencio de la no-
che sólo lo turbaban de cuando en 
vez el ruido que hacían las liebres 
y los conejos al saltar sobre las re-
tamas en sus desenfrenadas carre-
ras, los sordos mugidos de una o va-
rias vacas albergadas en un establo 
próximo, el ladrido de los perros y 
(Continuará.) 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (72), 
71,50; D (72), 71,50; C (72), 71,75; B (72). 
71,75; A (72), 71.75; G y H (72). 71.75. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(82,25), 82,25; C (84,25), 84; B (85,50). 
84,75; G y H (88). 88. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E 
(75,50). 76.25; D (75,50), 76.25; C (76), 
76,25; B (75,50). 76,25; A (75,50), 76.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie C 
(91,15), 92; B (92). 92; A (92,15), 92. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (87), 87; B 
(87), 87; A (87), 87. 
5 POR 100, 1926.—Serie C 
101,25; B (101), 101,25. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie 
(101,25), 101,10; E (101,25), 101,40; 
(101,50), 101,50; B (101,50), 101,50; 
(101,50), 101,50 
ke. 177; Schukert, 134,25; Bemberg, 77.25; 
Glanzstoff, 113,50; Igfarben, 136,12; Poly-
phon, 158,50; Svenska, 300; Hamburg-
sued, 159,50. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 55,90; liras, 26,985; francoa, 
20,2375; libras, 25,0462; dólares, 5,1545; 
marcos, 22,70; Chade, A B C , 1858; D, 
368, dinero, E , 360, papel; bonos, «7; Se-
villana, 416. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa de ayer trans-
(100,90),leurrió en un ambiente de calma, con 
' abundancia de papel y escasez de dine-
F ro. Consecuentemente se produce una 
C regresión en el precio de casi todos los 
A valores tratados. Los Fondos públicos 
vuelven a dar muestras de irregularidad. 
Las Afraus y las Ponferradas siguen 
ofrecidas sin compradores. 
Flojedad en el sector naviero. Las So-
tas y Bllbaos pierden 10 pesetas y seis, 
respectivamente, quedando papel de la» 
primeras y dinero para laa segundas. Las 
lUniones y las Guipuzcoanas confirman 
/ - > , • • i J a . ; cambios precedentes, quedando sosten;-
C O l I Z a C l O n e S Cíe p r O d U C t O S das. Se demandan Nerviones a 700. Vas-
congadas a 405, con ofertas a 410, Ama-
yas a 255, por 260. Vizcayas a 30 por 
50, Mundacas a 97,50, y Generales de Na-
vegación a 95 por 105. 
En el departamento siderúrgico, los Me-
diterráneos y los Altos Hornos pierden 
medio y un entero, quedando papel. Las 
Felgueras recuperan medio duro con pa-
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E , 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu. 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
D i s m i n u y e e l c u l t i v o d e l c a c a h u e t e n V a l e n c i a S a n t o r a l y c u l t o 
Los t r i g o s se sos t ienen a precios a l tos ; pero se hacen pocas 
t r ansacc iones . Cr is is en el comerc io de colonia les por l a ba ja 
de la peseta . A n i m a c i ó n en el mercado de v inos . 
5 POR 100, 1937, CON IMPUESTOS.— con avances y retrocesos de escasa im-
Serle F (84,10), 84; E (84,10), 84; DI portañola. Los valores industriales acu-
(84,10), 84; C (84,10). 84,50; B (84,10), «an indecisión y flojedad y en las obli-
(71). 71; 
71,25; A 
84,50; A (84,10), 84,50. 
3 POR 100, 1938.—Serie F 
C (71,25), 71,20; B (71,25), 
171,25), 71,25. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (88), 87,90; 
B (88), 88; A (88), 88. 
J.V) POR HK), 1938.—Serie B (90,75), 
91; A (91,50), 91,50. 
5 POR 100, 1939.—Serie E (100,90), 




4,50 POR 100.—Serie A (90,30), 90,30; 
B (90). 90. 
4,50 POR 100, EM. 1939. —Serie 
(90,30), 90. 
DKIJD'K MUNICIPAL.—Madrid 1868. 3 
gaciones escasean los negocios, con po-
cas modificaciones de precios. E l motivo 
preferente de las conversaciones en Bol-
sa lo constituyen los conflictos sociales 
planteados y de un modo especial las úl-
timas noticias sobre la reanudación de 
la huelga de Barcelona. De este merca-
do se reciben peores cotizaciones, lo que 
sin duda ha influido en la situación del 
mercado madrileño. 
E l Interior retrocede uno o dos cuar-
(165), BI1^'03» «cgún serie; el Exterior tiene 
' -abandono de dos o tres, en las series no 
cotizadas ayer y el amortizable antiguo 
al 4 por 100, pierde uno en la única se-
^ rie negociada en sesión anterior y tres 
en las restantes. No tienen variación la£ 
Deudas de 191" ni las al 3 y al 4 dv. 
por 100 (99,75), 99.75| Empréstito 1914. 5|1928; la del 4 y medio de esta fecha 
avanza un cuartillo; diez céntimos la de 
1929. que consigue mejora de 30 para su 
serie C; y en las de 1927 hay gran irreyu-
Confederación Ebro. 6 por 100 (100,50), i laxidad con ganancias de 15 céntimos 
por 100 ( 91,25), 91,25; ídem 1918, 5 por 
100 (91,25), 91,25. 
G.AKANTIZADOS POR E L ESTADO. 
100,50; Transatlántica, 1926 ( 99,65), 99,05; 
Emisión 15-11-25 (92,50), 92,25; Patrona-
to Turismo (90,50), 90. 
E X T RANJEROS GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101), 
J01,25; Austríaco, 6 por 100 (102,75), 
101,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,50), 93,50; ídem 5 por 
100 (97,75), 07,75; ídem 6 por 100 (109,90), 
110; ídem 5,50 por 100 (104,55), 104,50; 
Crédito Local, 6 por 100 (99,50), 99,50; 
Crédito Interprovincial (85,25), 85. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Marruecos (90), 90.50. 
ACCIONES.—Banco Central (111), 111; 
fin de mes (111), 111; .fin próximo, 112; 
Hispano-Americano (245), 245; Guadal-
quivir, ac. (171), 175; Electra, A (170), 
170; Tudor (150), 150; Hidroeléctrica 
(242). 242; Chade, A B C (674), 668; 
Mengemor (270), 269,50; Alberche, ord 
(108), 108; U. E . Madrileña (179), 177,50; 
Telefónica, preferentes (107,75), 107,75; 
ídem, ordinarias (132), 132; Minas del 
Rlf, portador 
(100,50), 100,50; 
la sin impuestos y de 40 en la con ellos 
y pérdidas de 15 y 10 céntimos en otrat, 
series, respectivamente. 
Los bonos oro registran avance de un 
entero, originado por la mayor firmeza 
que durante la mañana presentan la* 
divisas extranjeras. Laa Deudas Fecr<> 
viarias se muestan encalmadas con es 
casez de compradores y pérdida de 30 
céntimos en la del 4 y medio de 1929. 
Los valores municipales sólo dan lugar 
a operaciones en las emisiones de 1608, 
1914 y 1918, a los mismos cursos. De 
los que tienen la garantía del listado 
no varían la Trasatlántica del 26, pier-
de un cuartillo la de noviembre y me-
dio entero Patronato de Turismo. E n 
cédulas hay muy pocos negocios, em 
mas modificación que ia mejora ue 10 
céntimos en las al 6 por 10o del Hipo-
tecario, y la perdida ae cinco en las al 
5 y medio, de un cuartillo en las :nter-
provinciales de Crédito Local 
E n Bancos sólo se cotizan Central e 
(557), 592; Felguerai Hispanoamericano, el primero al mismo 
Los Guindos (127,50),¡cambio de 111 para contado y fin oe 
127,50; Tabacos (233), 232,50; Petróleüs| mes, y a 112 para fin del próx.mo, y el 
12vTTy" £ ! n i x o(495)' 500; Metrylsegundo Bin modificación. E n Electrici-
. Ionf* ,^ i í o - . ? ^ T.6; M- r A- con- dad son más los títulos, tratados aunque 
SS.0 Sl^'^l^^^^K^^JtL'W asocio es reducido y los cambios 
^ L ! t e » J L n , S S ^ i ^ V Í ^ ! ; . . ! í ? ^ | a p e ñ a ; experimentan oscilaciones du-
sesión. Unicamente tiene alza 
Guadalquivir que mejora cuatro ente 
ros en sus acciones; Chade pierde seis 
enteros, uno y medio Unión Eléctrica y 
medio Mengemor. Los restantes trata-
dos, Electra, Tudor, Hidroeléctrica y 
Alberches, no varían, lo mismo que las 
Telefónicas en sus dos clases. Queda el 
corro desanimado y con indecisión por 
parte de los especuladores. 
E l grupo de minas está totalmente en-
calmado. L a Felguera y Los Guindos re-
piten cotizaciones y Rlf, que el lunes se 
trató a 591 para fin de mes se hace du-
rante la sesión al cambio único de 592 
para contado frente al de 557 registra-
do el día 19. Los ferrocarriles vienen 
de Barcelona y Bilbao a cursos inferio-
res a los registrados últimamente y en 
nuestra Bolsa pierden dos puntos al tra-
tarse los Alicantes a 513 para contado 
y fin de mes y a 515 para el próximo. 
Los Nortes no se tratan más que a este 
último plazo a 552; y el Metro recobra 
un entero, a 186. 
Tabacos y Petróleos dan lugar a po-
cos negocios, con pérdida de medio en-























































fin corriente (554,50), 552; Madrileña d « | í * ¡ S f \ . 
Tranvías (122,25), 122; Azucarera Espa-
ñola, fin corriente (72,75), 72; ídem llu 
próximo (73), 72,25; Explosivos, conta-
do (1.060), 1.052; ídem fin corriente 
(1.060). 1.056; ídem fin próximo (1.072;, 
1.060; Petronilos (56), 55,50. 
OBLIGACIONES.—Chade (104), 104; 
U. E , Madrileña, 6 por 100 (105), 10o; 
F . Mieres (97), 97; Telefónica (96,25). 
96,50; Sevillana, novena (104), 104; Na-
val 5,50 por 100 (99.50), 99,50; Azucare-
ras no estampilladas, 80; ídem 5,50 poi 
lOO/'IOOVTdem bbnos '6' por 100, 100,50; 
preferentes, 93,25; Norte 3 por 100, pri-
mera (69,50), 71,65; ídem, quinta (71), 
71; Asturias, primera (69,50), 70,25; Va-
lencianas Norte (99,90), 100,25; M. Z. A., 
primera (330), 330; Arizas, serie E 
(83,75), 83,75; Metropolitano, A (95), 95; 
ídem, C (98.75), 98,75. 
Moneda Día 33 Día 33 
Francos de 36,25 a 36,10 
Libras... " 44,80 a 44,65 
Dólares.. " 9,21 a 9,19 
De 36.35 a 36,25 
" 45,10 a 44,75 




























E l comercio de coloniales en crisis 
BARCELONA, 22—No acusa grandes 
cambios nuestro mercado en general. 
Los trigos se mantienen firmes en sus 































































peí al cambio y dinero a 100,50. Las Óab-|tas se resisten a comprar, precisamente 
cock Wilcox repiten cambios con papei.ipor esta causa, hallándose por lo tanto 
Se ofrecen Navales, blancas, a 115, con el mercado muy encalmado, 
dinero a 113, Basconias a 1.200, Euskal-1 En los artículos coloniales continua la 
Idunas a 625, y Echevarrías a 425 crítica situación producida por los altos 
E n el grupo industrial los Explosivos cambios, sin que por ahora se halle la 
'retroceden 12,50 pesetas, quedando dine-
iro a los cambios de cierre. Las Resine-
iras ganan un punto, con dinero al cie-
rre. Las Papeleras confirman cambios con 
solución deseada 
Los cafés, por ser un artículo totalmen-
te importado, es uno de los que más se re 
sienten de la baja de la peseta, pues en 
¡papel. Se solicitan Ebros a 1.450 por 1.509 tre esto V los elevados recargos de adua-
y Leopoldos a 825. 
E n el corro de moneda, los francos so 
cotizan a 36,25; laa libras a 44,70, y loa 
dólares a 9,43. 
Impres ión de Ber l ín 
ÑAUEN, 23.—La Bolsa de Berlín ha 
mejorado un poco. Sin embargo, el volu-
men total de las cantidades negociadas 
ha sido escaso. 
Cotizaciones del mercado 
de Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 19.—Trigo; 8,85; li-
no, 15,90; maíz, 5,55; novillos para frigo-
rífico, 025/032; ídem para el consumo, 
021/0246. 
Trigo disponible para septiembre, 8,16; 
para octubre, 8,21; para noviembre, 8,29, 
y para diciembre, 8,39. 
Cédulas, 99,30; peso, 9,25.—La Nación. 
ñas. resulta que ha de adquirirse el or-
tículo a un precio imposible. 
También el mercado azucarero se re-
siente de estos efectos, pero no obstan 
te, las existencias entradas antes del al-
za de los cambios, permite esperar, si 
cabe, una mejoría de precios 
DIA 24.—Miércoles.-Nuestra SoW 
la Merced. Santos Gerardo, obiST)0. 
doquio, presbítero; Tirso, de • ^ 
Pafnucio, mártires; Rústico, o b i ^ ^ 
remaro, ab.; B. Dalmacio Moner-^J.^*" 
Arroz.-Los labradores se hallan muy!4 y OAcio divino gon de Nuestra?'" 
descontentos. E l precio de 33 pesetas los ñora de las Mercedes, con rito doble 5" 
cien kilos de arroz cáscara es ruinoso ¡yor y color blanco. ' «U-
del todo, a pesar de los optimismos ex-| A. Nocturna.—S. Ramón Nonato 
presados por los que se singularizaron i Ave María.—11, misa, rosario y ¿ 
por el odio al Consorcio. Tampoco nos^da a 40 mujeres pobres, costeada ñor * 
otros éramos muy afectos a él y, sinlña Mercedes F . de Haro. 12. ídem iH <L0" 
embargo, creemos que es indispensable!costeada por los infantes don Cari M 
hacer algo para evitar el agio y los abu-|doña Luisa, en sufragio de la 
sos de determinados elementos, que hoyidoña María de las Mercedes, 
compran cuanto arroz pueden a los po ¡ Cuarenta Horas.—Góngorai. 
brea que no tienen otro remedio que Corte de María.—Mercedes 
vender y después esas enormes cantida-1 juan de Alarcón (P.); S Mill4n <lon 
des en depósito gravitarán sobre el g y Góngoras; Paz on <s T(I>)' 
"stok" restante, sosteniendo los precios; (p ) . Mar¡a Auxiliadora ¿n Ir*% , dro 
a un nivel bajo. Se impone la sindica- nos {Atocha); Paz y gozos en ? pa-
ción, el cooperativismo, un sistema de!tjn ' 0 > ̂  o. 
defensa que impida los abusos que pue-
dan cometerse. 
L a recolección finaliza de una manera ir] 
satisfactoria, porque los daños que se| P^rroqu,a dc, Buen Consejo-7 . 
.presagiaban en determinadas zonas no 1 . media hora- R mi all¿0 
«e han realizado y además el fruto 68r"?*f „ r ^ J S ? « - ^ A « ^ ' i r*tt¿ 
'inmejorable y el húmero de kilos po! 1 ^ ^ , . ^ 
IniSiJ 
Tarroquia de las Angustlas._7 
perpetua por los bienhechores de la01'*' 
rroquia. a 
Farroqula de S. Luis.—Novena a 
a Señora de la Merced. 7 t.. 
39 Ib-
También de cacaos había existencia, hanegada ha satisfecho al agricultor,!, 
pero era ella tan escasa que rápidamen-pueg cl mínimum han sido 600. |tra u? Ia • i . , estaci¿n 
te se ha agotado, y ahora con los preciosT LOS arroces elaborados se pagan a 47Lro!*rio' ??1rm6n« senor Jaen: reserva, 
que rigen es poco menos que imposible pesetas. Los medianos, de 
esperar nuevos arribos. 
Sigue sin variación el mercado viníco-
la de nuestra plaza. 
XXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXX 
á U l t i m a s e x h i b i c i o n e s 
i en e l a r i s t o c r á t i c o 
¡ C A L L A O 
| de la superproducción sonora F O X 
I R A P S O D I A 
i D E L 
Í R E C U E R D O 
40 pe-e-'tan'ia y salvP-
tas los 100 kilos. Morret. a 32; cilindro.1 Parroquia de S. Millán.-Idem ídem, 10 
a 24. Del 1 al 7 de septiembre, han 8aii. misa solemne; fi t, ejercicio, estación 
do por nuestro puerto 286.540 kilos. Delirosar10' sermón senor García Colonio J? 
* y- * |8 al 14 del actual, 748.878. Línea Alman- tama y salve-
sa, del 12 al 18 del que rige, 302.400. y Agustinos Recoletos (P. de VergARAK 
Aceites.-De oliva. Corriente bueno, ta-|Aragóni del ^ al ^ del miSmo, 28.755. INovena a Sto. Tomas de Villanucvn-
sado a 204,36; superior, a 213,10. i rasa.—Ha causado general sorpresa|7 t., ejercicio y reserva. 
De orujo. Color verde, primera, de 117 |en jos centros productores el resultado | Hospital de S. Francisco de Paula 
a 141; fermentado, de 100 a 104. \¿Q iag cotizaciones que alcanzaron en Septenario a S. Vicente de Paúl. 5 3o 7 
De coco. Blanco, a 152; cochín, a 167.!Lon{ires ios primeros envíos de pasa do|Exposición, estación, rosario, ejerció 
De linaza. Crudo, a 205; cocido, a 213.¡ia nUeva cosecha; oscilaron de 42 a 06 bendición y reserva. a^ 
Todo pesetas los 100 kilos. ¡chelines, según calidad, precios que no! Meroedarias de Don Juan de Alanv!. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 1451 reST)0nden a ¡o que aquí le costaron al ¡Empieza la novena a N. Sra de l á v " 
- j a 148; rectificados de industria de 250 a exportador. ced. 10.30, misa mayor con s e r m ó n ^ 
n 252; aguardientes de cana, a 195. Todo; Estos resultados deprimentes han in- Diego Tortosa; 6 t.. Exposición » . 
• ¡pesetas el hectolitro. ;fluido en la marcha del negocio, p a r a U - r o s a r i o , sermón mismo señor t » 
k Arroces.-Benlloch cero, a 58; florete. zándoi0 un tanto. .Veremos si viene la!cicio reserva himno -• T' 
M'a 63; matizado corriente, a 56; se lec to , ¡acc ión y mejoran los precios. Hoy bel Mercedarias de S 
^ a 61; extra, a 61,50. Todo pesetas los 100|COmpra en Denla la pasa de lejía ordi-la N Sra de )a Merced 9 
tr lA0*;w~._M1( . , * . -u* a 1.7- f . . ^ J 5 £ £ l*8** d^\^e*±™JlS Slne y absolución Azúcares.—Miel, de 145 a 147; terciado, küos; la buena, de 45 a 47; superior, 52 
1 de 148 a 150; quebrado claro, de 158 a a 57; selected corriente, 47 a 48; ideni 
160; blanquillas, de 163 a 165; granos su-lbueno, 50 a 52; superior, de 55 a 60. sc-
perlores, de 166 a 168; plaquetas, de 207jiectiiio, 42 a 45. y retrlat bueno, de 28 
y salve. 
Femando.—Noven» 
ced. 9, misa solem. 
general; 6 t., Exposl-
N a 209; cortadillo, de 210 a 214. Todo pe-a 30, 
H'setas los 100 kilos. Alubias.—No 
j | Bacalaos.—Islandla nuevo, a 104; ex-
tra, a 95. Todo pesetas los 50 kilos. 
| Cacaos.—Guayaquil arriba, de 575 a 
585; 
410; 
por Lols Moran 
¡¡EXITO!! ¡¡EXITO!! ¡¡EXITO! 
está fijo el mercado, lo 
están desmoralizando las continuas iluc-
tuaciones inexplicables. Así es, que el la-
brador no sabe a qué atenerse y se resis-
Fernando Póo, primera, de 405 a te a vender. Las francesas cierran a 90 
segunda, de 375 a 385; cuarta, de pesetas, porque se piden más en el mer-n 335 a 315. Todo pesetas los 100 kilos. |cado y las monqulli, que son las que más Cafés—Moka extra, de 785 a 797; Mo-!abundan por estas zonas, se pagan a 34 
L V T T T T T T T ^ T T T T T T T T T T T T T T T ^ ^ ka Longberry, de 690 a 700; Yauco espe-¡tamblén los 100 kilos. 
tXxxxxxxxzxx: ixxxxxxxzxxx- tXXX!;c ia l . de 945 a 955; Hacienda, de 665 a| Cacahuet—Reiteramos lo de la semana:. 
1675; Java Robusta, de 615 a 625; Palem-|anterior; no hay existencias. Se espera 
Ibang, de 540 a 550; Paslllas, de 525 a'ia nueva cosecha, que seguramente será 
535. Todo pesetas los 100 kilos. bastante escasa, no porque se pague po-
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; terne-¡co el género, sino porque las tierras van, 
¡ra, a 3,70; lanar, a 3,90. cansándose de este cultivo, uno de los, 
ciOn, rosario, sermón, señor Terroba. 
ejercicio, reserva, himno y salve. 
Góngoras (40 Horas).—8, Exposición-
10, misa solemne; 5,30 t, estación, 
sarlo y procesión de reserva. 
Servitas (S. Nicolás). — Septenario a 
Ntra. Sra. de los Dolores. 10, misa so-
lemne; 6 t, ejercicio, corona, sermón 
señor Suárez Faura, reserva y adora-
ción. 
• * • 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
A s p i r a n t e s a 
S e c r e t a r í a s j u d i c i a l e s 
Xrigosi Chluago y Winnipeg. centavos de 
dólar y octavea de centavos por bushei 
de 27,6 luios. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
Café: El Havre, írancos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
(Janchot Londres, peniques y dieciseis-
&voa de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
i Penique y céntimos de penique por libra 
| Nueva York. Balas de 500 libras. Centa 
'vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y dIUere algo de la «flclal. 
Inmediata convocatoria de 100 plazas.! nZ*Ĵ ~vZ¿¡ZZ'A» Qn . inn- r a * " í - ant,&uoside la reglón levantina 
Fierririns PH 15 de dloiemhre Nuevo Garbanzos—Pelones, de 90 a 100; Cas- Las cotizaciones son: primera, de 53 a 
P-oeríma s a l l a r al de JudTcatura Con^"1^' suPerloi-es' de 135 a 170; medianos, 55 pesetas los 50 kilos; fábrica, a 100 los 
S H S ^ 1 S S S ^ i £ l ^ ^ ^ S°ñ:de 125 a = 0rán{ corrientes a 98; me-hoO; mondado, a 150. De dos a cuatro 
díanos a 98; superiores, a 112. granos, según clase: bajas a 50 pesetas 
Todo pesetas los 100 kilogramos. líos 50 kilos; medianos, a 55, y buenas, a 
Habichuelas.—Comarca, nuevas, de 93,60. 
a 95; Valencia Plnet, a 98; Monqullina. Aceite.—Desde hace unos días obsérva-
de^91 a 92; Tranquillón, a 96; Mallorca,|Se paralización en las compras, debido al 
Todo pesetas los 109 r kilogramos. 
Maíz.—No cotizado. 
mhltb D i A Z 
| testaciones adaptadas, 132 pesetas. Ven 
tas a plazos. Preparación por competen-
Ite Profesorado, 100 pesetas mes. Circu-
[lar con detalles, gratis. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 6 
Apartado 12.250.—MADRID 
R A D I O T E L E F O N I A 
| • | ^ r I / ^ , / ^ Muebles. Todas clases, barati 
u ^ i v a v ^ Simos. Costanilla Aníjeles. 13. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 094. 
MADRU> 
Programas para hoy día 24: 
MADRID.—Unión lladlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario. San-
descenso en la demanda extranjera y a|toral. Recetas culinarias.—12, Campanadas, 
la actitud de los cosecheros que con la j Noticias. Bolsa.—12,15, Señales horarias.— 
certeza de que la cosecha será bastante! 14, Campanadas. Cambios de moneda. Con-
...Trigo.—Candeal Castilla, de 46 a 46,50;¡reducida, muéstranse reacios a vender, cierto.—15,25, Noticias. Cambios de mone-
Aragón, de 46 a 47; Navarra, de 47 a 45; Desgraciadamente, la sequía está causan-1da.—19, Campanadas. Bolsa. Cotizaciones 
Lérida, a 47,50. do numerosos perjuicios, notándose en lasjde mercancías. Música de baile.—20,25, No-
Todo pesetas los 100 kilogramos. zonas más cálidas de la reglón la caída itlclas.—22. Campanadas. Bolsa. Sexteto. 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, a del fruto, porque su falta de desarrollo Recital de canto.—24, Campanadas, Noli-
74.000; Telefónica, 20.000; Mieres, 10.000; 
Naval, 5,50 por 100, 10.000; Trasatlántica, 
1920, 3.500; Norte, primera, 10.000; quin-
ta, 5.000; Asturias, primera, 6.500; Va-
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,30; Alicantes, 102,50; An-|en los segundos. Los Petronilos comlcn-jlenclanas Norte, 10.500; M. Z. A., prlme-
daluccs, 48,90; Explosivos, 209; Minas zan algo más flojos a 55 para subir casi ra, 47 obligaciones; E , 37.500; Metro, A, 
del Rif, 116; Banco Colonial, 109,75; Fi- inmediatamente a 55,50, a cuyo precio, 4.500; C, 12.500; Azucarera sin estampi-
liplnas, 444; Ford, 208; Petróleos, 11,05; media peseta más barato que el día an-iliar, 25.000; 5,50, 23.000; bonos, primera. 
Aguas de Barcelona, 215; Chadea, 665; terior, quedan firmes y bien dispuestos; 15000; bonos, segunda, 12.500; Asturiaua, 
Montserrat, 93,50. 
• • • 
BARCELONA. 23.—Francos, de 36,25 a 
36.35; libras, de 44,75 a 45,10; dólares, de 
9,19 a 9,25; francos belgas, 129,80; liras, 
48,75; francos suizos, 180,70; marcos, 2,22. 
Amortizable, 71,05; Nortes, 110,35; Ali-
cantes, 102,50; Andaluces, 49; Rlf, 117; 
Filipinas, 445; Explosivos, 211,25; Colo-
nial, 110; Río de la Plata, 40.75; Banco 
Cataluña, 116,50; Felgueras, 100,50; Aguas, 
216,25; Azucareras, 71,50; Chades, 667; 
Montserrat, 94; Petróleos, 11,10; Ford, 
209. 
Algodones: Liverpool—Disponible, 6,05; 
septiembre, 5,81; octubre, 5,77; enero, 
5,89; marzo, 5,99; mayo, 6,08; julio, 6,16. 
Nueva York.—Octubre, 10,63; diciem-
bre, 10,85; enero, 10,94; marzo, 11,12. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 184,50; Mediterráneo, 109; 
Felgueras, 101; Explosivos, 1.055; fin salaos• 61 
16.000. 
E L HORARIO D E I N V I E R N O 
D E L A B O L S A 
Como es sabido, a partir del primero; 
de octubre comenzará el horario de in-j 
vierno para las sesiones de Bolsa. Las] 
horas de contratación oficial serán do 
una y media a cuatro de la tarde, ex-
cepto los sábados, que serán por la ma-| 
ñaña, de once a doce. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 23—Nuestra Bolsa empezó 
no se registran operaciones a plazo, ni 
en las partes de fundador. Las Azucare-
ras ordinarias, tan firmes últimamente, 
abandonan tres cuartillos para contado 
y fin de mes. 
Los Explosivos comienzan a 1.054 pa-
ra cerrar al contado a 1.052, después de 
pasar por 1.050; a fin de mes tienen más 
oscilaciones, y pasan por los cambios de 
1.054-56-53-56; y a fin del próximo se ha-
cen a 1.061 y 1.060. Después de la hora 
se hicieron a 1.057 para fin de mes y 
a 1.061 para el próximo, quedando con 
papel y dinero alrededor de este precio 
y con una diferencia de un entero. L a ¡esta mañana con alguna nerviosidad,' pe-
moneda extranjera denota una mayor |ro en el transcurso de la sesión se fué| 
25; quinta, a 30; sexta, a 35; séptima, a 
40; octava, a 45; marcas añejas: doradi-
lla, a ^0; 2 en 1, a 125. 
Todo pesetas el hectolitro, muelle o es-
tación Barcelona. 
Vinos.—Panadés blanco, a 2,30; tinto, a 
2,35; C. de Tarragona, a 2,40; C. de Bar-
berá, a 2,25; Priorato, a 2,50; Mancha, a 
2.25; mistela blanca, a 3; tinta, a 3,25; 
moscatel, a 3,50. 
Todo pesetas por grado y hectolitro, 
mercancía puesta en punto de producción 
sólo es utlllzable para salmuera. cías. Música de baile. 
Parece notarse desde hace algunos años Kadlo Kspaña (E. A. J . 2, 424 metros).-
mayor actividad en los campos de la :icei- De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Recital 
tuna para esta aplicación, pues en el Va-!de canto. Cotizaciones de Bolsa. Música4í 
lie de Albalda se pagaron el año anterior'baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
a tres pesetas cl decálltro, y en la actúa 
Udad, además de la mucha demanda, s.il '""••""••••"••••«•"«««•«•«••••"'"«»»'»^"'ng 
ha llegado a cotizar a cinco pesetas. El!pat0S( de 4 a 5; pavos, de 9 a 12; po-. a 5; pavos, . 
mercado interior para este consumo au- 1ianc0S( de 4 a 7. p0nos, de 2,50 a 3,50 
menta cada vez en mayor proporción. | Caza,—Conejos de primera, de 6,25 a 
Se ha comentado con aplauso la mediddl6 50 peSetas pareja; ídem de segunda, 
gubernativa abriendo un concurso para'^p 4 75 a 505. íHcm de tercera de Z'io 
Precios facilitados por la Asociación;premiar el procedimiento más expedíLivo » 4 o* T i^w* a 9 7 ^ ní>=/>tnq una- ner-
nosAÍrBC^oSeínnay ExP0rtadoiCS de hal,ar ha^a el 5 por 100 de S ^ t o ^ ^ « ^ t L ^ ^ r e a ' ' nos, oe üarceiona. de aceite de orujo, semillas varias, etc., en Huevn*.—HP rnqtillíi de 21 a 22 nese-vlT:^15' de 40 a 42 PeSetaS 105 100'cl de.0lÍva- Hora ? ya de. que ^ j » ^ ^ t a f T ^ ^ G ! & , de 2^80 kilogramos. pen de la pureza de nuestros aceites. !de Murc¡ai de 21 a 23; de Marruecos. 
Disminuye el cultivo del cacahuet ^ Precios han descendido un real, de 19 a 30,50; de Egipto, de 16 a 17; 
99 T ^ n i » ¿nrt « - t e S f S 0 e o / e S S,errai S ^ f r ^ de Francia, de 21 a 22; de Turquía, de 22.—Naranja. — Son ya entre 23 y 24 pesetas, y el del Valle «le.jg a 20 Albalda, de 15 a 17 pesetas 
firmeza que en las cotizaciones del lunes, 
con bastantes oscilaciones en los cam 
blos registrados, 
» « # 
Liquidación: Guadalquivir, 175; Cha-
de, 668; Explosivos, 1.050. La entrega de 
mes, 1.057; Resineras, 43; Papelera, 212; 
Norte. 553; Alicante, 514; Banco Vizca-
ya. 475; Sota, 1.050; H- Española, vie-
jas 240; Babcock, 124. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas. 276; libras, 123,825; dólares. 
25,48; marcos, 606,50; belgas, 355; flori-
nes, 1.027,25; coronas checas, 75,50; sue-
cas, 684,25; noruegas, 680,50; ley, 15,15; 
francos suizos. 494,50; diñar, 45,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,89; francos, 123,82; dólares. 
1,8598: belgas. 34,8612; suizos, 25.05; li-
ras, 92,80; noruegas, 18,1637; florines, 
12,0506; marcos, 20,4225; argentinos, 
40,37; chilenos, 39,88. 
» * * 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 45,10; francos, 123.795; dóla-
res. 4,85 31/32; belgas, 34,86; francos sui-
zos, 25,05; florines, 12,05; liras, 92,79; 
marcos, 20,415; coronas suecas, 18,09; 
ídem danesas, 18,18; ídem noruegas, 
18,17; chelines austríacos, 34,435; coronas, 
checas, 163,75; marcos finlandeses, 193 
3/16; escudos portugueses, 108,25; drac-
mas. 375; lei, 816,5; milreis, 5 1/16; pe-
sos argentinos, 40,5; Bombay, 1 chelín 
5,75 peniques; Shanghai, 1 chelín 7,75 
peniques; Hongkong, 1 chelín 3,75 peni-
ques; Yokohama, 2 chelines 0 peniques 
13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 45,50; dólares, 4,10; libras, 
20,419; 
81,465; 
afianzando, cerrando con firmeza. Los 
valores de renta fija y más acusadamente! 
el mercado de Obligaciones tuvieron am-
plio negocio, pero debilitado por la excesi-
va oferta. E n Deudas del Estado retroce-
dieron el Interior y el Amortizable 1927 
¡sin impuestos y en cambio mejoró el del 
13 por 100. E n los demás fondos públi-
Icos nuestra Deuda Municipal mejoró un 
, lun cuartillo y la Provincial repitió ra 
Petronilos, 55 y 55,50; Explosivos, 1.054- cotización anterior. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
50-52; fin mes, 1.054-56-53-56; fin próxi-
mo. 1.061-60; Azucareras ordinarias, fin 
próximo. 72.75, 72,50 y 72,25; obligaciones 
Mieres, 6 por 100, 97,25 y 97. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas; 
Interior, 55.000; Exterior, 66.500; amor-
tizable, 81.500 ; 5 por 100, 1920, 28.500; 
1917, 54.500; 1926, 17.500; 1927, sin im-
puestos, 275.000; con impuestos, 242.000; 
3 por 100, 76.000; 4 por 100, 1928, 16.000; 
4 ,50 por 100, 19.000; 5 por 100, 1929, 68.500; 
Bonos oro, 16.000; Ferroviaria, 4,50 por 
100, 23.000; 1929, 8.000; Madrid, 1868, 
1.500; 1914, 500; 1918, 10.000; Ebro, 6 por 
100, 1.000; Trasatlántica, noviembre, 
12.500; 1926, 5.500; Turismo, 1.000; Tán 
E n Obligaciones hubo irregularidad en 
los cursos del mercado, mejorando las 
Sevillanas y la Enseñanza Católica. Por 
contra las Priorités retrocedieron 0,10, los 
Alicantes serle I, 0,25, los Vlesgos, 1918, 
0,25, las Euskaldunas 0,50, las Perfección 
del Obrero, dos enteros. Los demás va-
lores del grupo repitieron cambios. 
E n acciones bancarlas, los Vizcayas se-
rle B, mejoraron cinco pesetas, quedando 
solicitados. Los Bllbaos se pidieron a 
2.240, con ofertas a 2.255. Los Urquljos a 
270, con papel a 275, los Agrícolas a 72 
y los Gulpuzcoanos a 760. Los Vizcayas 
serle A, y los Hispanos se ofrecieron a 
los últimos cambios, sin denero a la vista. 
E n ferrocarriles los Nortes y Allcan-
ger-Fez, 22.000; Empréstito Austríaco, te3 Pierden 4'50 V tre3 Pesetas, respecti-
101.000; Hipotecario, 4 por 100. 9.500; 5 vamente. quedando dinero de los prime-
por 100, 22.000 ; 6 por 100. 40.500; 5,50 por ros y Papel de los segundos .Las Roblas 
100, 64.500; Crédito Local, 6 por 100, meJoran un duro y medio quedando de-
2.000; Interprovincial, 5 por 100, 86.500; mandas. Se piden los Vascongados a 800 
Empréstito argentino, 10.000; de Marrue-
cos. 1.500. 
Acciones.—Banco Central, 6.000; fin co-
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porqu$ 01 fo baso do 
s u s a l u d • 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T O N I G O 
€el 9r.V!cefíf 
« • N * « e v } r * n H f i c % * 9 
VALENCIA, 
¡muchos los cosecheros que han vendido 
su naranja, despreocupándose en abso-
luto de sus huertas. E l riesgo del comer-
ciante es enorme, porque, además de pa-
gar el género a muy buen precio y con 
una anticipación grande, se expone a 
múltiples contingencias. Se riñen bata-
Illas por quedarse la poca mandarina que 
resta, y respecto a la común, ya no es 
el vendedor el que la ofrece, sino que el 
comprador lo busca en su domicilio y 
hasta lo persigue para hacer el trato. 
L a mandarina se paga desde hace al-
gún tiempo a 5 pesetas arroba en la Ri-
bera del Júcar, y de 35 a 40 pesetas mi-
llar en la Plana. 
Respecto a la naranja ordinaria, el pre-
cio sigue a 2,50 pesetas arroba, pero al 
{paso a que se va es preciso que aumente. 
E l cosechero no tiene prisa en ven-
|der, y aun le parece poco el precio que 
se le ofrece, escudándose en que tiene 
VALENCIA, 23 
¡recolección del arroz, y los 
¡una merma de cosecha. Consideramos ^^brnldrVeffm^de 
¡equivocada la actitud de los cosecheros; e 
verdad es que hay un 25 por 100 de mer-
ma, todo lo más, pero en cambio se le 
jpaga a más precio la arroba y se le evi-
tan sobresaltos. 
Veremos si los resultados en los mer-
Icados consumidores responden a estas 
a 
Vinos.—Esta semana se han hecho en| Personal de Agricultura 
Utiel buen número de operaciones, algu-i , AI • « 
ñas de importancia, entre 2,30 y 2,50 pe i Ingenieros agrónomos. — Don AJcjan-
eetas grado y hectolitro estación Grao.;dro Vázquez Gutiérrez, ingeniero terce-
Finaliza la semana con rumores de 2,55 Iro reingresado en activo y destinado ai 
y 2,60. ¡Catastro, dependiente del ministerio oe 
L a vendimia sigue su marcha, pero han ^ c » 6 ^ 3 . ha si(io trasladado a la Sec-
descendldo los precios, particularmente e) ción Agronómica de Ciudad Real. 
a ^ r ^ ^ n e g m ^ r a n c l l ^ S ^ - i M e r c a d o de ganados en Salamanca 
peramos que esta semana entrante me-1 SALAMANCA. 23.—Han comenzado a 
¡oren los precios. afluir a los sitios de costumbre, nume-
Del 1 al 7 de septiembre se han expor- rosas cabezas de ganado vacuno, mular, 
lado por este puerto: 4.590 bocoyes, 6721 caballar y de cerda. Se hacen muchai 
barriles y 155 bordalesas. Y del 8 al 14,! transacciones -estando muy solicitado W 
3.680 bocoyes, 558 barriles y 527 bórdale-!ganado vacuno. Los precios que rigen 
sas. |son lo sslguientes: bueyes de labor, de 
Buena cosecha de arroz ¡3.900 a 4.500 reales; vacas, según ciase?, 
Va terminando ya la:de 2-7?0 oa.A3-200oJeales: silletas de JJ 
labradores 1 gmi- de 250 a 300 pesetas; muletas as 
de los'nales• de 125 a 150; cerdos para ceba, 
buen 
tiempo que les ha acompañado, que per-
mite recoger, sin temer el calentamien-
to, lo abundante de la cosecha, les pre-
vé buenas ganancias. También en los 
precios va formalizándose el mercado. 
de 28 a 29 pesetas la arroba; de cinco 
meses, a 50 pesetas el ejemplar; al des-
tete, de 30 a 35 pesetas. 
L a compra de trigo 
ZAMORA, 23.—En vista de que los fa-
pues pasado el pánico de los primeros ibricantes de harinas de Toro ponen obs 
- días, que se cotizaba a 32 pesetas, ha su-¡táculos para la adquisición de trigos, 01 
prisas y a estos regateos. Por de pronto, frido Huna subida qUe le ha colocado en ¡gobernador civil ha delegado en el al-
jla naranja que hemos visto es de muy 
¡buen tamaño y está más sana que nunca. 
Cebolla.—No está muy despejada la si-
tuación. L a cebolla no sube en el Reino 
Unido; no se busca con gran afán y el 
precio de compra ha descendido de 1,50 
pesetas arroba a 1.25 y 1,35, según el tan-
to por ciento de la cebolla pequeña que 
entre en la compra. Ello da lugar, como 
es consiguiente, a que los cosecheros ya 
33, 34 y 35 pesetas, con tendencia firme, icalde de aquella localidad para que in-
Se hacen muchas transacciones, por lo tervenga directamente en la compra ae 
que el precio va en alza. / trigo. En el caso de que los fabricante. 
»« 1 1 1 no compren con relación a la capacidad 
Mercado de aves, caza y huevos !de Sus. fábricas, se tomarán enérgicas 
MADRID.—Durante los últimos siete ¡medidas para defender los intereses de 
días, ha estado el mercado regular abas- los labradores, 
tecldo y con precios firmes. c • J 1 ~ A 
E n el mercado de aves se notó mási Conferencia del señor Arana 
demanda que en los días precedentes,| PAT TTNPTA 9̂  Mo r>rr.Titinoiado una 
no resistan como la semana anterior, ylpero no hay que esperar variación d e L ¿ £ ^ ¿ 1 ^ 1 direc7jr Pdrpl Instituto de 
que aumente la oferta. precio debido a que hay muchas exis-^"^'^"fA,,^1 5 ^ J Í n « Í H« Aran». 
Todo esto es reflejo de los mercados'tcncias. Cerealicultura, don Marcelino de Armnj 
ingleses, que no van más allá de los seis 
peniques, precio que no deja margen a 
la ganancia mínima de los exportadores. 
Si continúan así las cosas, veremos có-
mo queda la campaña, a no ser que lle-
gue el esperado milagro... 
Han salido esta semana 30.867 cajas 
de cebollas. 
y los Santanderes a 640 por 650 . 
Encalmado el mercado minero. Las Es-
pañolas, únicas tratadas, mejoran medio 
rrlente, 37.500; fin próximo, 12.500; Hls-entef0. quedando dinero. Las Ibéricas ¡ C u r o ^ n cientfflca. sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios después 
ESf. I S S S T A , feS?;5 T ^ S ? W ; I 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™neL*J4Ün!del alta. F U E N C A R R A L . 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4) 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Americano. 36.500; Guadalquivir.!nutevas. se piden a 835, con papel a 340,, , , , x, w , 
Electra, A, 5.000; udor, 15.000; |y las acciones viejas a 850, co  pape! a I ii - * ^-W^A«K, I^ 
Hidroeléctrica, 37.500; Chade, 4.000; Men-i865- 1,03 Vlesgos nuevos se demandan a| 
gemor, 24.500; Alberche, 15.000; Unión 365' con papel a 375, y los viejos a 725, 
Eléctrica, 2.500; Telefónica, preferentes.!0011 oferta a 735. Las Sevillanas tienen 
10.000; ordinarias, 5.000; Rlf, portador.ldinero a WO, con ofertas a 153. Los Due-
37 acciones; Felguera, 15.000; Guindos.lros ordinarios a 410 por 420, y las Re-
11.000; Petróleos, 9.000; Tabacos. 14.000;lunidas de Zaragoza a 185. y las Coopera-
Fénix, 8.000; Alicante, 34 acciones; fin;tivas de Madrid a 170. Las Uniones Eléc-
corrlente, 175 acciones; fin próximo. 25 trlcas Vizcaínas y las Cartagenas siguen 
francos franceses, 16,485; suizos,¡aciones; "Metro", 20.000; Norte, fin co ofrecidas sin contrapartidas, 
coronas checas, 12,472; chelines ¡rrlente, 50 acciones; Madrileña de Tran-¡T ^o^a. animación en el grupo minero 
que trató sobre los diversos tipos de tri-
go. AnaTizó detenidamente las diversas 
variedades de trigo y su cultivo adecua-
do y racional en la zona agraria caste-
llana, afirmando que el problema de le 
ACADEMIA B E R M E J O - FANIAGUA 
P R E P A R A C I O N E S EXCLUSIVAS 
P U E R T A D E L SOL, 9 . — T E L E F . 15205. MADRID 
No acusa variación el de caza, el cual 
mantiene la misma cotización de la se-
mana anterior. 
E n el de huevos se notó menos deman-
da, motivado, sin duda, por los precios 
tan altos que rigen y, como es natural, 
hay bastarítes existencias, pero los pre- ^.nel^urlt vo de tri80 d« " ^ P ^ a 
cios siguen estando muy firmes. ,n10?nh^r lo? harineros ^ J ^ ' m S n o s 
E n leneral, los precios quedan s o s t e - f c / ^ r T d e Pan ^on *T L™T 
nidos, tanto para las aves como para fuerte- A t i e r e n muchos labradores, 
los conejos y huevos, sin que sea de Centrn A* Avn<antn<>ntación 
esperar cambio sensible en lo que resta ^ " " O de exper imentac ión 
de la semana. TOLEDO, 23.—Por Iniciativa, del 
A continuación insertamos los precios'secretario de Economía, señor ^ f í j S 
que rigen: lea, se ha concedido la creación en Toi 
Aves.—Gallinas, de 4 a 7 pesetas una; do de un centro de experimentación ) 
_̂  enseñanza agropecuaria. ^ 
. . . ¡ — E l gobernador civil recibió una 
municaclón de la Dirección general 
de 
n m i v n A • i mujicio  a i u ou iao 
P L Q T I I C IIPD PÍI flG Agricultura, invitándole a que reúna a la; 
U J i b í l U Bnentidades y personalidades interesada-
I L . I I I I U U n U I M U U L n U para que determinen la conveniencia d 
luna granja agrícola experimental, 
austríacos, 59,32; liras, 22; peso argenti-lvías, 4.500; Azucareras Ordinarias, finp*8 Calas repiten cambios sobrando diñe-
no, 1,510; milreis, 0,426. Deutsche und¡corriente, 25.000; fin próximo, 50.000; Pe- ro. Las Rlf, al portador, se piden a 575, 
Dlsconto, 116; Dresdner, 116; Dranat-trollllos, 332 acciones; Explosivos, 7.000; con ofertas a 585, las Setolazar nominá-
banle . 166,25; Commerzbank, 120,50; fin corriente, 17,500; fin próximo, 5.000. tivas a 165, y las al portador a 175 por 
Relchsbank, 225; Nordlloyd, 81,50; Ha- Obligaciones.—Chade, 3.000; Se villana,'180. Las Meneras tienen dinero a 132 por 
pag, 80,52; A. E . G., 125,12; Siemenshals-lnovena, 1.000; Unión Eléctrica, 6 por 100, 134, y las Vasco-Leonesas a 670 por 700. 
R E S I D E N C I A U N I V E R S I T A R I A D E E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
? U R S O D E 1930-31 
Apartado 1097 — Cortes, entre Coliseum y Raimes — Pídase Reglamento 
con 
nuevos procedimientos para los cuJt l^ 
agrícolas y ganaderos, con ensei 
ricultf post-escolar para los hijos de ag 
¡res o creando en la provincia varios ^ 
jtableclmientos encargados de reso .tjea-
problemas urgentes, mediante to^wSU' 
clones. L a reunión se celebrara ^ a, 
na, a las cinco de la tarde, en el " ¡ g j . 
cho del gobernador. Se cree que Pr 
rirán una granja-escuela 
¿Sufre usted del ESTOM&SO? 
T O M E D I C E S T O N A (Chorro) T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS A J A 3 P £ S E T A S fo'lQld ifi legítima DHEHOM (Morra), frac premio f 
meflaiia de oro v la lv̂ %m di l\tim íi 
Núm. .—Aío XA. E L D E B A T E 
i i i i u ti i i m i 1111 n 1111111111 i i 11 ü 11 u 111111111111 m I;IJ un mam i tro miiinnu iru mi u n ni i n i n 111 iii 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I POR PALABRA; Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
, anuncio» •« reciben 
* , Adnii.tl»trHcl6n de E L 
C U A T E . Colegiata. 7» 
P * (j0 la glorieta do San 
'"'«ardo y en e, *uio»co do 
P aUe «1« A10*14 ,rente 
¡f ^ del B'o de ,a P'ata. 
^¡N XODAS LAS AUKN, 
DE l'UBLICIÜAÜ 
ALMONEDAS 
-1 A 8 doradas, somier 
C * " go pesetas; matnmo-
ÍOÜ; deirpacho espaHoj 
H101 /̂•nblno. 800; comedor 
con luoaa, 
)4Í0U«ülos español, chlpen-
íí̂ , v pianola. Estrella. 10. 
¡¿tesan/.: diea pasos Au-
ocasión, dornilorlo 
to armarlo luna, ca-
^ dorada, m^sa mesilla y 
^í. 125 pesetau. San Ma 
u 
(8) 
•jjU "cesación comercio 
idan̂ 0 íW-000 duros mu-j-
'^j comedores, dormito-
despachos, salonea, tre. 
7L .•arnaa doradas, vár-
E M gangas. Plaza del 
¡gel. 6.__ ^> 
JJMARIO luna, 55 pesetas, 
a, dorada, 45; mesilla, 
mesa estudiante, 12. 
^jtantino Rodríguez, 8̂6. 
ECHONES, 12 pesetas; 
âtriiTionio. 35; lana, 50; 
t̂rimonio. 110; camas. 15 
Lelas; matrimonio, 60; si-
.Vj cinco pesetas; lavabos, 
j5. mesa comedor. 18; de 
noche, 15; buró americano, 
j20 pesetas; aparadores, 00; 
trinchero, 50; armario, 70; 
doe cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
yjj'275; hamacas, 10. Cons-
n̂'tmo Rodríguez, 36; ter-
ttr trozo Gran Vía. (12) 
(0MKUOB. despacho, alco« 
bu. recibimionto, camas, 
armarios, piano Pleyel. Fue-
b l ^ ^ 
^ATENCION!! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción do muebles que hace la 
Caía López durante los me-
¡ts de verano do todas las 
fxistencias con un 50 % de 
«baja en la mayoría do loa 
artlculós. Juegos que valen 
1.000, por 2.000 en toda ciáis 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
pÁKTICÜLAB. C o m e dor, 
despacho, gabinete. Arde-
mans, 51, principal derecha. 
(Final Torrijos). (A) 
IBtiE venta precioso des-
flcbo jacobino, buen come-
dor, sillería caoba chipen-
dal, armario luna; otros. 
Hfrnán Cortés, 12, prlncl-
!*IC-.:. . • (3) 
ALQUILERES 
DESiLQUILADO piso sari-
íimo en hotel nuevo. Jar-
dín. Rebajado alquiler. Oli-
vos, 2. (Parque Metropoli-
tano). (T) 
PRINCIPAL diez piezas, 
cinco balcones, baño, 33 du-
ros. Gaztambid-s, 31. (12) 
DOCTOR Castelo. 15, Üenda 
20 duros. (3) 
E X T E R I O R hermosísimo, 
todo confort, 190 pesetas. 
Lagasca, 97. (3) 
ALQUILANSK cuartos bue-
na orientación, boca metro, 
desde 175 a 325 psetas men-
suales. Avenida Reina Vic-
toria, 20. (T) 
HERMOSOS exteriores, to-
do confort, locales propios, 
para tiendas o almacenes. 
Goya, 88. (1) 
HERMOSO Interior, 6 ha-
bitaciones, 14 duros. Lagas-
ca, 128. (i) 
l'KI.MKRo, siete habitado-
"W. 135 pesetas. Martín do 
los Heros, 79. (1) 
A M P L I O S locales, 2.500 
Pies, para tienda, industria. 
Juntos o separadamente. 
Cuarto once habitaciones, 
mediodía, todo confort, 250 
Pesetas. Ayala, 47, duplica-
(T) 
alquila local amplio pro-
pio para almacén o depósl-
to^Belén, 4 y 6. (T) 
AI-QIILASE piso 120 pese-
cochera, 115. Travesía 
^ReloJ, 4. (11) 
EXTERIOR cuatro habita-
«ones, termosifón, b a ñ o , 
^mpieto, recibimionto, as-
Censor, no, otro sin recibl-
""•ento. ios. interior, cua-
rjo habitaciones ascensor, 
^ Pesetas. Avenida Menén-
ÍC2 Pclayo, 45, provisional. 
(11) 
JXTEKIORES seis habita^ 
'onca. ascensor, telefono 
p 23 duros. Espronceda, 
(1) 





^JL5. cuarto derecha. (1) 
^ D l o o i A alquilo cuartos 
ratos. María de Guzmán, 
| (T) 
^ A BT^os desalquilados. 
H 1 tamos información 
kJ1 * y Belcccionada. Co-
OI) 
AUTOMOVILES 
SvfU0 ^P'do por Kuto-
Ch 'lca n u e v o s , usados, 
^fuca, 12, Teléfono 95607. 
_(1) 
"iU C|l0LrNA, goma, cbo-
l4 • Miguel Moya. 8 (pía-
W lil0)- Sucursal: Ora-
^ 19. (1) 
i i n n i i n ¡ . r n i m n m m 
I I NEUMATICOS Acceso-
rios II ¡i Imposible compe-
tir.'I ¡¡El mayor descuen-
to II Casa Ardid. Génova, 
L Exportación provincias. 
f3) 
r i E L Neumático de Oca-
sión I! Casa Anar. Génova, 
16. Compra - venta-cambio. 
(3) 
CUBIERTAS. Arregla las 
rotas y desgastadas con ga-
rantía, económicamente, In-
var. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
UEHLIUT. Camiones a** 
1.800 a lü.000 kilos de car-
ga. Velázquez. 44. (&7) 
CVKNLT, conducción, mo~ 
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal. 27. (27) 
Vi:M)0 camionota F o r j 
barata, buenas condiciones. 
Avenida Menéndez Pelayo. 
8L (T) 
ÜABFL Aduana, 17. AuüT 
móviles particular y taxis. 
( l ) 
K A R F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 





mento, cursos, "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
nuimiiin iinriii 11 ni 111111 n i 1:1.11111 un 1 n 111111111 ni 1:111111111 ü 
ACADEMIA Americana. La 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica do auto-
móviles. General Pardiñas. 
93. (51) 
FIAT 503, conducción inte-
rior, cuatro puertas, como 
nuevo, verdadera ganga . 
Fortuny, 23. (12) 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
E S S E X conducción 1929, co-
mo nuevo, ocasión única. 
Fortuny, 23. (12) 
FORD, cuatro puertas 8.000 
kilómetros rodados, verdade-
ra ganga. Fortuny, 23. (12) 
AUBURN. conducción cua-
tro p u e r t a s , seminuevo, 
magnífica ocasión. Fortuny, 
23. (12) 
CITROEN, cinco caballos, 
dos plazas, 1.450 pesetas. 
Fortuny, 23. (12) 
RENAULT ocho caballos, 
cuatro cilindros, conducción 
cuatro puertas, seminuevo, 
ocasión única. Fortuny, 23. 
(12) 
PRECIOSO cltroen, t i p o 
Victoria, conducción cua-
tro plazas interiores, como 
nuevo, ocasión única. For-
tuny, 23. (12) 
VENDO toda prueba con-
ducción interior Dion Bou-
fbn" 8 HP;,"' 4̂  ffái«ttt6!í, • "4' 
puertas, matrícula, M. 23.000 
cinco mil pestítas a plazos 
mediando garantías a satis-
facción o 4.000 pesetas al 
contado. Razón: L a Mar-
quise, confitería. Avenida 
Conde Peñalvcr, 3. (1) 
OCASION matrícula a l t a 
34.114, Llmousine "Itala", 
pesetas 6.500. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda Rio. 
ti) 
CAMION basculante R. E . 
O. cinco toneladas, entrega 
inmediata. Glorieta S a n 
Bernardo, 3. Exposición R. 
E . O. (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones do Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
3ü.±tíSA. Compra aUiajau 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). U) 
COMPRO créditos hipote-
carios y comerciales. Co-
rral. Montera, 15; 6-8. (51) 
COMPRO muebles de todas 
c 1 a s es, objetos, armarios, 
camas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
POR razones especiales par-
ticular compra pagando más 
que nadie papeletas empe-
ño. Teléfono 96357. (A) 
CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. DlW. una. sietej 
nueve. ' 
VIAS urinarias, plol, vené-
reo. slíUls. matriz, impoten-
cia, curación 
ca Duque de Alba, 18, ^-8, 
DENTISTAS 
CLINICA DenUl. José Gar-
cía, Atocha. 29. Extraccio 
„e3 indoloras, dentaduras 
aln paladar. 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (3) 
DENTISTA trabajos econó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oüciales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contej-
taciones, programas o pre-
paración; "Inatituto Reus'. 




grafia. Idiomas. Cultura 
G e n e r a l . Especializada. 
"Academia Gimcno". Are-
nal, S. (14> 
ACADEMIA Francés, iñ-
glés, diez pesetas mes. Ri-
vaton. San Bernardo, 73. (3) 
ACADEMIA Gimeno. Oposi-
ciones, Bachillerato, Facul-
tades, Escuelas Especiales. 
Internado. Arenal, 8. (14) 
A N*! I O U A Academia de 
Mazas. Ingenieros - Arqui-
tectos. Nuev .̂ Sección Mili-
tar á cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
PAUA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
\ULA.NAs. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Cien-
cias. (52) 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio -'Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por Sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos , 1 . 
(Esquina a Santa Domingo). 
(52) 
ABOGADO ofrécese profe-
sor Derecho, garantiza en-
señanza y aprobación. Mé-
todo especial. Escribid, 501, 
Continental, Carretas, 3 . 
(1) 
VELLO compra venta fin-
cas, tres siete tarde. Aya-
la, 62, próximo Torrijos. Te-
léfono 52446. (14) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. . (52) 
¡>1 I U U E L VHaseca, COUJ-
tructor de Obras. Castelió, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
COMPRO hotel hasta 200.000 
pesetas, directamente pro-
pietario. Señor Urea, Horta-
leza, 122. (3) 
POR 75.000 pesetas a menos 
del valor del terreno, se 
venden 20.600 pies terreno, 
con tres viviendas y gran 
nave propia para industria. 
Razón: Teléfono 41514; de 
8 a 9 noche. (1) 
CASA renUndo 15.300 pese-
tas véndese barata. Carre-
tera Aragón, 61, duplicado: 
tardes. (T) 
FOTOGRAFOS 
¡NENESI Guapísimos salen 
siempre retratániolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. (52) 
HUESPEDES 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Pensión desde 6 peso-
tas. Ha bit a dúo sola, 
cubierto. 2,50. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
Cruz, a. Madrid. '51) 
i'^issiUA Uomingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PJSMSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, secundo. 
(14) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camar, on espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
PENSION Tollo; económi-
ca, estables, viajeros. Pre-
ciados, 6, tercero. No con-
fundirse. (1) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Espléndidos 
baños. Precios increíbles. 
(3) 
PARTICULAR pensión con-
fort, estables" especial para 
personas régimen alimenta-
ción. Rodríguez San Pedro, 
56, segundo. (11) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y ANDREA 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 52929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
COMLRCIO oficial. Bachi-
llerato, Contabilidad, Inglés, 
Frarioéa; Taquigrafía, pra-
do, 1L .Academia. . (3) 
1 UANCES. Clases indivl-
dualca, colectivas. Va do-
micilio. Colegios. Traduc-
ciones. Marqucr, Eduardo 
Dato, 9. (3) 
FRANCES rapidísimo Mon-
sleur Covez (París). Tra-
ducciones. Teléfono 19386. 
Carmen, 39. (12) 
CONTABILIDAD teórico -
práctica. Ortografía. Meca-
nogrtifía (todas máquinas). 
Taquigrafía. Carmen, 3 9. 
(12) 
CORRESPONSAL I n g 1 és^ 
Francés, traductor ambos 
idiomas, ofrécese. Mendizá-
bal, 40. A. Caballero. (A) 
BACHILLERATO universi-
tario. Elemental. Santa Te-
resa, 2. Colegio. Clases pa-
ra señoritas. (T) 
TAQUIGRAFIA. García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I O I N A Pelleüer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (3> 
XU»Ü JbJt&xA A. Unicamente i<i 
quita Fenotuxol. Específico 
de la toa. Farmacias. Ato-
cha, 110, (51) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y ia 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (65) 
HERPES, eczemas, erisipe-
la, granos. Jabón sulfuroso, 
de sales de Catolra, manan-
tiales de Laxiña y Reca-
rén. Medicinal: de tocador. 
A d o 1 fo Mosquera Castro, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco BU-
bao). tD 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (52) 
FINCAS, venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
PROPIETARIOS. Detalles. 
Adelantos sistema construc-
ción, 40 por 100 economía. 
Exposición ejemplo prácti-
co. Lagasca, 129. Borrás, 
arquitecto. (T) 
EÜtT familia se ceden hahi-
taclones, con, sin. Ballesta, 
8, segundo izquierda." - (T)' 
.HOTEL Iberia, habitacio-
nes sólo para dormir, nin 
c o m i d a , asombrosamente 
económicas. (3) 
SACERDOTE admitiría es-
tudiantes b u e n a familia, 
siete pesetas. Vergara, 6, 
principal. (3) 
HOSPEDAJES confortables, 
cinco pesetas. Pez, 19, ter-
cero derecha. ' (3) 
CEDO habitación exterior, 
dos camas, vistas a Gran 
Vía, en familia. Mesoneros 
Romanos, 12, segundo. (3) 
EN casa honorable admíte-
se sacerdote o caballero for-
mal. Fuencarral, 160, (T) 
PENSION Castillo"; para 
dos o tres amigos, hospeda-
jo económico. Arenal, 27. 
(14) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Espléndidamente favorecido 
por los señores sacerdotes. 
(3) 
FUENCARRAL, 3 3, dos 
amigos, matrimonio, esplén-
dido exterior, económico pre-
cio. (3) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Sl^r, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
LIBROS 
MOTORES Navales p a r a 
maquinistas, 15 pesetas. L i -
brerías Pueyo, Fó y Romo. 
(T) 
E L manual de Jurispruden-
cia de Administración Lo-
cal, recoge cuidadosamente 
extractadas las sentencias 
del Supremo, relacionadas 
con Estatutos Municipal y 
Provincial. Muy útil para 
abogados y secretarios, 6,75, 
pedidos al autor. Martín Re-
tortillo, abogado del Esta-
do. Huesca. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS do escribir, y 
coser Wertbelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MA^L/INAS para coser, oe 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MAQUINAS escribir Üñ^ 
derwood, Royal, liquidamos 
precios Increíbles. Marqués 
Cubas. 8. (1) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
la, arreglos, patrones. Mi-
nas. 2L (T) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
'LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. (T) 
liKATI», graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Caiin 
Prado, 16. (4) 
OPTICA. Material fotográfl-
c o. Trabajos laboratorio. 
Vara y López, ópticos. Prin-
cipe, 5. (1) 
PERDIDAS 
PERDIDA de un pendiente 
calle Amaniel, Plaza Espa-
ña, Gran Vía. Señor Mora. 
Mesonero Romanos, 16. (T) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y ílncas 
rústicas en toda España. J 
M. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (62) 
OFICINA Católica, ofrécen-
s e sirvientas, mandamos 
mismo día. Torrijos, 12, 
principal. (13) 
OFKECESE cocinera y don-
cella, chica para todo seño-
rita para niños. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (1) 
SESORA respetable cuida-
ría señora, caballero, sacer-
dote, dentro, fuera Medio-
día Chica, 10, segundo. Joa-
quín. (TJ 
TRASPASOS 
BONITO Bar Restaurant, 
toda la casa, magnitico si-
tio, gran terraza, tranvías 
puerta, 8.000 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. (T) 
TRA s PASOS" "u rge n t os.'"Pre-
guntad todo Madrid. Reaií-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
PENSION céntrica acredi-
tada. Razón: Bolsa, 16. So-
ciedad Fondistas. (8) 
URO ENTE traspaso local, 
amplio esquina buenas con-
diciones. De seis ocho tar-
de. Atocha, 123. Ramos. (1) 
TEÑO O dinero para prime-
ras, segundas hipotecas bue-
nas céntricas, rentando. Vi-
rumbrales. Paseo del Pra-
do, 16, principal, (1) 
DIRECTO capitalista preci-
so primera hipoteca, 28.000 
duros sobre finca labor mon-
te 4.000 fanegas Toledo. Es-
cribid: C. P. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
RADIO. Aparatos enchufa-
bles a la continua, con lám-
paras, a 85 pesetas, Enchu-
fables a la alterna, 240 pe-
setas. Verlos y oírlos, o so-
licitar catálogo los de pro-
vincias en Radio Popular, 
Desengaño, 14. (31) 
SASTRERIAÍ 
MATILLA, sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 




L E ofrecemos carrera Téc-
nico Vendedor en inmejora-
bles condiciones. Sección D. 
Apartado 656. (80) 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos "cincuenta"' 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 50. 
(27) 
NECESITO joven práctico, 
contabilidad, mecanografía, 
cr-resfljindenqiai, fi c t a U ca. 
pretensiones m a n u scritas. 
"Industrial". Apartado 40. 
(I) 
MAESTRA necesítase para 
sustituir 2 años cerca de 
Madrid. Razón: San Barto-
lomé, 9 y 11, tercero. (T) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ULLOA relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
J Olí DA N A. Condocniaciono.'i 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
PROCURADOR Solís. Des-
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
13246. (T) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
ABOGADO, joven, muena 
práctica. Consulta cinco pe-
setas. Obreros, tres. Testa-
mentarUis. Asuntos judicia-
les, administrativos. Rapi-
dez. Honorarios módicos. 
Cobro final. Cuatro, seis. 
Alcántara, 35. (1) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precio baratísl -
simos. Casa Más. Hortale-
za, 98. ¡ Ojo ! Esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
BARATISIMOS Dülsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (T) 
MEDICOS: instalación mo-
derna Rayos X (contacto 
giratorio), diatermia poten-
tísimos, alta frecuencia lám-
p a r a cuarzo, pantostado, 
mesas microscópio, material 
laboratorio, véndese garan-
tizado, vedadera ganga, es-
pecialista o principiante. Se 
instruiría manejo. Hernanz, 
bazar Quirúrgico. Hortaleza, 
41. (6) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa, Colón, 14. Lle-




Farmacéutico. S o l í citudes i 
informadas apartado 9.030. 
Edad mínima, 30 años. Suel-
do, 150-200 pesetas. (A) 
SE necesita matrimonio, sin 
hijos, portería librea, propo-
siciones por escrito. Serra-
no. Travesía San Mateo, 4, 
entresuelo. (T) 
CHICO 14 años sepa escribir 
necesito; buenos informes. 
Presentarse mañana jueves. 
Travesía Trujillos, 1. (T) 
SE necesitan buenos agentes 
de publicidad. No presen-
tarse sin referencias. Con-
de de Peñalver, 5, duplica-
do tercero; de 11 a 1. (T) 
Demandas 
PROPORCIONAMOS t o d a 
clase servidumbre y emplea-
dos ambos sexos. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
VENTAS 
VIANOS Gorskalimann. BOÍ 
-sendorfeí'r-Ehrbav 'Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustél, Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
FABRICANTES de turrón, 
se vende máquina para mo-
ler almendra, gran rendi-
miento, puede verse. Precia-
dos,- 4, comestibles. (51) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
S E Ñ O R E S Párrocos: Se 
ofrece Organista - Cantor, 
gran competencia. Proposi-
ciones a rlon Virgilio Moya, 
Organista, en Arenas tle 
San Juan. (Ciudad Real). 
(T) 
OFRECE8JG empleado Joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajoa 
mecanográfieos su casa. Je-




neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
CABALLERO 35 años, ca-
sado militar, ofrécese ad-
ministrador, cajero, secre-
tario particular, gerente em-
presa con garantías. Colón, 
14. ' (11) 
LAS familias distinguidas, 
piden servidumbre a Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E Joven buena 
presencia, mozo comedor, 
conociendo servicio. Inmejo-
rables referencias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (U) 
CABALLERO joven, inta-
chable todas garantías in-
formes ofrécese administra-
dor personas serlas. Loren-
zo. Montera, 8. Anuncios. 
(11) 
O F R E C E S E señorita infor-
mada educar y cuidar ni-
ños. General Pardiñas, 20. 
(U) 
VENDO cocina barata 2,05 
X 1,00, propia restaurant. 
Avenida Menéndez Pelaj'o, 
81. (T) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
¿COAOCE la cama dorada 
que regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
(5) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas ciases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
LEÑA y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid, 41. Telé-
fono 95. Carabanchel. (3) 
CASA ROCA, Colegiata, 11. 
Encentra A el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. C) 
MAN'X'ONES Manila, anti-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados. 58. 
Casa Jlm^cz. (54) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
AUTOPIA OS, pians, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teló'-no 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(52) 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
metro cuadrado, tiras de llm 
plabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (63) 
ULTIMOS días, máquinas 
escribir, 40 pesetas, anaque-
lerías, despachos, caja cau-
dales, divisiones, calefac-
ción. Barquillo, 4. (1) 
NEGOCIO verdad, taberna 
gran venta, 12.000 pesetas. 
Razón: Dueño. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
BUEN gramófono maleta, 
con diez piezas, 150 má-
quina escribir Yost, 100. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S CASA ORGAZ 13. 
¿Es rcalmcnlc la Icüillma 
marca de los LUliiitós? 
§1, Señora. 
son de GDSTIN 
¿ P o r q u é deben exigirse 
l o s d e G l S T I N ? 
¿Qui^n no eotwxí loi UlhinM 
del Doclor Gustln? La t«m« 
que han adquirido ha llrgado 
a itx mundial. Mas las personas 
que usen este produelo se en-
cuentran expuestas a insidiosas 
ofertas de producto» supuestos 
equivaler.tfs. en realidad sin 
valor científico o lerapíulico 
V t necesario recordar que 
en electo, una fórmula comO 
la de los lithints del Doctor 
Gustm realtia uní verdadera 
slntem de productos quími-
camente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentan con incomparable 
material Por eso nunca acon-
sejaremos lo bastante a| 
público que se defienda con-
tra tan daAmo fraude tos 
L í t h í n é s d e i D G u s t í n 
tienen el nombre del Doctor (iuslin sobre lodos los papeles 
Aquellos a quienes no les gusta el vino puro para beber, lo 
meulan con agua, mineraluada instantáneamente con este 
maravilloso produelo 
E N E L P L A N T I O 
H O T E L - R E S T A U R A N T 
V I L L A P A Z 
C A M B I O D E D U E Ñ O 
Frente al Km. 14, en la carretera de Madrid a La 
Coruña. Sitio el más sano de los alrededores de Ma-
drid. Habitaciones frente al pinar. Mobiliario nuevo. 
Calefacción central, cuartos de baño, etc. Pensión 
completa desde 12,50. R E S T A U R A N T : Comidas a ia 
carta, tés, meriendas, etc. Precios corrientes. 
Teléfono 20 de E L PLANTIO 
L O T E R I A N U M . 1 0 Mayor, 37. MADRID 
Su administradora, doña Teresa Luzatti, sirve pedi-
dos correo todos sorteos, incluso Cruz Roja, a 25 pe-
setas décimo, y Navidad. 100 pesetas vigésimo. 
A C A D E M I A N O T A R I O 
Preparatoria exclusiva para ingenieros de Minos. Di-
rector: D. Aurelio Notario. Pasaje de la Allmnihra, i, 
MADRID. E l curso empieza en 1.° de octubre. 
1>K VICXTA EN TODAS l'AKTKS 
iinslslan, erijan el nombre de fiasltnl 
^XXXZXXZXZXIXXXXXXXXXIXXXXXXZXXXXXXX^ 
K o l n i s c h e V o l k s z e i t u n g 
Diarlo popular do Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E i partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica scmanalmcntc 
con el nombre de 
D e u t s c h e Z u k u n t t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alciiiún 
Precios do suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
t.XXXXXJXlXZXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXZXX^ 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles económicos 
Sección de lujo 
MUTAS, 34.-MONDE 
C E P I L L E R L V I N G L E S A 
C A S T E L L S 
f. Horradorrs, 12. T. 11666 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
h a r t a d o 1 La 
E n c o m i e n d a , 2 0 , ( 1 . 
M A D R I D 
E D I C T O 
Se llama de comparecen-
cia a Manuel Sánchez Váz-
quez, para que en el plazo 
de dos días comparezca en 
el Provisorato de Madrid, 
a conceder o negar a su 
hija Concepción Sánchez 
Abeleira, el consentimien-
to necesario para contraer 
matrimonio; asi lo ha acor-
dado en providencia ei 
señor Provisor general. E l 
Notario eclesiástico. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena, Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. Teléfono 15763. 
u vivienda m m u 
Alquilo cuartos con baao, 
calefacción, gas y ascen-
sor, desde 15 duros. Barrio 
de Paco Segovia, calles E r -
cilla, Peñuelas y Morati-
nes, Portillo Embajadores, 
tranvía 50 metros, taxis 
desde Sol, 90 cts. Verdade-
ro Sanatario por su orien-
tación y grandes patios. 
E N T E S E Ñ O R I T A S 
Bachillerato Elemental y Universitario por cursos D Abreviado 
C O L E G I O D E S A N T A T E R E S A : A R G E N S O L A , 6 
A I e f ec tua r sus c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS D E L MES DE SEPTIEMBRE DE 1930 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander ei 11 de septiembre, 
de Gijón el 12 y de Coruña el 13, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva 
York al regreso. 
Próxima salida el 7 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA 
E l vapor "Reina Victoria Eugenia" saldrá de Barcelona ci 5 de septiembre, de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el 5 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Manuel Arnús" saldrá de Barcelona y Tarragona el 26 de septiembre, 
de Valencia el 27, de Alicante ei 28. de Málaga el 29, de Cádiz el 30 y de Vigo el 2 
de octubre para Nueva York y Habana. 
Próxima salida el 22 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O VENEZUELA-COLOMBIA 
E i vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona ei 9 de septiembre, do Valencia el 
10, de Málaga el 11 y de Cádiz el 13, para Tenerife, San Juan de Puerto Rico, La 
Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando ai regre-
so en Santo Domingo. 
Próxima salida ei 2 de octubre. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
E l vapor "Montevideo" saldrá do Barcelona el 16 de septiembre, de Valencia el 
16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de ia Palma, Río de Oro. Monrovia y Santa Isabel (Fernan-
do Póo). 
Próxima salida el 15 de octubre. 
Servicio tipo Gran Hotel . T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: P L \ Z A D E M E D I N A C E L I , 8. 
BARCELONA, 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC—Optico. 
MÍKNAL. 21. — MADRID. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
( pared, ésta queda lisa y sin salientes. La caja se puede tapar con el papel 
j. o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T K 8 . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
X X V I I I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
JOSE DE O i T E i RUIZ 
Senador del reino y ex diputado a Cortes 
F A L L E C I O 
e l d í a 2 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 0 2 
Habiendo recibido la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el 26 del co-
rriente en los templos do esta Corte, Santos 
Justo y Pástor (Maravillas), Nuestra Señora 
de la Concepción, San Manuel y San Benito 
y Padres Salesianos (Ronda de Atocha), así 
como las que se digan el 25 en el oratorio 
del Espíritu Santo (Padres Agustinos), y di-
cho día 26 en el oratorio de Villa Andrea 
(Sarria, provincia de Lugo), en la parroquia de 
Santa Maria de Nieva (Segovia), en la de E l 
Escorial y en el oratorio de la fábrica de Ma-
tías López (Escorial), serán aplicadas en au-
fragio del alma de dicho señor. 
Sus hijos, hijas políticas, nietos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
(A. 7) 
t 
D. O. M. 
D o n L o r e n z o C a v a n i i l a s 
Y A R R A Z O L A 
Adorador Nocturno Veterano y Congroganto 
del Santísimo Cristo de la Salud 
ENTREGO SU ALMA A L SEÑOR 
e l d í a 2 3 d e l c o r r i e n t e 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P . 
Su director espiritual, su viuda, doña Trini-
dad Rodríguez; hijos, Luis, Maria del Car-
men, Manuel (S. J.) , y José María; hija po-
lítica, Dolores Lasala; nietos, hermanos, so-
brinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos encomienden 
a Dios ei alma dei iinudo. 
L a conducción del cadáver a la Sacramen-
tal de San Justo, en carroza automóvil, ten-
drá lugar hoy miércoles a las cuatro de la 
tarde. 
E l Santo Rosario se rezará desde el jueves, 
25, a las siete de la tarde, en la iglesia de Los 
Luises, Zorrilla, 5 y 7. 
A C A D E M I A C A N T O S 
S a n B e r n a r d o , 2 , M a d r i d 
INGENIEROS. ARQUITECTOS Y SOS AYUOiTES 
AGUA DE SOLARES 
N a n s t e n í a , dupeps la h t p « r d o r h í d r ! e « y catarros g a s t r o m t e t t í n a l M » 
oso n n i v m a l como agua do mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A » 
T e l é f o n o 2 2 . 6 4 4 ^ - S a abona 0 ,25 p o r cada casco devuel to , 
M a d r i c U A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 1 2 
A T E M i é r c o l e s 2 4 d e s e p t i e m b r e H e 1 9 3 Q 
E L P R O B L E M A S I O N I S T A 
Hace justamente un año que, a raíz|lizado ya con la inmigración de algunos 
del incidente ocurrido entre árabes yjperseguidos a Palestina, fué expuesta 
judíos en el "Muro del Llanto", desarro-icon entusiasmo por Hess, y desarrolla-
lláronse irnos trágicos sucesos que nojda más tarde por Pinsker ^n su obra 
sólo sembraron el terror en Jerusalén yl"Autoemancipación", alcanzando clamo-
en toda la Palestina, sino que, además,¡roso éxito en el campo sentimental de 
conmovieron profundamente a todo el!los hebreos y derivando luego al terre-
no práctico en la actuación de Herzl, 
quien trabajó denodadamente para que 
se interesaran por la realización de su 
objetivo todas las Cancillerías de RJuro-
pa—incluso la pontificia—y las altas i 
Aunque ya entonces y a los pocos I finanzas. A este último se le considera | 
días de estallar el conflicto terminaron como el creador del sionismo poMtico, 
las luchas sangrientas por la fuerza de I señalándose como activo colaborador a 
las armas, y ahora haya transcurrido!Wo!ffsohn. 
la fecha aniversario de tan luctuosos A poco de estallar la guerra eu-
acontecimientos sin ninguna demostra- ropea el Comité directivo del sionismo 
E N L A " C O L A " , por K - H I T O 
mundo cristiano y civilizado por tener 
lugar en la ciudad que llaman "Santa" 
casi todas las confesiones religiosas, y 
en el país que reviste mayor interés pa-
ra la humanidad. 
ción callejera de hostilidad, con todo no 
puede decirse que la situación esté nor-
malizada y mucho menos que se aa.va 
pasó a residir en Londres, concedién-
dose luego su presidencia a Weitzmann, 
el cual se hallaba bien relacionado en 
U n c r u c e r o d e l " z e p p e l i n " D i m i t e p o r q u e s u s i l l a n o 
p o r e l B á l t i c o 
C a e un av ión sobre una c a s a y 
tiene que ser desalojada 
t i e n e r e s p a l d o 
Una m e c a n ó g r a f a del Tribunal 
de Trabajo de Colonia 
C a r t a s a J L D E B A T E 
Sobre unas o p o s i c i ó n ^ 
a c á t e d r a s 
B E R L I N , 23.—El dirigible "Conde del COLONIA, 23.—Una joven mecanó- to 
Señor director de E L D E B A T -
Muy señor mío: Con fecha 16 d* ' 
próximo pasado presenté una r^08-
onstitnPir.„ ^ .recla. 
resuelto el prob'cma de aquel pueblo quedas altas esferas de la política inglesa, 
en los planes de la Providencia fué des-¡y por tanto eran de esperar felices re-
tinado a dar testimonio del Mesías an-sultados de su actuación para alcanzar I 
tes y después de su venida al mundo, i lo que no se habia podido conseguir M J J L J J J * i 
anunciándole primeramente hasta IcsWrante la dominación de los turcos en —Nada' nada; ya sabe donde deJa un amigo. Por muchos anos 
más remotos confines de la tierra, y'paiestina. Debíanse aprovechar u-m- que pasen, cuando usted me necesite ya sabe que aquí me encu'en-
confirmando luego la verdad de sus pre-'bién entonces, las circunstancian an- tra siempre. , 
dicciones: "Los hijos de Israel serán.gustíosas en que ¿ie hallaban las nacio-
dispersados para siempre entre los ptie-jnes durante el mundial conflicto, cuya 
blos... Jerusalén será hollada po;- los influencia en la declaración de Bolfour 
gentiles hasta tanto que los tiempos del ge esfuerzan en negar o mitigar los 
las naciones acaben de cumplirse." I propios sionistas. De hecho Inglaterra 
Este vaticinio del Salvador recobrajno accedió a sius pretensiones hasta el 
todavía mayor fuerza de realidad si se momento en que pareció que la fuerza 
tienen en cuenta los constantes esfuer-jhebráica podía inclinarse a favor de los 
zos de los hebreos para formar nació- ¡mperos centrales, dados los ofreci-
nalidad o constituir su hogar en la Pa-: mientes que habia hecho Alemania. 
Icstina. que han sido también causa del A la declaración británica de permi-, 
loa últimos disturbios. Cabe afirmar queltir en Palestina la reconstrucción del|&ar de aldeanos, luego habitada—y re-
tal aspiración arranca ya de la ruina de!"Jewish National Home", se adhirieron Iformada—por un pintor, vive desde poco 
U N A T A R D E C O N L U J O B R E N T A N O 
E n la orilla occidental del Lagolde reparaciones de la liquidación Ñapo 
Ohiemsee, en eü Tirol. y por una suave leónica. Todos los acuerdos pomposos de 
colina se extiende la aldea de Prien. E n lia Conferencia de Viena quedan por rea 
su parte más altaa una casa que fué ho-
Jerusalén y su templo por los romanos, i los Estados Unidos, Francia e Italia; 
cual asi lo atestiguan de una parte los mas al otorgarse el Mandato de PaJes-
inmediatos intentos de independencia tina, se puso la condición de que debían 
que acabaron con la total extinción de salvaguardarse "los derechos civiles y 
judíos en Tierra Santa hacia el siglo 11,; religiosos de todos los habitantes de Pa-
y de otra su continuada persístencia|lestína, sin diferencia de raza o reli-
en fomentar este mismo fuego durante gión". Esta última cláusula, aunque va-
cl transcurso de las épocas posteriores, ¡ga—no habla de los derechos naciona-
Esta ininterrumpida tendencia delires—bastó para tranquilizar de momen-
pueblo deicida, que ha tenido sus altas to a los árabes, que en un principio aun 
y sus bajas en el correr de los tiempos, lvieron con buenos ojos la incipiente in-
recibió gran empuje a raíz del asesina-¡migración judaica por las pingües ga-
to del zar de Rusia Alejandro I I (1881), |nanciaa que de ello percibían; pero 
de cuyo complot, por el hecho de que c^mio luego observaron que en algu 
en el mismo figuraran algunos judíos, 
después de jubilarse, el famosdaimo eco 
nomista y profesor Lujo Brentano. Co-
mo se sabe, uno de lo*' fundadores de la 
escuela de "los socialistas de cátedra o 
de la Asocaación para la Política social 
sé hizo responsable a toda la raza su-
cediendose con tal motivo horribles per-
secuciones y matanzas de israelita.*. Ke-
nas ciudades los hebreos constituían 
mayoría, que las propiedades rústicas 
más fértiles y ricas pasaban a sus ma-
nos, que ya fletaban barcos con bande-
accionaron entonces los hijos de Israel,!ra sionista, y que con la protección de 
viendo que era imposible la realización jla potencia mandataría iban desarro 
de la teoría de algunos intelectuales su-
yos, a saber, la asimilación a otros pue-
b'os que Ies odiaban: ellos mismos de-
liando su programa para constituir el I 
hogar nacional, entonces empezó a in-
quietarles la preponderancia hebraica, | 
bian salvarse, trabajando para rehacer origen de las discordias y rivalidades 
la unidad del pueblo judío c instalarse entrc ambas razas, que fatalmente ha-
cn aquel mismo territorio de donde se;bríai1 dc degenerar en luchas sangrien-
hallaban desterrados desde cerca de dosi185-
mil años. José V A L L E S 
Esta idea, que en parte se habia rea- Jerusalén, agosto de 1930. 
R I N C O N E S D E E S P A Ñ A 
Detúvose el "auto" a la puerta del 
betel donde yo me hospedaba. Dos ami-
gos venían a buscarme. Pasaremos el día, 
me dijeron, en uno de los pueblecitos 
más pintorescos de Cataluña, en L a 
—¡A "Villa Aurora"! 
Pertenecía "Villa Aurora" a los seño-
res de Suñol, que habían dado a su es-
pléndida "villa" el nombre de su hija, 
por cierto una belleza, rubia y estatua 
- contra la c titución  . l -
Zeppelin" ha salido esta tarde de su ba- grafa ha presentado la dimisión de su;bunal que ha de juzgar las or>o i •Tri" 
se de Fríedrlchshafen para realizar un cargo, antes que utilizar una silla, que,a las cátedras de Literatura españ i ní* 
crucero de dos días sobre el Báltico, i no tenía respaldo. ¡los Institutos femeninos de Madrirt ^ 
Finlandia y Suecia. L a mecanógrafa de referencia pres-Barcelona y nacional de Alcoy Dor 
a -z u taha «ms servicios en el Tribunal de berse infringido el real decreto oha" Avión sobre Una c a s a tfD^ SUS serVcl°s en 61 Anpunai oe ctreio de 3(1, 
Trabajo, una institución que tiene a su r»^^^ A « I J . 
> J , ' , . , „. . Ordena éste que la desienariA« J 
PONTOISE, 23.—Un aeroplano del cargo la solución de los conflictos que.caleg se haga "empezando no? ?e vo-
tercer regimiento de Aviación ha caído!surJan entre las entidades patronales y antiguo y siguiendo por el más ti ü1*8 
esta tarde sobre el tejado de un inmue- ^s trabajadores. L a joven se quejaba no, para continuar con el que aff^ 
ble, en Neuilly-Plaisence, a consecuen-, de que ^mientras tecleaba en su máqui-¡primero en orden de antigüedad y ¿ 1 *! 
cía de una avería de motor. na de escribir, sufría grandes dolores en flue precede al segundo en el mismo Conel 
Los ocupantes del avión resultaron i la espalda por no poder apoyar ^ . ¡ ¡ ¡ ó r ^ 
ilesos, pues tuvieron tiempo de lanzarse,debido a la falta de respaldo en el|pa6ra ias cátedras de Literatnr, f ^ a l al e pacio provist s d  sus par caídas. asiento. [  de Soria, C latayud, tc (reaiSPaíio 
E l avión destrozó el tejado de la casa,; Cuando fué a quejarse al juez-presi-idenes de 1 de septiembre de igog ÓN 
que ha tenido que ser desalojada por dente del Tribunal, éste, cómodamante de junio de 1929), que. al vocal niásy 18 
sus vecinos. Afortunadamente no ha ha- sentado en su sillón, provisto de un al- derno del mismo—había ingresado 
bido víctimas. to y mullido respaldo, le contestó quelProfesorado el 1926—le sustituyó, 5 
E l vuelo de C o s t e s ' ^ a silla para escribir a máquina n0 i Que le precedía en antigüedad, como., 
t i VUeiO 06 ^os ies np.p„it„ha Vp-n-, , ,- v niJp _n; t._ ¡mandaba en aquella disposición Rue 
inecesitaoa lespaiao, y que, por lo tan-iotl.0 más moderno, que ni siquiera 
era D E N V E R , 23.—Los aviadores france-ito, no podía atender la petición que se catedrático cuando se estableció 
continuando su le hacía. |va rotación de este turno, que f - F ^ ses Costes y Bellonte, 
"tournée" de amistad a bordo del Entonces, la mecanógrafa, Indignada,11927 (cátedras de Mahón, Reus. Real 60 
han salido esta mañana, a las once y presentó en el acto la dimisión irrevo-|df n̂  de 13 de ^ i ^ , mientras aquél 
veinte, para Salt Lake; pero, a conse-; cable de su cargo, 
cuencía del mal tiempo, han tenido que 
regresar al punto de partida, aterrizan-
do a las trece y diez. 
Mañana reanudarán el vue!o si las 
condiciones atmosféricas se lo permiten. 
ingreso en el Escalafón hasta 1909 
consecuencia de este error inicial se 1 
tero caprichosamente el tumo de los m 
Mathews sigue su "raid" lizar. E l Congreso de Verona no fue ya 
otra cosa que una rectificación de aquél 
Sabedor de su ascendiente entre los 
social-demócratas, le pregunto su opi-
nión sobre los mismos. 
—Unos buenos chicos—me responde 
con viveza maliciosa—pero, excepto A T E N A S , 23 —Ayer ha llegado a Ta 
Braún, que tiene meollo, ninguno de los toi ^ escuadrilla de aviones italianos, 
demás habría descubierto la pólvora. procedente de Estambul. 
Y no 63 lo malo—confirma—que 1 4 • J J . . . 
políticos no son ningunos genios. > segundad en la aviación 
malo es el sistema. Hoy no hay polill-j PARIS , 23.—Los trágicos accidentes 
ca entre nosotros. No hay sino intere-jde aviación ocurridos últimamente han! 
r > t C • 1 D modernos y alterado permanece con u 
11.1 r e y r a i S a i e n K O m a actuales nombramientos de vocales i 
chos para el Tribunal de referencia 
Y veamos ahora qué tramitación a 1 
recusación basada en tan patente infr» 
" legal. Se sustancian todas las retk 
mes presentadas ("Gaceta" del "U 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—Ayer llegó a Roma ,cion el maciones presentadas ("(jaceta" del 3 4 
K A R A C H I , 23.—El capitán Mathews rey Faisal del Irak, procedente de In-|septiembre); se remite el expediente ¿ 
ha reanudado el vuelo esta mañana, ajglaterra. Se dice que la visita no tiene.presidente de las oposiciones; convoca 
las siete, con dirección a Allahabad. carácter oficial. \e3\e f*™ 6 d̂  P™*1.™ octubre ("Ga. 
. . . . . E l rey Faisal almorzó ayer en San cett J?61 5)1 £ de aquella no se dice m Aviones "tállanos ¡Rossoreyinvitado por el Reyyde I ta l ia ._se Jjgfc Palabra alguna. No existe, 
Da f fina. 
4 0 HERIDOS EN VARIOS CHOQUES 
POLITICOS EN HIENA 
E n la creencia de que habia sido re-
suelta por real orden comunicada, me 
fui al ministerio para recogerla, y aij; 
se me dijo "que no había recaído aún 
acuerdo sobre ella". Y yo me pregunto-
Si es verdad que no estaba resuelta, ¿c¿. 
mo se ha enviado, y tan anticipadamen-
te, el excediente completo al presidente'' 
¿Hubiera convocado, en otro caso, dicho ses materiales y de clase. Por debajo de hecho pensar muy seriamente en la ne-^ 
los títulos brillantes de los partidos lo cesidad de estudiar profundamente las V l E N A , 23.—Durante el día de ayer ^¿oí 'Tas oposici^ñ'es T i 'sk"bía^quc "esu 
que existe son ambiciones de grupo: d e ' — ^ ~ — 1— — 1 —1— • > — — J - -1 — * — l . 
propietarios terratenientes; de obreros; 
de empleados... Aspiraciones ideológicas 
de eso ¡nada!... y de conjunto. 
medidas de seguridad en los aviones y se han registrado nuevos choques entre'ha pendiente de estudio y de resolución 
en la coordinación de dichas medidas, los "heimwehren" y los elementos socia- una reclamación que afectaba nada me-
aplicándolas a los distintos tipos de apa-
ratos. Con este objeto se ha lanzado la 
¡dea de reunir un Congreso internacío-
listas. 
Han resultado unos cuarenta heridos. 
e-
nos que a la constitución del Tribunal? 
¿O es que se sabía el fallo de antema-
no? Porque lo que contamos ocurría el 
Noticias de su j ^ y ^ ^ ^ B S S S ^ Í T y ^ ^ f ^ » ^ gJSgTí¿i % 
y si la solución era favorable al peticio-
E L P R O F E S O R L U J O B R E N T A N O 
("Vcreina für Social poliük") en 1872, 
con Schmoller, Wagner, Lexis y otms 
ilustres economistas de la "nueva es-
cuela histórica". 
A pesar de sus ochenta y cuatro años. 
Después charlamos da la teoría 
económica moderna y de su vida. No es 
este el lugar adecuado para sus intere-
santes juicios de especialista sobre la 
teoría económica contemporánea. Sí in-
teresará al lector la vida del famoso 
maestro. 
—Leer, escribir y pasear es toda mi 
vida. Terminada mi "Historia de la Eco-
nomía Inglesa", me ocupo ahora en una 
autobiografía que con la ociosidad para 
escribir y la prolijidad de mis recuerdos 
va creciendo excesivamente. ¡No voy a 
encentra» editor para ella! 
También leo mucho. Gran parte de mi 
biblioteca la vendí a un discípulo mío 
japonés con muchos deseos de saber y 
mucho dinero... Pero ahora ya tengo 
otra v«8 ttmios- Ubroe^uamo ante».,. -Me 
mandan libros y más libros... ¡Son dis-
cípulos!... ¡Qué quiere usted: es uno tan 
viejo!...—dice el maestro con resigua-
ciembre j detenciones. 
el maestro piensa, se mueve con la agili- ción mezclada de orgullo, mientras su Garriga, colonia veraniega a cuarenta ría, cuyos encantos presidían virtudes 
k lómetros de Barcelona, y con un bal- cristianas más sólidas, y el talento y la|dad de un hombre en su madurez. Nec3-|barba blanca, acariciada c iluminada por 
neario, el de Blancafort, a donde acu- distinción. Además era la prometida de sitaría un largo espacio para transcri-jla suave luz del transparente atardecer, 
de mucha gente. Además, añadieron, uno de nuestros mejores amigos, cierta-'bir su larga charla paseando junto al 
L a Garriga tiene un bosque famoso, el mente digno de ella. ¡Pareja envidiable ¡lago en una tarde inolvidable por su 
de Can-Tarres, inmenso, selvático, y ¡y dichosa! Acompañando a su madre, blanca y suave luminosidad. 
casi virgen. 
Yo oia lo que antecede, entre el taf-
taf, del motor en marcha y los frecuen-
tes lamentos del "claxon" que nos 
abrían camino. 
Como una sombra atravesó el coche 
la ciudad Condal y como una flecha en-
filó el hermoso camino de Badalona, ca-
Los problemas de la 
industrialización 
Empezó hablándome de España. Le 
dama distinguida, en quien se aliaban el 
trato exquisito y la llaneza, la gentil 
muchacha nos hizo los honores. 
—Como ve usted, me decía, nuestras 
"torres" no se ajustan al tipo del "cha-j 
let" simplificado y grácil. Resultan otra 
cosa distinta, ¿verdad? E n efecto: las¡interesa nuestra tierra de historia eco-
"torres" catalanas son hoteles, pero con n6mica vooo lógica y única, ya que, se-
rretera magnifica, que se extendía, bajo toda la amplitud, el "confort" y el re- ffún el dicho vulgar, las riquezas natu-
una bóveda de ramaje: el ramaje de los finamiento en comodidades y detalles, de;rales y el oro de Indias impidieron el 
árboles que la flanqueaban, juntando|las opulentas moradas en la ciudad. Sa-¡desarrollo de nuestra economía... Y es 
sus copas y ensombreciéndola dulce-'iones y estancias a todo lujo por su de-|Cluei como el maestro dice: 
mente. Tarde ideal. Un chubasco de corado, comedor fastuoso, capilla, obje- —¡ Desengáñese usted, lo esencial para 
estío había sentado el polvo y refresca-tos de arte, galería de cuadros de gran una industrialización es el hombre! Sin 
do el ambiente; y unas nubes, defen- mérito, jardines de estilo.. 
diendonos del sol, flotaban en la inmen-
sidad rabiosamente azul, como inmen 
sas sombrillas japonesas 
"Villa Aurora" poseía todo eso y... la 
suprema belleza, como fondo, del lugar. 
Oh, aquel balconaje berroqueño que la 
aptitud humana las riquezas natura'.es 
despide reflejos de plata... 
Antonio B E K M U D E Z CAÑETE 
Prien (ca el Chiensee), septiembre 
de 1930. 
P a r e c e q u e e l D r . P a g a d o r 
f u é e n v e n e n a d o 
Las visceras serán examinadas en 
Santiago de Chile 
V A L P A R A I S O , 23.—Hoy se han ce-
lebrado unos solemnes funerales en su 
y las ventajas geográficas o históricas!fragío del doctor español Antonio Pa-
(descubrimiento de las Indias o Guerra gador, perito de la Sociedad de Nacio-
Europea) pasan sin ser aprovechadas, nes en la Comisión para la lucha contra 
como el agua corre por la tela im-A un lado la llanura feraz y unas circundaba, y la asomaba a las estriba 
montañas que cortaban por esa parte clones del Montsefig, el gigante sober- permeabüizada s:n empaparla Luis H de 
: . . • R _ _ H . Í . . _ J _ i„ An /~<of oluíía 1 Rnvipra miisn tpnpr pn su tierra nnn el horizonte* Al otro ©l mar, eTmár Íá-|bio y altivo de .la serranía de Cataluña! Baviera quiso tener en su tierra una 
tino, que se extendía como una luna ¡Delicioso e incomparable rincón, y co-
veneciana de esmeraldados reflejos, y mo tantos otros de esta querida e in-
cuyas oJas al romper mansamente en' comParable España desconocido de la 
los acantilados y en las playas, ribetea- inmensa mayoría de los españoles! 
los estupefacientes, cuyo fallecinfiento 
ocurrió ayer. Asistieron las autoridades 
y numerosas personalidades de la pobla-
ban de espumas, el litoral, sinuoso y a 
Lodo sol. E l "auto" corría sin tregua. 
Atrás quedó Badalona con su caserío 
apretado y blanco, sobre el cual se ei 
E l "cine" que ha vulgarizado y con 
tinúa vulgarizando las bellezas natura 
les de otros países, ignora o quiere ig-jfico—me atrevo a añadir, 
norar que existen estos insuperablemen- —Naturalmente, confirma el maestro, 
guían las chimeneas rojas de sus mu-|te lindos T™0™* hispanos sin com-!El estado agrícola puro como el de pro-
chas fábricas. Luego Alella, otro pueblo!Paración más bellos que casi toda esaWdaxi colectiva son estados primitivos, 
riente que miraba al mar; Granollers, beneza panorámica de "extranjís que,Una vez se ufanaba un ruso discípulo 
tenazmente se nos ofrece en las pelicu-jmio, de que Rusia conservaba la propie 
las. Y , además, se da el caso de que;dad colectiva en el "mir". Yo entonces— 
cuando se proyecta uña "cinta" exclusi-j agrega con sonrisa irónica el profe-
vamente española, tampoco se acuerda]sor—hube de advertirle que eso lo que 
nadie de esos estupendos (por lo lindos) [probaba es que Rusia aún se encontra-
rincones de España, sino que invariable- ha en un estado primitivo de civiliza-
mente, lo que se hace es la "española- ción. 
E l maestro, no obstante, es el prime 
gran fábrica de material de guerra. L ia - ción. 
mó a Krupp, quien trajo a sus mejores Los médicos que practicaron la autop-
operarios y técnicos, pero apenas éstos'sia del cadáver han elevado un informe, 
se marcharon la fábrica se hundió. 'de carácter confidencial, al Juzgado que 
—Sin embargo, industrialización es ¡instruye diligencias, para averiguar las 
sinónimo de progreso cultural y cientí- causas del fallecimiento. E n dicho infor-
me parece que los médicos aseguran que 
ro en reconocer los inconvenientes que 
alargado y bello; por último, Masnón, 
en plena costa y borracho de luz. Le 
servían de fondo el cielo y el mar y 
sus casas albas parecían gaviotas en 
bandada, descansando felices, y mos-
trando la blancura cegadora de su plu-
maje. De súbito, el "auto" previo un vi-; 
raje inverosímil, se dirigió a la izquier-da vie3a / ridicula, sobre la base de la 
da. quedando el mar a nuestra espalda.l"cstamPa consabida: toreros, Car-
Ahora subíamos una pendiente muy des-l111611"' Andalucxa. (una Andalucía que no el grancapítalísmo presenta, 
arrollada, a fin de ganar la cumbre de es Andalucía, ni quizá lo fué nunca): Quizás el más grave sea el del paro 
un monte abrupto, cumbre que se per-lsi no' el acamelado casticismo madnle- forzoso. Claro que éste es aún más da-
dia en el cíelo... E l aire era purísimo y ^0 (le estudiantes, modistillas, etc., tan fijno social y económicamente por su 
fresco, y entre rocas, bosques y despeña- fal80 y tan grotesco como lo otro. mala organización. " E l seguro del paro, 
deros, el coche ascendía siempre, y el Y así se perpetúa la frase: "¡Qué ma-tal como en Alemania está instituido 
las son las películas españolas!" —afirma el maestro—, es simplemente 
Si; es verdad, muy malas, pudiendo 
no serlo... que es lo más trite. 
Curro V A R G A S 
LA C O B O N f l C I O N j l E L RAS TAFARI 
Trece países invitados oficialmente 
ruido del motor tenía resonancias fan-
tásticas en el silencio augusto de aque-
gas soledades... 
Al borde de algunos caminos, mate-
rialmente envueltos en arboleda y ma-
leza, se alzaban al gimas "torres", con 
sus parques de novela y enverjados jar-
dines. Monde a veces se perfilaba en una 
hamaca una silueta femenina, leyendo 
o soñando. E l libro que comenzó a leerl 1 
una de aquellas beldades, al tenderse! A D D I S - A B E B A (Abislnia), 2 3 . — E s -
indolente en la hamaca, había caído so-|tán activándose extraordinariamente los 
bre la hierba, al dormirse dulcemente la i preparativos para la coronación del em-
lectora, y allí permanecía, abierto, perador Haile-Sellasie I , como se llama-
aguardando que de nuevo lo acariciasen rá a partir de ahora Ras Tafarí. Esta De ¡o social-económico pasamos a lo 
jiquellos dedos frágiles y mimosos, queifiesta, fijada para el día 2 de noviem-jpolítico. E l gran conocedor de hechos y 
tantas veces hojeaban sus páginas. ¿Por bre, tiene las proporciones y el fasto,personas confírmame el casi axioma de 
puro pasatiempo? ¿Para alejar de la de las celebraciones del rey Salomón, ia falta de talento político de los ale 
imaginación la idea fija de un amor que tenido como el primer representante de 
se fué?... E l coche, entre tanto, deseen-lia dinastía etiópica. 
un sistema de primas para la promo 
olón de la vagancia". L a única mane-
ra de evitar abusos seria la de que los 
socorros no fuesen distribuidos direc-
tamente por el Estado, sino por las 
Asociaciones obreras. E n este caso, los 
propios obreros se convertirían en ins-
pectores que no dejarían cobrar el so-
corro de paro sino a quien verdadera-
mente no se le pudiese buscar coloca-
ción. 
L a política en Alemania 
día "en directa" a un valle profundo y 
sombrío, donde está L a Garriga. 
Paisaje norteño. Una apretada cadena 
de montañas rodeaba aquellos agrupa-
dos hotelítos particulares, donde vera-
nean no pocos barceloneses. 
—¡Preciosas moradas!—exclamé, con-
templándolas. 
— V a usted a visitar una de esas "to-
rres", que, por lo visto, le gustan, y de 
paso verá y observará usted cómo vi-
vimos los catalanes ücn el campo". 
Y mi amigo ordenó al chófer: 
A la representación de los 13 países 
manes. 
—Sólo en este país—sJírma—se le ha 
ocurrido al pueblo destronar a sus re-
que tienen trato comercial con Etiopía,!yes y después dotarlos de amplios me-
nvitados oficialmente a la ceremonia, dioa económicos, en concepto de indem-
acompañarán un gran número de turis-
tas de Europa y América. 
L a capital se está remozando a la ma-
nera de las grandes ciudades europeas. 
E n Gigiga, ciudad fronteriza entre Abi-
sinia, y la Smalia inglesa, se ha esta-
blecido una importante Escuela de Avia-
ción para poder ofrecer un distinguido 
grupo de pilotos oficiales a los invita-
dos a la coronación. 
nizaciones, para que aquéllos agiten al 
país, propugnando la causa de los des-
tronados. 
L a política de reparaciones—sigue di-
ciendo—es lo más discreto. Y es que a 
nuestros políticos no podía ocultárseles 
que las reparaciones—por suerte o por 
desgracia—son un engendro diplomáti-
co que en la historia jamás se cumple-
Ahí está, sin Ir más lejos, la política 
la muerte obedeció a una intoxicación 
venenosa. No se sabe qué clase de ve-
neno originó la Intoxicación; pero las 
malas condiciones en que se encontra-
ban los pulmones, el corazón y los rí-
ñones Indican los efectos destructores 
que produjo. 
Las visceras han sido enviadas a San-
tiago de Chile para su examen cientí-
fico.—Associated Press. 
E L GOBIERNO PROVISIONAL DE SOLIVIA.—Sentados de iz-
quierda a derecha: el general Madariaga Pando, ministro de 
Estado y Hacienda; el general Calindo, presidente, y el coronel 
Ossorio, ministro de Instrucción pública. De pie, de izquierda a 
derecha: teniente coronel Langa, ministro de la Guerra; te-
niente coronel Bilbao, ministro de Comunicaciones, y coronel 
Quiret, ministro de la Gobernación e Higiene. 
(Fot. Vidal.) 
El infante don Gonzalo con el patrón y los remeros de Pasajes de San Pedro que manaron la 
bandera de honor en las regatas de traineras ^ 
nario en tan breves días, habia que ha-
cer estas pequeñeces: publicar la corres-
pondiente real orden, comunicarla a los 
interesados, aceptación o no de éstos, et-
cétera, etc. Bueno; para qué seguir. Di-
gamos en una palabra lo que habia ocu-
rrido: se le había dado el clásico carpe-
tazo para usar la expresión consagrada, 
Y ai comparamos el criterio seguido 
en esta cuestión con el adoptado ante 
otra análoga, hecha por el señor Jaén 
contra la constitución del Tribunal de 
Geografía e Historia de los mismos Ins-
titutos, notaremos una profunda diferen-
cia. Aquí fué atendida y se modificó 
el Tribunal partiendo del "acordado en 
2 de julio de 1927 para la provisión de 
las cátedras de los Institutos de San Isi-
dro, L a Laguna, Cabra y "Reus" (real or-
den de 31 de julio de 1930). ¡Bien es ver-
dad que en este caso el reclamante era 
un catedrático, y en aquél un opositor.' 
Porque da la picara casualidad, para 
que la semejanza sea más completa, que, 
como en nuestro caso, no se hizo tampo-
co la reclamación cuando ocurrió el error 
inicial, sino después, y, sin embargo, se 
fallan con diferente criterio. ¡Bonita jus-
ticia! 
Suyo afectísimo seguro servidor, 
Ricardo KSTINOSA MAESO 
U l t i m o s r e s u l t a d o s d e l a s 
e l e c c i o n e s s u e c a s 
Los conservadores ganan tres 
puestos y pierden seis 
los comunistas 
ESTOCOLMO, 23—Los resultados de 
las elecciones en los "Landstíngen" du-
rante el lunes no han modificado sensi-
blemente los obtenidos durante las del 
sábado y el domingo y ya no pueden 
esperarse tampoco cambios dignos de 
señalarse. Hasta ahora resultan elegi-
dos: 329 conservadores, los que ganan 
tres puestos; 184 agrarios, que ganan 
20; 142 del partido del pueblo y libf-
rales, grupo que pierde 39 puestos; 4(1 
socialdemócratas, que ganan 30 y ocho 
comunistas, que pierden seis. 
E l desequilibrio que parece notarse en-
tre las ganancias y las pérdidas se debe 
al aumento de los puestos a cubrir con 
relación al correspondiente a las últi-
mas elecciones. 
M u j e r i n c e n d i a r i a 
• 
Prendía fuego a las fincas par2 
vengarse de que no la hubieran 
dado un pasaporte 
ROMA, 23.—Durante más de un año, 
se han registrado en la villa de Neb-
biu, situada cerca de Bolluno, gran nu-
mero de incendios, cuyos autores pe*"' 
manecían en el mayor misterio. CaS1 
| todas las casas de la población habían 
sufrido algún siniestro, y la mayor par' 
¡te de sus habitantes pasaban las no-
ches en claro, temerosos de ser victi-
mas de los incendiarios. 
L a s autoridades policíacas y los mis-
mos vecinos habían hecho toda clase de 
pesquisas para averiguar el paradero 
de los autores de tanto 
siniestro; pero 
no pudieron averiguar lo más mínimo-
Hace pocos días, una mujer soltera, 
que vivía con sus padres, se peleó con 
éstos, y se trasladó a una aldea cer-
cana, a Nebbiu; a las dos o tres no-
ches de haber abandonado el domicilio 
paterno, unos vecinos de la aldea I 
vieron alrededor de las doce de la n^ 
che—la hora en que se iniciaban los .n-
cendios—marchando por el camino d 
Nebbiu. Una hora más tarde estaba 4e 
regreso. E n este tiempo, había estalla-
do un incendio en Nebbiu, causando i 
destrucción de una casa y un pajar pró-
ximo a ésta. 
Inmediatamente, los campesinos rela-
cionaron el viaje de la mujer al Pueb!f 
cercano, con el fuego, y sin pérdida o 
tiempo, dieron cuenta a la Policía, Cpg d tuv  a la incendi ria. Esta cor 
ser responsable de todos los incen j s 
ocurridos en Nebbiu, añadiendo que i 
había efectuado como venganza con 
Ideterminadas personas desconocidas 
leí pueblo, que le habían puesto dincu^ 
^ades para la expedición de un Pa^apd-. 
te a su nombre, con el cual pensaba o 
Irigirse a América. 
